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M U . KVI. Ml. It—RIOHT I'.MiKS THIS WKEK. M . CLOUD. OSCEOLA COUNTY, i n n - m i . T I l l l t M i W . MAKCII M, 1921 
•:••:••:••:••:••:•-^•^•:••:••:-•:•^•+•^••:••^-^•:••l•-.••:••^•t••^•^• 
NOTICS '•'<» KKI'lm.KWNS • 
•'• Turtle., wishing lo vole tile • 
K. pllilli(-l—. '1 iil.,'1 must cull on '*' 
llieir registration officer mill • 
-.- li sister lis si,rii, •'• 
•:• .1. I I . ( W K I . I N . * 
•> I liiiiiiiiiin el the It.-iiiihliii.n *•* 
T a i l ) . 
"MISS ST. CLOUD" IN LEGION BEAUTY CONTEST 
•*••••••*+**••••••-*••••••-•:-•:••'• 
K. W. Clliuhviili. i , I ir. ' . I regular army 
ui.in. Hie only ri,n Iiii.Uf who iinalificil 
ei lime lo fti his inline on Hi"' official 
. - l i o l in Die rity election March *'.">. 
To ih.- Voter, mil Un- l-i-opl.* iii IM 
. lou.I l'lu. 
I. It \V. Cliinli. i l l . , (nil. I l i lul.• for 
Mayor nf the c i ty ut the uexl election 
i.. l.e held in \ i riiisiliiv. March '.'.'.ill. 
i-.-i. «ui appear al the Q. A. it hall 
lur Ihf purpose ft' uiiikinu .-..uif i f 
lll.'11'l.s io,.I to let tllf \<-lf|s sf, mi' 
.\s i mn Infnrtued thai aome oi the 
voters il.. IK.I know mt, l.nl I fi***l 
tbal they win . , I I knot* tne when i 
nppear ui the Hull this s.itiu-iliiy, uf 
ter ihf regular proga-an- of tha c, \ it. 
I mn for law- niul order, un.l bope 
t.. huvf llu* sii|.|i..il of Ihf |a*..|.l. ii. 
coming election. 
It. \V. I ' l l W I W I l K 
Cillldldali, f.u- Mm. . r of lhe I l l \ ni 
s i . Cloud, Plorlda 
1 K T K K A N S M M M I V M O N 
Tin- ii"...i';ir II ting of lln* Vote. 
, . i i - V -.., iulif n i . i i . hell! uii .--ailurilii*, 
a f term March IA, with tb* I'real 
dent, Mr. Kfiuifv. In the chair, H|M*II 
in-.- Son*.-, A ifii. Invocation, Rer, 
s i i i . - i'ii,,!,.. Ffotlrea read, St. Oouil 
.,.•11 alien mui ...iiisiioii taken, S 
peck .hiiin wus sold for tin. goad nf 
th,- hull -l'lu- So. lul hour wns to 
bare I n under tl barge •*! Mrs 
>'ini.if i's hm „s aba ivns in Mi Ken 
Bey took charge ,.f thf erug.aai* with 
Mrs Ugglt l nl Hi.* |iinii". S*-n^ 
Trump, Trump, thf hgf i ur.- inniih 
ing Reeding, Pearl liavls. M.I I,.HI 
her porkel beok. Bedtation, Mr. 
r . f i . f . i i . i . i i , , . u»i HiTif eharge. Be-
citation. Mrs. liiiacitl.ni r.v. I'lns-rfiil 
ST. CLOUD MAN TO 
HEAD FLORIDA'S 
G. A. R. J 
With Local M M . M. 1). Fuller, As 
I'opurlincnt ( l i i iplain—INI Annual 
Slate Kiirnniimient Closes nl St. 
rctcniburg. 
ST I'DTKltSIUKi;, l l n . Mm-i'li II. | 
' ihf n-t annual stnte etoeampau—I of 
tin* ( I . A, It, I'tbeed hen- today wiih 
ilisiulliilifti of Officers uml n lour ol' 
lhe city lu -nilliinioldies, luinlsnol l.y 
•raiionk dub*, Deaplte n In-itv.v ralu 
during tb, I I I I I I I K the voter m*-
iimn-hi*,! to wil l lnma Pork, (.here 
automobile, tver. watting ror them. 
T h . niin ceaaod soon after tbelr m 
i imi ni iiif park, 
.iffI,-..rs elected nn- ga follows: 
James riuapi.eii. s i . - l e a d , dapnri 
infill loiiiinilllilor : A, . ' . S l l i f l . - i . 
l.iikfiiimi. senior departmenl vice .-..in 
innn.hr; .1. . ' . I'ord. si. I'ptersburg 
iiiii.u- , I.-, ui L-I in.-ji t vi,,- commander: kt. j 
l i . Puller, Orlando, departnienl chap | 
la in: A. P. Boimeavllle, Miami, . - m l 
•_:,-,,ii general; de—_atea ut large f"| 
•In* Null..iuii Encampment. \v. It Hoyt. I 
l'l I .loin: ' 
I 
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FIVE CENTS THE COP- **JIM) A VEAB. 
. _ 
four mi.i .mf hull' in. I. math uttm 
und llui! ,i llffiis,. or permit niusi be 
secured, nml ii ara. .sniil. Hint both ol' 
ihfs,. provisions nr , being linintert. 
Ih f aecrctary wus Instructed to write 
Hn* Sheriff thut it is reported Illegal 
seining is going on regularly around 
si . c i I nnii n-u iiim to take action 
i" prev.nl n ii iiossii.i... us if this 
practice continue, the good Baaing 
which Hu* touriata have been enjoying 
wiii I,.* u t luiu or tin* peat 
Her, A. \\ Hull, prealdenl of the 
Tourists Assoiiutliui, announce--] tin-
meeting of Hmi orgsnlantion on nexl 
Mfii.iu.v afternoon, ui whi.h time tin* 
! Ohio people will he Ii. charge ol' Ihf 
i program, l l . - alao stnt.-il tlmt tin* 
j tirsi Mon.Iuy in April would in-..l.nI.l.i 
j im thf lust meeting thu. acaaon ..t" t h . 
Tourists Awoflull. in. mul nsked tin* 
I eh;.ml.,'i- of CouuiK'i'fi. to huvi. ,'liuii:,' 
| of iho proui-iiiu on thnt o.-.ualota, 
There being no farther buainea. t h . 
meel In*.' ii.IJi,ill noil until novt Woilnes 
dny noon when tiif regular weekly 
luncheon will luke place 1111)1 all inein 
In i's nml cttlgen. Interested In tlio wel 
fare of thf "Wonder City" . r e urged 
to be present, 
l-CNTKN Tlll l l ' (JUTS 
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In nil l l u i Mun . . . iiiiiiiuilt li 
ix ill I... found people w lio won 
11un- faithful Christians, boi 
(fiuplul i..u- ..n.l wi'i 
imw ..iiii.i . ' \ .u - f - hull* iniisi*. 
i.. i' ill nu n.i ;ii.I s.i apparently 
i; ,i ami religion orerboard 
I ' ltniil i ittlfii'luini* nmi worship ui . 
nit, Siicli person, hughi to rememl 
Willi .ll-ll- su | , | linn. \,, lu.ll.. ll.lllll-
1 I I I I i i- hn,.! :*. Hi. plough, uml look 
Inn l.ii.l,. Is III Tor tin* kingdom of 
Ood, so ii is n | i time in ihis - , : i -
sou i.f Leal i" repeal . a d return to 
llie ohfilienie nn.l worship of Ilio l.or.l 
our li...I. us lhero IH no other Bants. 
under bea-ren glean among men, where-
by in* niusi lie suvi-d. A.ts IV 13. 
s . i , i. .-s iii si, Luke's Kplsfi.pui 
Chape] ,.n Sundays ut in 30 A M. uml 
nn week days ou \Y,-diiesdiiys nnd I'ri 
days at t P, M. Hlt.lt> study Bunds) 
.". P. M Clioir l-rnellf Thursday! 
ut I P. M. Woman s Guild on Pri 
day nt 2 i: M 
T I H B I S T l i . l it H O S T I N G 
Who w ill appem 
revue nI si. i'i*t, 
union oi worhl iv 
Mowrey n us arte, I 
so, Ann* I'ifiill la.gl.l-U. 
MISS MABTII \ MOWBEV 
- iin- i.ri.iii..,-i S'. ci -.1 girl in iin- bathing It-canty 
al.UI'g, Kin.. M.troll '.".I. the la.l dnv ..I' the I . I I I I I IU I re-
i " r i n - mid A.n erlenn l*egloii ronrentloii. Miss 
I i: Hi.* voting con teal tenducted l.y si . Cloud Poal X... 
TO DISCUSS LAKEFRONT IMPROVEMENT 
AT MEETING OF CHAMBER OF COMMERCE 
Ing, Nolo hy .\iiss iWmwsnii ' .un. 
Luck to .MarylnfT.I Kor tMeaee, l.onk 
on the sil if i- llnluu. Recitation Mr 
Campbell o l|eapecked buahaiHl. For 
. i i . . . i f , Thore's nothing loo KO.,1 for 
my Mollifi* in Inw. Reading, Owen 
dolyn Kdwnrds. A Ill l lo g i r l ' , wish 
Mr Sheffield i..i.i ns ui i it,,, thrash 
im- iii uii i . . where he iiv.-.i for many 
rears, every om* is bu*s* 
Closed hy SI I IEI I IK 'l'in- Slur Sp.iiml 
rd llitiifi*. 
Mi-s Bllaahath Bryei 
Ith.ale lsl I. Is I 
I I I I . I limit. Mr. un.l Mr 
llui..oik on Mii liiu,III Ave. 
if Newport, 
i lier i in.if 
Will iam it. 
Miss lla.t 
is traveling arlth . party »f lndie.1 
who ure tOllrtng Klorlil.i. inn inn \ I - I I 
,,i the unions cltlea oa the Mat ,s,ast. i 
This is ber Hrsi visit to st, i lead uml ! 
alio is greatly pleased with lis illti-n, 
tlona fol- the flit lite, also lis e.lllen 
ttonal ml. mil iim--. 
The Tourist I lun will llold ii> poal 
n I iiiis-iiag iu the Tea-rial Building 
lu City l'ml,. oa Mou.lu... March - I i h 
ul i - M P. M. The program will he 
111.del- the nuspleiv. of tin* Ullio As. 
SlK-illl i.,11. Illl.l W5ll lsl ,>X|HS'!«-ll to 
1 show Ille mettle of Which so nuuiy Hit 
i tlona! l-resl.lents ure inn.le. All n-pir 
Hilts to tluit otfii-e lire ospo.-hilly in-
j vitisl lo he pi-fselil. Imt will In* f \ 
I.e. h.i in reinulii sih'iit units- ili,*i 
j huvi- pini*e on the pi-ograg-u Let there 
U' a full reiiresfiitation of .tatea. 
Com.' prepared le innko n lot of a..ise. 
Three .ht.-rv ..111 h*> given to the .tats 
havlng the largeat aomtber praaenl, 
I whether from Tegas or U n i , - ltli.siy. 
A rery enthusiastic meeting of thai fnr the w—tdahteld In* t.upplle'1 th *-*.' 
St. cloud chuiiii.fi' ..I' lonimerce wasldeslrliig to .dreattsc ibe Won.lei City 
held Wisliifsiiiiy i n ot iilis week, while returning home, 
-.vhfu tin- regular weekly luncheon -has l'mler tin* repori of tin* Ciii-k Com. 
- . • i i f . ] ui which meeting many mat-1 mlttee, Mr. s. w . Pnrt*»r stateu th i i 
I...- ot Intereel to ihf future welfare he wns going ta anrlng a I d , mrprise 
of tin- .-iiy wera dlacnseed. Mr. Ba—ijsoon* iuu wus unui.i.. i«, . i . , s,. ni ihis 
Bran—aar reported for ihf l£ . lb-arao tinu*. Mr. Porter hope, i" i'f i" • 
l I lominl l l f f Mrs . Poster reported i positlton to give this liiforiiiiil ion al 
fore the adveitisinj* comnlittee. Is*r.lthe n.*\i nte.ling of the t-hanher of 
s \>' Porter, d——nnan of the parkI t'otwmerce, n nil aienrdiera nre nrged 
nlit,.,., reported thai ho had a l i le ' to ho present. 
• inpn-e iu stoi-i- for tiie ehanilier of] The i„..l!,-i of provfallng i. heitfi* 
foiaiuei-t'c probably nexl wee*-;. Ulejial home, for the iMMira iii iiie park on 
selnlllL- III luke-: neill SI. ' loll I WBS ITelt lh Street, owned hy Mr. C. ,V 
i-,-|.,rte.i and disellss.sl. Tourist As-j Hrui-s. was distussed .1 ieuatii. Home 
s,s*!aii,.ii ajir.s-H to fundith baaner. touriata who hare l,*i*n attracted l.y 
f... .urs gding nortli. ihf two large bear, un* takbig ti"* 
Tiie bualneaa session wus lulled boi matter up and anKIng ..iliers t-o con-
order i.y President l.. M* ParWur offer ] tribute to this cauaa. 
the delli ions l i i i i ihff i i wns served, and! of ( ommerce n-ff i iv.l 
the minutes of the ' I - I week's meet- lhe Tourists fominllt i 
in.: read nnd appgpre.1 after minor Boa ns the. tee Hi i.. 
. . . iTf i i l f i is . No report wai iiiu.lf l.y Mr Ram itrnnui 
ST..(I,()II> OIBI, WRITES 
Ml SKAI, coanDi 
Miss Una (.urner Pens l!rii*lii I ihr.-iio 
Kor ninii School l'i . d m H e n 
(Waahlngton Ttmaa, Pab, 11, IBM) 
A l.'.i 11 1' Ilio third II ml i i iui lf 
i ill,, nnd danea of the Alumni Ass,.,iu 
lion of 111,' Business High School to 
I... lul.I nl thf acfaool, will ho n niusi 
.u l ennifdy, "Ite Yinirsflf." trritten 
i.,\ Miss i n n darner, fvirnerly of St. 
Ch.u.l. Kin., un uspiriiin young |>lay-
*s right of Waahlngtoa, 
I.nst your Miss Garget wrote uu.l. 
with Ilio nssisiuii.e ,,f E ton it. Jay-
h.r. presented a sbnrl sketcb entitled 
"Their Plral Secrel." iuu this v * 
- i f ba . written n rnmpleti muwicnl 
l.v whi.h will cnniprtse n greater 
purl of the pro.niin, A ra i l of ul 
twenty Is i-eqalriKl, the leading ...Ies 
I., l.e pluw.l Iiy Woodruff Voting., 
i i n i f f Qarner, BUton ll . Taylor, I'nu 
Ciirtifi- und lo.ulys Bel field. 
Tin- choruses and duncca fig-nish 
oil l.y llu- llofl'inun-Iloskiiis Htlldlo 
of I.un.-Iiu;. uio fi.ni|Hisfi| i,f .Mnry 
Welle. I rnlnes Brown, .Mil.li-f.'l 
Jaeger, I.ydla Hunter and Marie Bed-
man, 'rin- original s..n*-s being ttsc.1 
in Hi*' net have baea wrlttea i.y ('. W 
(ic..in..a*, of tin- O'Connor Dramatic 
s.hool. who is tsapetiutendlng the 
prodiictton., . 
m i i . i ... i- wiii Include Happy Wal-
ker*, t ' f l i l f i i I'hf.isniil Si.flfly l,r 
f l i . -si i i i : Sum Knne. uffoinpuiihsi pv 
Doris Bchuti; i.'iui iiniii win. wliii 
Stephen (iiirrliy a«voi_panying, and 
"I in* i*.iliun,. Teller," u mnetcal comedy 
-kl i . trailer the dlreetl it U iu lw n 
'I'hoinpson. i.n ...in.'nn; Ruth Chock-
ley, Anita l i . Daiif-m, pmnson Rowaid 
and s. Theodore Hovt-ni-d wiih Her-
bert Well '..nipniiy in . 
Miss t'tiii liurn.'i- Is n graduate of 
iiu* si . i ion.i High School, claaa ol 
STATE DIRECTOR NEAR 
EAST RELIEF HERE 
SUNDAY. 
AMKIEHA N H l i in <•"«' nf tlic 
frrcatesl innn in I tal ian raoventwats in 
the lilstiny ni' tha \v»>rl<) wns vivMly 
ti.l.i tin* t*on«Tefatlon of tht- kffathodtsl 
Chnrch suiulny erealng In .-m tddress 
to B, I I . f u n i s , mate dlrpctor of tho 
Nciir Bast Itcllcf. Mr. Curtis win. innn-
t.i St. Chnnl fnun .l;iiks..nvil]t'. jind 
wns presented tn the oongr^^tlon ity 
tin- pastor nf tin* rbnfrh. 
T h " siilt'i-ilni: undiUKiiin* Ity thnu-
snttds nml thattsaiidn Df little children 
in tin* fttble I-jiinls. before they wait-
placed in nrphsna#BB< fed, rlnih.-d und 
i diuiiii'tl hy Mn* Anii-rican people tnM 
fiihl In n \i*ry Innohlfig iiuniiirr hy the 
speaicer, who brougbl t *» tha sttsntlon 
<if his heaters Insi what alaa roamin-
i-i! t.t keep this crest wnrk coins;. 
The sprakiM- did imt lonve anythlnc; 
to tin* iiiiMi_iii;iti..n "f his haarers, hut 
OpSQad Up lo vll'W i-nnilltlnlis lis t hl'V 
linvc. nnd now exist. In the lunds 
wlicrc ri ir isthinity flral iHtriin. 
A let-turn Was nlsn irlven In the rl lv 
(Hirk after the bond eom-ert In the af-
ternoon snd collections were taken at. 
bath neetings. 
0VKR8TRKRT Ol T 
FOR REKI.KCTION 
Hon. If , 0 , Ovatstrael bas niinoniic-
1 ed that lit- would ltr n .iiitd idnto for 
| ie-.-|i'rlio!i tu |h.' stnli- senate for llli.-. 
the 10th Senatorial Dlfctriet. 
Senator Overstreel was overwbelm-
inî lv started iivo j"enrs ngo and be 
sirveil bis ri 1st r i d and stviu- efficient-
ly, honestly a ml i nicii infill iy. During 
hi - flrsi U in i he wn- ]i];n-i*.l up. nt 
lhe 'ii'oiuiuf nt .•oinniitt.i- of tie-
Senate ami la?;*oinp one •••' Its leading 
Ilielllli. r> 
I Ie has srrtipilloitsly Ion ket 1 after 
the iiit.'1-e-l- i'f Seminole. ( l-,,-,ii|ii nni) 
Orange eomiiir-. which ron^prtse tho 
dlsfrl l. ami hi- term met with np-
prohal Imi from his const it net) ts. 
He is || MII . cs-i'ii! Inisiiu'ss man 
hanker a m) manufacturer a ml hits 
uh led in i -very way poasible to raise 
rh.* standards of nor lda . Locally aha 
tb rough-mil Orange county ami this 
section he hus been un bidefaUguable 
worker In all forms of activities hen r 
hm on iho life of the eoaniiimity. 
1!»17. aiul (irace Willye ihirner, uradu-
aletl Ironi (Iramninr school here tin* 
.-min year ami from Bastern Hitfh 
School, Washington, I>. C . four year*. 
later, 
MISM l n a Garner ims wiittan three 
plays tlurinj: the mist yenr. two nt 
which hnve already been produced 
witii grml success, Orace wiiiy.-
Qaraer is a stmient of mu^le, ami 
sar.tf lhe leading role lu "Be Yourself" 
ami Mi-s I u a . who is BpectaUalag In 
dramatic art. ptayad the comedy lend 
111 the same in-idll. iion. 
FOR MAYOR OF ST. CLOUD 
tlio ni,'iiil»orslii>i efiiiiiil 
Mrs M. 1'. hosier. 
nt advertising, dlqda: 
n.*r used tins vvli-lfi' 
n loin-ist's mil.un..1.11 
Uy order of 
resilient. 
oiiiniitlfo. A. W Hull. 
•Sec Mr. Ilob" • 
Until s.'l.ool l ' lu, 
A. K. H i l l I r idn, Mithl . 
March i ls l i H f. M. 
under llif l-eu I 
f l a lurjr.- hnie ] 
• ui the rear ..i 





H.'re rep 'I'li-.l 
eturnlng i f f . . 
slinll.ir l.niiii.-i— for tbelr ears, l l i f 
nat ter araa dlacuued and BtoUen pre 
vnlle.I Mini il lie referred to the Torn 
isls Assikfhitloii wili l (he rei'Otnn In 
Hon Unit similar batiUPi-a or stickers 
( 1 1, which rend "We Wlnt.-i 
(i.ui.I. norlda." Mrs. Vottt 
ihiii iiie chninher of c merce 
take iiiivintiiBe of Hns method 
\ . i lisinu. iis nsiuesls 
eoniina it .un i.'in lata 
Till-; WHOWRWR-WlU. *-'.M'VV 8CHOOI. ( IASS , ST. (1.1)1 !;. I'l.A. 
Thla IS one of th Itstandlng daeees in it..- siate, in.i ims grewa trees M nicmiH-rs 
I H O jcurs into, lo ''IHI m.-miters nl this linic. The inistur of the llaiuisl ( I innl i . Hr\. 
11. Mi hi-.ai Is the leniller, liro ('. V M. l ln l l . o is the l"n—iile,l(. Sly iminlhs :,**.'i (hey 
oiilKren the .i.|.u<il> of the church nnd I lm. ' since Ix-cn ni.s'lin** in th,. (,. \ ){. | | a l | . 
At » reient ni.ftin;: llie ,'liuriii „iuiniiii,.iisl., .uied to ftSftmt the biiilding. A lie,,* 
seen riHiu. iinrsoinii-e haa IN- . I I bititl during liro. Atchison's i.usl.iriit... mid Is mn, 
iMi.rl> iiald for. All the acrvlrm arc lut-gely iillnul.sl nml belter still s loo per >e_r has 
1,-n added lo the |,»,lor's salary.—Floridu lloptlat Wi t iOi * . 
Tin- Chamber 
tlio mutter to 
' for saeli in-
tuitu. 
port ed for the 
t 1 .-..minlilts- on Ilio .Mi li.fiiriio r*o.d 
11.- slnle,1 Hint the innitniltee nnd a 
.leleiralioii ,.f inciniu'i's nt the Cham-
ber nf K'nllliner.-e were |.resent ut the 
i Iin-.- of Iiie Stnlr 11,.n.l I>c|iurt-
iiient In Orlaadn lust F-rldajt nnd Hint 
Iho rosi.lls of Hie meeting wore \ . i \ 
in.. .r i i . I . . . 'i'ii,. Road Departmenl haa 
promlaed Immedlat. mt ion toward 
Blll.blng tile riwid.The cinl ru.-lin who 
is making tin* mi acreea the si. Jo_r_i 
niiii-sh baring fulleu (Iowa on iiis ...n 
iruet. Ills l.fii.i-nifii will probably- be 
notified and usk.-.l i.. complete the 
work al miiT. 
Mr, Ilrumiiiur . Ian stated Hull never 
iuul ilo- ..nn.... I, for si f iond been so 
bright, uud lulled nil.'llll..11 |o llie I.IK 
lliinir. tlin! bad bteft u.,-oni),lislif,l 
this oust your in Hi,* l i ly. An 
other things lu- mentioned the si , 
('!..';.! Mrlluu-.i-nr road vrliirh ta now 
nssiired of cnriv completion, tin* build-
ing of Ille Yoler.iiis Uemorlal l.il.l-;il\. 
lhe lilllldillK of u inw High S.i I 
I'.iilhllim. Iiie new Tourist . ( l u l . 
Rooas un.l many other adilerements 
..hifli Un- cftlaena b . re heen working 
for for yenrs, n,. urged lhe Chamber 
..f Commerce to keen up Its **,,...| work, 
niul work for Iho I.ii; tUnga iimi si 
rion.l needs nmi can hara tlin nigh cn-
..|.f i*iit|..ii. 
Under -notion tin- ttcttttry waa in 
stnieted to draw wart-sal i*orerteg llu* 
expense. ..f iho road nnlllee to 
Mellsillriii* uml . uln ii,I,* nn,| •.,)-„ n vole 
f l Hi " I - - wus gtren tO Mrs. W. C, 
i'f.•i.iiuni (or iii r her ear ia 
ink., the committee to tha Orlando 
meeting. 
Mr v ci.nie l-:,in,mis spoke regard 
Ing the many i.i« things which should 
be undertaken by Ibe Cbat—ber of 
Commerce, and .poke ea|ie**Ittlly n-
nardlng tha lake front. Be atated thnl 
• n engineer representing _ M I I Ir 
hanks-Morse Pompsnj would probnfjl) 
he pi. ,ii vi week niul preaenl fact. 
ami tltt'ins of wlmt woukl Is* required 
I" pm Si i l , . I I , I s ink,i'i i on n pni-
ii llli lake/roots In other cltlae, 'Ii.i • 
Information « i n go ttouW prove raln-
able nn.l . rery membet of the ( hnni 
her of i'oIIIIIII.r.-e ahtrald endearor to 
be present. 
Reining In tin* lake, aroqnd st. 
Cloud ims reported to the Cbambar 
of Oonunerce, and It wns nske.l thul 
some net ion IK* taken to prevent II-
lojtal wtalng. I t waa reported that 
tin* luw prohibits the use of loss than 
('. V M.'Mullen, liiil.-ti.iul, nl candidate for Mann- of St. ( loud, whoea 
iiniii.- wi l l have lo IH- wilt Ien ou Ille liallol heiause he did mil qualify. 
To the .1 1 Cltlsena of the City of the 
St. I'lollil. 
I huve nnnolllle.sl tny self a Ilulepo 
iii-iit candidate fm* Mayor of .our . i i . 
it is n (ittle difficult to write my 
iinme which will hnve to IN- written 
Hints i X <* S. MeMullen. boforo it 
will he ...Msiil.-ri'.l a legal vole. 
I f etecttd I will do all I I I my legal 
tmperlty to sen.' the t a . gayors aad 
|H*ople of this i l ly itml my office hours 
will Is- from lh" Him• I um iiuullfled 
uniii I ii.n rellered bj v y tfeamfft, 
I am vour ol.eillent aerraat, 
('. X. M. Ml I.IKN. 
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/IMERICmLECSON 
T h e r e w i l l b e a s p e c i a l m e e t i n g 1 o f S t . C i o u d P o s t N o . 80 
T u e s d a y e v e n i n g . M a r c h J 5 . Al l s e r v i c e m e n w h o w i s h t o 
a t t e n d t h e r e u n i o n a t S t . P e t e r s b u r g s h o u l d b e p r e s e n t . 
sIVTH ANNVAL AMKKIt AN |T :3(1 P M. Basing Boats Mall Park 
l.VAiWS CONVKNTION.i rirsl .Wc ft 1st si S. 
i s . i n p M. Open-air Dsoslng Cenl 
I ral Aw-inii- -.t* Winer Kr.tut. Till 
, liiidniclil-
' Krltluy. Mar r l i »8lh. 19*14 
l>i1»ar1i»H'nl of Klori. la. 
tc\j, Wtorsbiirn. Vlorhbu 
Tut-day. M i n h %%%% M M 
10:00 A M 
t irmoXng Dspsrtmenl Hsmdunartw*, 
lM'tr..it Hotel Room — 
WediiesiU). Miirrli Mfe tftt 
DeAsgatM Wammri t.i cniii'nti.iN Cam 
Ui.ttPP-
DepsrtiMSil H e a d q w r t f i 
Hotrt. 
H-IMI A, M .Musi.', l'la/.ti T ln - i i t r c 
!i-:,i> A M - t 'onvrni inn culli-il tO i>.' 
i s r , 
Invocation, Ptipnrtnunl t'liapinin. 
Aiiviiiiri'iin'iii <>i Onion. 
AAdnmaam, 
taatmtrMwt Caty A Hardee ami otbars. 
Oreettngs hy various wgaaoMllftWa, 
Commit IM Eteports. 
Detroit '• Hi-tin raonl *»f CokUflj, 
t 1 :<H) IV M. Adjoimuni'iit 
Thnr^diiy. Man!. _7(li, I :* M 
...HO A. M. 
R X E C i m V B OOlUflTTBE meeting, 
Musi.* City Hall. 
10:00 A. M. 
Opening Meeting .»f tin* OoMrantlM 
city Hall. 
InvocattaB. Departntenl chaplain, J . 
4dvancensenl of (Mnn . 
Bnng, hmagim, 
Addresa of Welconm by 
Responaa by Depsrtnunl OMrunander 
Rending OnR of Oonventlan by Dn> 
partmi»nt Adjutant. 
Tit-port "f I'ri'iii'iitiaN CoinuiittiH'. 
f<<Al Call of Poem 
Appolntnseni "i* * ommfnasa 
Ifemorftal to tbal ©real American, 
Woodresv Wilson, bg Judge Oeorps 
it. Bvntnom 
[{.-iM.rt nf Departmenl Oommam'ir, H. 
V. Kirkman 
Report of Dept. Adjutant and finance 
Off kef 
Repori <•• nn i . - Committee. 
_. ,\.t.i reases 
IS :S0. Adjpurnment 
AftrniniMi Beasiosa, 
L» :<N> p M 
Report "f Ka tlona 1 Exwutlve Oommit 
t ' - i i i a n . . 1 . V. < ' lu-i i i > 
[;. i-i-ri of Departmenl Chaplain, .1- T. 
Jennar. 
Report ol Department Hlstorlati, Cbas 
r: Barrla. 
Retirement of < alera, 
iv M. Adjournasant 
i t imn i . ni 
. «xi p, M. Qrand . - W h a i .it" gtates 
I V i r a . l t ' 
\intli Btreel .<» Williams Park 
Form W <-f Mb si 
-t «MI r. M Rlghl EVetng Trips, Bonnes 
i.. _-. n Building. Oarnlral Hhowi 
' ' . t i tral Ave -V 20th St 
: 'HI p. u Naval Reserves Reunion 
II..f.-I Detroit. 
Knl-prtaliuiMMit. 
:i:iM) lv If, Orand Legion Parade 
mii st; tn Williams Park. w\rrm 
Waal '.'tb st. Thai yamt Poat Nam 
ber. 
I :00 iv M Bight-Seeing trip*. Busses 
at bag loa boUdlng, C a r n i v a l Shews 
Central Ave, tV 20th st- s. 
4 ..to r . M. iti'tn-at-- Oppoatta Laglac 
III m H*. 
S:*NI iv M. Oreatenl l irewofki Dhi 
play In State* - W a t e r f r o n t , I ianil 
Concerts daring P lMtOf ta 
9:38 IV M. Open-AJr Danaas Cent-
ral Ave. £ Waterfront. Till Hid 
night 
Saturday, Marrh Hth, 1921. 
!» :00 A. M. Music. Plans Theatre 
9:80 A. M. Convention called td order 
Advancement of i 'ni.u -• 
Committee Reports Cnflnlabad Boat* 
Mas 
Awarding of Prises New Huvi;,,--, 
Blectlon <»f Officers 




MeettltR nf N'ew BxecUtlft' < .'innilltee. 
Kntertaimtient. 
1-im p. M Take Antomoblli & Bosses 
for Pnsn ,i Grille l..--n-li.--
j 00 iv M Running Rat • •- '•" yard. 
KMi yinl ami _UO-jrard <l;i-li.-
Jtimpltlg iV Tn-i-1' War. 
*; 00 P If. Orand Bathing Bennty 
• 
More than 23 Cities represeiitrtl. 
I im p. .M. Grai 'I "40 .& • . ar.i.l.* " 
ini,t iRttons. 
g;00 IV M Kprai Air DattCS Water* 
t'l "lit 
10-OOP U. Farewell Banquet to Of 
fleers snd I delegates. 
Anieri.iiii Legion "*& tl <' and 
A i i N i l i a r y . 
B:00 IV M- St.it.• Hand Centcel 
MOO.Oo In i'ii/--
l U I T I S T < III K4<f NOTFiS AND 
OLTIJNK OK SKKMON. 
it.-\ it. Aii-iii-in. r - i - t . - r 
Laai Snndsy nrai • day thai will not 
bo fefgettsn vary seen becauaa i»f tin-
aronderfui preeence of the Lscd al aai b 
service, over JIMI were preeen! al ttM 
•jV-hosoever-WW Bfcls Ctaas ta study 
the Five Offeiings of lha Rank af 
I.i-vitii-uK, a l l Of w h i . h ]Miiut f o r w a r d 
to the oomii.K Bai lout IITMI aai b ana 
dwelling upon some paiticul.u taped 
•nf Ms tarrlflrlsl ami atoning iro.h 
foi hi-* people, Tho \*mm\mmtg nasi Bun 
<iay morning f<»r tin.*, dans win he 
"The Dny of AtOSSMDS-d". LnV. t'liai>-
ri-r 10. Thin ttlOO will ba n very in 
tereattng leaaon fnr RMrte study an.l 
all manaoara <»f mm oinaa are ian_nested 
m lie pMntnt. 
At the momlng aatmksa 11.** peator 
preached t" a largo crowd npon the 
-Siii.haih Queatloa*1 irhalam' the be 
Hover In this dispen.Hatlnii IN under 
ubllfaUon to hasp thi- lawtah Bab 
bath nr nol and the Mlowtng eaaaona 
MDoag niMiiy Othata) wen1 give:i why 
the churt h toda | does imt fcaejp Batur-
day. 
FIRST Th.* Sal.luitli M I law is dis-
tinct I.v a .Jew is|, laai it a t;nn and ga* 
eordtng t" tbe Bertptnras wan never 
glVCH tO the •Ji-nlilr wofld l»ut lo tin-
Jews only and during the Jewish l»is 
panaattofl which ejiuci with thm 
Cmss. Tot proof read Bz, 90: -. Kx," 
•M - JU 17: Dent. B: IJ ir, 
SKCOND—Tbs I-aw «Ti«en and en 
graven on staaaa. whieh JIH-IUOVM the 
Siibbath (oniiii.HMiiiNiil, i*. fullilleil 
'ml the Uildi s a n -'l-^Hte ;iw;i\" In 
Christ. Pan] tails ns in I Oor, B: 7-11 
tha t the totW Wfittiti SSI tilhle-s of 
stone (the 10 Commandmenta) wan a 
Ministry <>f eondemnattnn and nannras 
us that in Chrlat IT is ni.w ilum- nwny, 
Paul writing t" tin* pnopla of his mxy 
mid tha t " T h e Law was ihe l r srlinol 
mas t e r t-i bfftng them ti> CI)iisl tha t 
Kheg mlghl be JiuAlfliNl by faith, hut 
new that faith in conn-- they Wnta M 
bmgef under taa seaawttnaaaai (tba 
b e ] Del -'-: BMB, Rand ti atlrs 
sr and tho term foRowtng ami il 
will prove beyond nnv Ojnealion af a 
doubi tbal the believer today Is nol 
uuiler law- put Ornoo and therefore 
-ti.mill n<d kevp the Jawtah Babbatb, 
I I I I M I Hi s Believer oecoama Aaad 
tn tin* iai\ of Ifoees through tho Body 
Of Chr i s t . Off In o t h e r iv.inls h is In 
dentlflcstton with Christ who earns 
not to destiny but tO fulfill the law 
Which be did tn the very letter. .*»iitlsfy-
iae pvery dsminil and iM'iirintf upon 
the eross every penalty and was rale-
ed ngaln ttam mm dead parsing from 
all jurisdiction of the law, sn v.,ih thn 
believer Identified with him by faith 
i  his death, bur in i and resurrection, 
he too Is mm' free from all Jurisdic-
tion of Ibe old J-fWlsh hlW and there-
f.iie not under obligation t<» keep tba 
Jewish Snbli-Hth. See Rom. " : 1-4, 
Rom. 6 : 1-14 ; Rom. 10: 4. 
KOl'KTH—The Christian is now ttt* 
Ing under • New Dispensation, reveal 
<-.i In the New Testament aad the greal 
nmsaandmeni of Jesus t bftel Is nol 
Sabiiatb Keeping hul to love •nno Br-
other, .inn. IS : Si-IB 
FIFTH Kvery.me of the ten com-
nraml Mien11 Is iniJiaoalj ra>a4flrmed 
in th.- \i*w Tsetsmanl ev.i'pt the Bab-
bath Inw and there is imt ..ne ienl 
anca In tha entire New' Tnatamanl 
co ii i in,| nd Iiu; nr even SUggeeting thnl 
tin- Babbatb Is hindlne nu the lliris-
tian. The raaaOB li evidently this, all 
nf tin-in except the toortb ara moral 
principles and as su. h an* eternal, 
nnd therefore while tba in Command-
ments as a cnveiianf nt* law i*. done 
tiwiiv" nevertholoas these asural pffteet-
nisi ar.* hrniiL'hi HVIT ami reaffirmed 
in Mn- New Test anient 
SIXTH—There i.s a anther lansmn 
Wby lhe Christian is imt under obliga-
tion in k i ip th.- Jswlsb Sabbath nnd 
tbat Is tiMind dearly Stated in Cnl. 'J: 
1*1-17 where the Apostle said "I" i nn 
man pultce yon In meat, nr in drink, 
or iu ri-Mliect of a b.-ly day. nr of Ibe 
new moon, or nf the wnhhnth; which 
ar.- a shadow nf tbin^K tn cnine: but 
ih.* IMK1> is of Chrlat This ought to 
settle tha gueatlog ones fnr nil. in 
the 18-10 reraaa of the same chapter 
Wa lead that Christ, has blotted .nil 
t h e Inilnl-writlnjf Of o r d i n a n c e s that 
was Bgalnal ns nailing It tu bis cmss 
; and in Rom 11: in i tt ihe same prim I-
pie of liberty lv set bef is again. 
I rballengc any '>"••' t*1 deal hit-neatly 
aim ,• UI., ,.; •• {tsiuaffes and 
.ill claim tbal IU laWM Sahl-ath In 
til lit I lng eu t !c i In isi Imi tods i 
SKVKN'TI I— T h e c h r i s t i a n otmervaa 
Sui duy imt l icu iuse t h e r e Is any law 
. jmmnndlai him to do sn imt HM a 
bteespil privilege In honor of his Uml 
w im was raised the ftrsl day i.f tba 
wed, The early disciples met on this 
tl.i> lhe Holy Spirit descended and 
the Church was of-gnnleed on this day-
t I- a mists hen idea ami MM that lias 
. aiti-cd a m e a t ilea I nf t rouble In at' 
firm that ihe Catholic Cbureb ami the 
1'n'ie is responsible fm- the change) " ' 
tiie day. The writings of tbo surly 
church Pathers prove tbal frum tho 
very day of the Apostles the early 
CbristiaiiM met en the llrst dny of the 
week laeteed of tbe seventh and that 
for the reasons mentloaed above. If 
nue IH a Jew and slill under the old 
dispensation (as the Jews today a*n) 
then It would IH- pro|M't* and conalntenl 
for t h e m to keep S a t u r d a y hut for 
Ibe Qentiles living under a New l>ls-
pensatii'ii. with better promises it Is 
altogether out of place nml the apostle 
w r i t e s to all such Ihat thev a r e Tai 
ler. frum Grace" and under obligation 
tn keep the whole law which would 
briag than again under the otuna, 
See (.al . fill. C h a p t e r . 
K M . H I — M y last reason is not t a k e n 
from t h e S c r i p t u r e s but can lie verl-
fiei h.v history, observation ami every 
da\ aspertence nud that IM ihe fact 
that (-..nl In today selling Mis seal .ui 
the wmk of those wlm are "eta Ild Ing 
fast In the liberty wherein Chrlal hath 
made tbem free", who are preaching 
the Qospel of (.race and meeiinji to-
gether .a: tin* tirst day nf the week 
updii which day mors souls have baaa 
saved than all of the rest of the days 
put tOgel her. Surely tbe I/ord wouhl 
not pour out His Spirit and Mot his 
Approval upon the worh in this way 
if as noma claim. "We are under the 
Mark of the Bessl and his terrible 
i "tn Ien mat imi. Read what It la In 
Itev. 14: 0-11. Ho ymi think for a 
single inniiieiit that this terrible un 
ending n-uUahmeul awalta thoaa that 
.ne tu.iay maotloi together on rhe 
Hist d a y ..f t h e week. I would r a t h e r 
come to t h e cniielusion thut t h e r e is 
something wrong wiih both the inter-
pretntlOO and app l i ca t i on nf Cud ' s 
Word ii is alao strange tbal those 
nrbo dealre it. he under law themselves 
a t e oot SUtlafled unless e v e r y o n e Piss 
conies unde r the s a m e I" md li tie and 
are always ani loni to debate the ques 
tlon and willing to -.-.i any limit in or« 
ler tn proselyte among ihe people of 
Ood, 
The greal Apostle prononncad a curse 
upon all ' b e p r e a c h e r s or even an angel 
from Beavea tbal would endenror to 
bring the young com ens i.-n-k wider 
the law aurain Cal. 1 :V 
AI the dose of the morning service 
two new members were received ini" 
the fellowship or the Church and line* 
more responded to the Invitation at 
iin- i i'i-c of ihe evening servtca mei 
ng four or the candidates to be bapll/.-
ed on Thursday evening at Prayer 
meeting, The building oommlttee met 
last week to consider plans for enlarg-
ing tin- church building hui nothing 
definite has been decided upon as \ , i 
i hie I Iiim, i s s u r e w e mus t h a \ 0 a 
larger building if wc are to aacoaa-
modttta the pSOpla thai are even imw 
emlng to ..ur servleaa. 
FtrKl>S AS IIAMHT ( If ASKRS 
Armored Tord mn as baadll chas-
ers are the latest police Inhovation-
ecu s,Medley D. Butler, Pbtladel 
p h i a ' s d y n a m i c cotiiniissiniier nf publ ic 
a fe ty . Is t he mai l w h o i n t r o d u c e d 
thom. 
Before be took off ice a ton weeks 
back, t be Ph i l ade lph ia ci ly m. it 
rated Oeneral Hutler $.",INHI with 
w h i c h tn p u r c h a s e nn a u t o m o b i l e for 
h i s personal use. 
I tu t w h i n sa le smen for hlflb-pflCV-i 
e a r s appea red a n d t r i i s l tn in!ere>l 
hi:n .lie m a d e it p la in tbat. In- in tended 
to ^js-nd the iimney in p u r c h a s i n i ; 
smal l , litfht c a r s fnr uaa nn band i t 
r h a a g r i by t he |Kiliee d e p a r t m e n t . 
'I'he F o r d r nnii IM .ut was his choice 
nnd It waanl long in-fore nu enterprls 
im: r . i n l s a l e smnn bail a e a r r eady 
for t he Keneral'M in-s|M**etlnn. 
Now the Ph i l ade lph i a police h a v e 
s j \ o f t l l e - e ;] I l l i o i e d V 'o id C!| T* a l l d 
under Oeneral Butler's plan this num-
ber win shortly ho augmented until 
there win ba ninety such baadll 
chasers in service. 
lln- entire aball "f ih.* body is lined 
w i t h l->*. inch f-piH ia! steel nnd the 
space bo tween Ihe a r m o r p l a t i n g a n d 
the -•Ml si. |t> o | the e a r Is packed wi ih 
loooe i-oitoii and c o a r s e ha i r to r e t a r d 
lln- veh. i | l> ni l»ii.it.-,. All l lor p l a t e 
a l so covers t h e inwI and r u n s up a s 
h igh a.s t h e lower ["irlinn nf t h e wind-
shield T h e upper -portion Is In t w o 
sections ot bullet prnf glass and wind 
wiiiK** have IKS'II provided on either 
side, these alao -of bullet proof slaas. 
T i r e INTERSTATE ASSOCIATION 
Tin- la tera ta ta AaandaHon met at 
the Tourist ciub House Wednesday, 
February BOtb for their annual picnic, 
T h e r e w a s a l a rge L-It t ier ing and 
a social l ime was eiioyed. Tin- s.v 
oral t ab les were loaded wi th dell, inns 
eatables, all seemingly doing Jnetlee 
l l i e i n . 
After d ine r t he P re s iden t . Ur. H a l l , 
^v.tiace aiul 
-«,»/ , rrt-C 
Pee Qee VELKOATT 
Olher Pee Qee Products 
Pee Gee R e - N u - L a c 
Pee Gee Floor Ename l 
Pee Gee F lu tkoa t t 
Pee Gee Ch ina Enamel 
Pee Gee Varnishes 
Pee Gee WonderUme 
D y s t a i n 
Pee Gee Floor Wax 
Peaslee-Gaulbert Co. 
Incorporatrd 
A t l a n t a - Louisville - Dal las 
Charming Kitchen and 
Bathroom Wills 
THERE arc two spots in the home that, above all others,call for special paint 
treatment. In bathroom and kitchen the 
ganitary standard must be high. 
To assure the housewife an economical 
and satisfactory means for attaining in 
bathroom and kitchen a charming dec-
orative scheme, while meetingevery sani-
tary reo, ii ire ment, Pee Gee Velkoatt wag 
prepared. Its hard surface, producing 
the effect of:». satin finish enamel, resistg 
the wear and abuse to which bathroom 
and kitchen are constantly exposed. It 
is washable and durable. 
Let us show you its wonderful possibili-
ties. 
M' GILL & SCOn 
ST. ( o n n. FLA, 
VAKNISHES STAINS ENAISIXS 
1 
ea—ad tha tiiivtiii** t.. ttett. AU ot-
1'iffis in t h f i r r . 'siifftivt. i.l.-if.-s f\,,*|,t 
111.- tri';istiri*r win, waa tli-tnln.-.l al lln* 
Clin mii,.r i.f Coinini-ri-i, bull—If K ttt 
tlii'lr iliiini'r. 
Tin* pi-.-t.l..iit in his openI—f r.»-
n i n r k s s*.i.i tluit .si*ctinnn 1 l i n e . \\.-n* 
nut to IM- r.-ffiirili'ii. nml ..pon I'fiiiii'Kt 
It wns inuvfil nmi i-nrrhsl Unit tin-
t a t e r - t t . t . a—imlnlhm take la tin* M* 
1.M i)nr Stales TiMiiii'ssi*,'. Kfiitii.-ky 
i.n.l \\ ..-t Virtfiiiin. Sinitiiii: Aiiii-i-ii-n 
f.illowi-ii !•>• prayer l.y oor Cbaplal—, 
In* c.„,k>*. ('i,lli.,tlon tnkfii to So-
ttas Hcpaaaa. of tin. MI..V.-. e tc waa 
in,'i. Baported tlmt tin- ptaaa in thf 
cltiii II.,.,.-.,• wet paid fi.r. Reported 
t h n t tin- Clinnil.**r of I 'niiiiii,. run wns 
Intending to place n Pen—aat N tlif 
cini. Booae and recoonaamlad iimi 
.-iifii A-..,H inti--II hm.* n hiinnor. 
Th.. i't,,i i.in -...ni; nra. ui\fii, Iisl i.y 
Mr. Mlion-. Tin* fi,imnims- appointed 
to eotnpoa. n Stat,* s,.ti. fm- l'l-iiiis). 
l.a niil. CO—tristl—g of llr. Cooke, Mrs. 
(Sara nml Ura, Houston, reported Uml 
• *,.. MBg. liinl h.-fii ..iiupooad* ona ut 
»lilfh waa sunn ,*iiiinad "*""au" Pen-
ns.vl. iiniii", th,- l inn ' IH'IIIK ,.|itln>ly 
iiliKilinl. t in' HOI- . IS of w h i i h won* 
cenpoaad hy Mrs. ll.iii-.ton uml lb.; 
iiin-if i.i Mrs. Nettle r i .nk nml anal 
-l.> Mi- , ll.i.v. Mrs . Nnii, Mr- Kfimov, 
Mrs, Itlionil. 's. Mrs . Il . .nst. . i i .Mrs. 
-at—rop, nml Mr. Clark. Mrs. clurk 
nl l l f |,iiiiio. I l . -nrly n|.|ilnu.-i- wns 
Kiifii ih.. u a a with n request thnt It 
I.,* |.rim..I. 'lh.. X.*u v„ik .song wnn 
written hy thi, foUowlnf .i.iiiiiiitl.f, 
Mr- Uul . . . l l r . (Ii-li-nml Mrs. H u n 
"ml ii|s.s..,l l.v Ihfin. tin- mimic- by 
Mr Shoro. who lad ih,< Hliiiilin: wllh 
nn,li.*in.. Join—ig, Tbare wna » requesl 
tbal ••••••• • -io; ,.i-<. in- printed, 
Th.. Assn. inii..n piaaeiiled Mrs, 
ilfiin Kills, our faithful nmi efficient 
s.fiffiry f,,r tin* paal nw, yaara, a 
beautiful gold chain wiih Agate i-uvn 
lli.-r... in token if thalr appreciation 
I',,i ber -fi-viffs. T i„ . foiniiiiit,.,., who 
sii.fif.i ih,- irirt. Mn. Clark, Mr-. 
i'i""1* Mrs. Ibnpaon received iliaitks 
fr..m ih,. ASS.M int lon. uml t i innks 
f rom lha Ass.., i i i I,, II ; m, | i h n n k s from 
Mrs. Bills in.l llli- i lom.rs, the roll . l l l l 
"i s i i i i .^ wore ns f.ill.iwH: (Wi f rom 
I'l 'nn. ; ml t i ' .ui Ni*w toth, ", from N. 
.1.. :i front Ki'iitmky :: from Ti-iin.. 
i iifin w Vn., H i'1-..iii other rtataa, 
to ta l l'.f 
Thar , wns a ...niinillf.. iii.iMilntiMl lo 
ilr.itl i f s f in i s on tin* .l.-nlh of 
0 . . n u n d a Wttat, n uii'iiii*.!- ,,f t h i . 
aot-lata. Th.* isinimitto*. ih , ,son won* 
Mrs . l i ran . l Mrs . ( Inrk, It.-, i i r . Hul l . 
A s h o r t proKri.ni follow,-,) l l , - , . Mr 
Mi-Ksy, '-Ovi'r Iho Mills to tho Paa* 
I i f i i - ,* ' K-.f ,.,..s.r,.. "Mi ' an. l l l n , " . 
I t . . hy Mr. 1 —. 11. —,.... Aihuiriiisl by 
Mlliis-lni* f irs t v.-rs. ' of " S t a r S|.,ii,.*i. ,1 
(, 
" S « . Mr . l l a l i " 
l lml i .Hrhool l ' l , , 
A. ft Ha l l Kri . l i . . Mel i l 
l l . i r . l i ' 1 s t , 8 I*. M 
l l n r natl i .n:i l v . . i i ! th for l u x a t i o n p u r 
IMIHCS inn,MintH iii a|ii iriixltiiati . |y 5_'7r».. 
OOO.IKVl.tXKI. NVarly Twi-nty ]~*r .*<^l 
of t h l a a n s . u n t , a n y s ( 'ollh-r 'a. 1, l_ . 
vi-stisl III t i l t .*,("Ullit NO, u r l t h ' s . 
•M-^++•^•l-^•t•-«••f^•-•M^••^••^•+^-^.•?^H••^ .*"."t"i*^ ' T I T ' I ' V ' I T T ' . T T T I * 
Save Your Food 
With Ice 
'lh,* hunt w a y to keep m i n t ani l I I I I I IT |a-l lalialile f.aal 
prodoeta Is lu a > I• -i i, cold alorn-je plant. 
Th,* next liest way is In a rcfigi-rator properly cooled 
with lee. 
Tho avers.*. hniia*'-wlfe enn not nffonl n rohl sh.i.i,--
|,Iuul, hut ahe enn nffonl a axiod refrlfjerntor or lee hoi, 
ami a mnnli piper of lee eneh day. 
The sniisfiiftii.il you get out of a amall pleee of Ice Is 
well worth the few renin a ilny it will cost you. 
St. Cloud Ice Co. 
II. K AR.MSTRONU. Manager. 
+*:---*-K---**+**.w.*--.+.:.*-4-v++^^ , 
:: *s 
Ti l l it-i .AY. mAiU'.i Zv, ISH T H E ST . C L O U D T R I B U N E , ST . C L O U D . F L O R I D A . J. . t-V — M r 
T h e H e r m a n m e r c a u t l l e fh*et lu 1020 
o p e r a t e d hu t 1-1,000 n e t t o r s ; In 102.1 
it ,. |iii 'iiteil Ti i t . i i . i ne t tons . 
Mora t b s n a mi l l ion ehil l r en arc 
w.irkiiiK elalit or ten h imra a dny , eve ry 
ihiy, a t h a r d lul>»r in An,,*ri*u: 
TAX 
Notice 
N O T I C E is hereby H'*'*"" U»t the tax 
hooks of llscctilu County for the yenr IMA 
will close promptly on April first, next, nnd 
nil unpaid taxes at that tune will be lubjec. 
to itilvcrlisciiieiit anil sale. 
In writing about tuxes, give complete de-
scription nl' your property nntl enclose post-
age. 
T o p r e v e n t y o u r p r o p e r t y f r o m b e i n g u s -
s e s s e d a s U N K N O W N , f u r n i s h T a x A S M S 
•OT, W i n . I , Mavl i tT . K i s s i n i n i e i * l - ' l u r i d n . a 
c o m p l e t e d e s c r i p t i o n o f y o u r l a n d , a s h e is 
required by hm to assess ai r \ KNOWN 
u n l e s s t h i s is d o n e . 
C. I.. B A N D Y , 
T a x C o l l e c t o r . 
Registration Notice 
Noti.c i , bertha Kiven Hmi tha i s tMia l lna teak, al 
tha cii.v of st. . ini'l in. «• "isin (DC ii..- ragtottitog al 
iinines af n.'W vi.tfr.s w h o mny hnve . . . ini ' in to tin* . iiy 
daring Hi- paal pea. ami att KM. (na—flad i.. utttt Otttt 
a m i iis Totar. to partlclpata in tha <it.v twetloa to lie 
l i e l . l t i n - l.ii.l ' I ' l l i s i l i v III M n n l i . 
Also names of »aj n . l i ' i , win. hnv,. fnilf.1 In register 
for past .ifitifiis may ba Mtarad oa tba laaorda, 
J o h n it. I 'ol i l , is , Ci ty Cle-.1i. 
TAX NOTICE 
Notice in hereby given t ha t t h e tax 
IxxikH of lhe City of St. Cloud for th» 
year V.V2.\ will clone promptly on April 
drat, next, and all unpaid taxen a t t ha t 
time will be subject to advert isement and 
sale. 
In writing about taxes, give complete 
description of your property and enclose 
i 
postage. 
To prevent your property from being 
assewwid ax UNKNOWN furnish the Tax 
MMfMff a complete description of your 
land, as he is required by law to assess as 
UNKNOWN unless this is done. 
. J O H N B. COI,l,INW, 
Tnx Collector 
NARCOOSSEE TO BE 
CENTER OF BANANA 
CULTURE ON BIG SCALE 
\ A I « ' O K S l - . K . Kla.. March lit* T h e 
film.' nf Xarcnnssee ns n place wlici-e 
lii'iiiih condltlona nn- perfect, where 
fruit! ami flowera mu] vegetablea can 
in* grown in the free teal abundance 
with it tary HHW.II ninounl <>f fertlllaer 
and UtiU' work and wlthoul the teat 
ef hilling froel during the winter, haa 
r e m I-IMI t h e m i n u t e . • . i r i i i - r s n f (hit-. 
country, oven thuifim Ita wny Into tba 
counting rooma and bualneaa offlcea 
nf tin' akyarrapera of tht freal cltlaa, 
although Narcooeaee baa been leea ad 
vertlaed than altnoal any other ohxem 
in thlH great atata. 
Several iiiniitiis ggo Mr. Hubert M. 
Drayton, • protnlneni bualneai uian <»f 
Philadelphia, l'n., decided t<- awh a 
illne.- uf reeld-coce whore tnaw did nol 
full, wintry wtnda ware uiii-.nn.vu. nnd 
fruits and flowera could IM* grown 
twci'-f montha Ig tIH- yenr iii aeavch 
nf auch it haven l.v. in i pany with 
Mi- Drayton, naturally came to i-im-
hi,*i, uiiii' after visit in;, many aectlona 
und invest iim i inu rond 1 tlona, heard "f 
\;iri-(Kiaaae und came here merely out 
nf regard ft*r tha friend wlm told him 
..r thla place nml not with the leaal 
iii.-ii thnt in- and Ura. Drayton wooM 
remain longer than a day, bul when 
ha nw '>'"• wonderful lata nine tnllea 
long and •even ntUaa wide, the hui 
drada of acrea of the flneai orange 
gro-raa to ba found In Florida, aoil 
thai .nn n..1 ba excelled, thai killing 
froata ware practically unknown, ana 
and In'epecteq Ruunymeode l-sodge, one 
.»f thi' bandaomcHi ns well ns one of 
the must rxcIunlYe • >!' tha greal tour 
lai raaorta In lhe itate, Ien mad thai 
the smuuii'v climate waa eran more 
preferable i" thnl of tin- winter, and 
above nil other thlnga, thai health 
eondltlima excelled thoae ot any other 
place "ii '-.-I i lb. be al once beg in look 
lna around for ;i plane to locate, and 
-.elected Iho I IH V'onrblea property. 
located directly ou the take ibore and 
i*omprlalng fifty ucrea aaide fmiu a 
iin.- r.*si(|,-mc rind ;ill iieceoMtirj <>ui 
bultdlnga, lli*iv is ih.. place we bave 
•oug^i for," sni.i Mi- Drayton tn bli 
wife, ' here. I be!lei <- we •.> ill ba i i 
pi nee. ii.*i|i|.iii'.'-s snd proaprrlty, lire 
n h'liu .in.l itm touted life, m Joy inn 
. rerj day hoal lna ou lake, work taa 
; | tin- flnwei s nr ili lh*' -i;.i i il.'ii 
ill:.I ill III. i'i . ' i , , ] , _ ; . l i - l i Mill*- t o t b e 
•onga <»i Hie ni_iiii>ii ' i - aa tbey tend 
forth nn Iodic* n tba b ranchea ul 
the - i t n t "itIta aud tnapln and i w w i 
bay t r eea . " 
T h a p u r c h a a c w a* made , nnd la -• 
oi ak Mr, :ni.i Mi>. I i ruy ton ni"*ed In 
in t h a i r new home w h e r e uU Nni--
aaaa ho|M*a and beHevea tbey will he 
happy nn.l i ' i n . uted und proa | i e rpu i 
tn iin- end ot the i r t ime. 
Iti-cognlRlna Mini the sui I a long t he 
hike -inm* is pecu l ia r ly adop ted t 
t he sii.-i . - - r i i l g r o w i n g of hn un nn? 
Mr. D r a y t o n wlll ni . nn i ' plant tan 
acrea to thul ileltcloua frui t , ualng tbt 
Cavendlafc rarlaty. In thla Mr. D r a y 
imi is d iap lay lng ip l end ld j u d g m e n t 
for i ba ra \- no ques t ion bul wbal tbU 
aect lon i- tba moat favored of fcaj in 
F lo r i da for the aucceeaful growing of 
i-.*i na mis, tba soil botflg unuaua 11 ] 
i n li nn.l I lie l ake mn Uiii*- froal p u n 
i [colly Impoai Ibic, 
A Im nil n i l s i u h i'.i mi lies nn Ihi ' 
Draytona would maka Nartwaaee the 
perfection of all placea to enjoj life 
and tbey are romlng ns BOOB aa they 
h a m of tbe many poaalbllKlea and 
DpportnnHlea and adrantagea are bwe 
in the granteal ubnndaace. 
Da/i Gould and Mr. Qraj. followed l# 
:, tvw ramarka by Hot. Hull. 
tin motion tbo union adjourned. 
Mra. S M Northing of Wisconsin 
mul M r s V .1. Bloodgood nf N e k , 
w i n ' added in t he list of u m n b a r f . 
A i . K K l T I I tAI . VKVVS N O T K S 
.1. it i . r w <'..uiity.A«i':it 
Again we I I M . ' ini'ii f o r t u n a t e 
c igh i " mlaa u frcega if i'i w a s only 
hv n few degree*. I t gal d l w o u r - l 
tmc.l. If the i niii nml wind rnim-d | 
ymir truck i»!iiiii again just »< aoon 
:is yon pussiidy can. Byerything t ' 1 
tba north of ns is bound i" ba tale | 
also this aprlng ao ynu bara a good I 
chance > a t 
Conaarra tbe motatura In your grove 
by cultivating wiih a n^iit barrow aa! 
•'nnii n s (Missil i le . V a n l i m y m- i ' d i t i 
iicf.iri' tin1 aaoaoii la avar. 
If ymi hava aeab ou ymir grapefruit 
now is tha iim.' in Agbl tt. 'l'lu* treea 
ahould in- aprayed wiih Bordeaux nil j 
jn-t aa th.' new growth baglm in come 
out This a ill nlsn hate to control 
ni.-iniiiisc which lansi'-i a targe par-] 
i . ' i i i n f .ui i- i i i s s . t f n i l t . 
Sen I) is beginning to ibow li 
ot tii" potato lipids, Batter spiny with X 
bordeaux mixture and stop ii at mice •' 
us ihi' oceb will greatly rednca tba 
>i. id. 
If ymi d a not nuili <-*<( a nd m a k i n g 
hm ii.*,Mi\ m i x t u r e ^ i ' ' In touch with 
your <imui> agenl w h o h a s full dlrpc-
li.in- for m a k i n g nml mixing . 
Keep your g rova in tba boal poaat-
ble i b a p e ihis- yea r . In nil p robab i l i ty 
the pr ice will i-miii' back in good i b a p e 
nml ili. ' niics w h o mi- p repured will « 
r e a p t h e benaflta 
1 •(. ymi need t h e help of tha r o u n t y 
agent , o r would ynu l ike r.n- him in call * * 
ni your p lace^ If io pleaae \vt ii hi< 
known ns in- ims ii lot nf t e r r i t o r y to 
caver a n d the beal u-;i\ to be i u r q of 
bla ge t l jng t h e r e is in h-t him know 
Mint you p m looking for him. 
D M . K . I I T K I I. I N I K T M N M K M 
Court ing B l indness 
I i whnt you are doing when vou neglect 
twl tchinr . wntery, blm.dihot, wire eyea. 
l-eonardt'n Qoldrn E y e I.otlou cures near ly 
every eye di«en_e. COOIR, hp«Ia and 
atrnngth-pna. (Jet "Leonard.*!." I t makea 
atrong eyei. 
(Jiiiinuitei'd or money refunded. All 
druggists aell It. 
T I I K i > : T P R A Y B R M U C T I N U 
Itnv \ \V, Iteiiui hiMiip. Ilm" y.-t ic 
feebleneaa nf HCHII fnun t a r e r e phyat* 
Dal intlriuarit'K frum wnuml , and Civi l 
W a r t l m t effect,-*, will r e s u m e hi-*, -.nilt 
p r a y e r meeting, a f t e r montha*1 .mils 
simi, ni hla h o m e s i iuiy , each Tbura-
day evening, 7 ::t»i ko s :M,, w i th Bro th -
I a r Boaa conduc t ing a claaa maa t tng t he 
j inst half of thf hour , 
NOTICE OF REGISTRATION 
• z 
Xotice is hereby given tlmt the Registra-
tion Hooks of Osceola County, Florid*, will 
be o])en iit the office of the Supervisor of 
Hctfistnition at the City Ment Mniket. Kis 
.siiiiinee, Florida, on Monday, Mnreh Uni. 
19S-, nntl will continue to remain open each 
nreejf day until and Including Saturday, Mav 
,'lrd. froin 8:30 A. M. to 0:00 P. Nl! 
Rfioiatration hooks will iilso he opened in 
the various precincts throughout tile county 
from Monday, March nth, 1094, to and io-
dud ing Monday, A|)i*il 7th, 1014. 
Any qualified elector whoae name is not 
now on th<* Regittration Hooks nuiy re-fitter. 
'St. Cloud voters should ajiply for irefj. 
latratlon to S. W. Porter In Precinct So, 11 
or l>. P, Kiselsti-in in Precinct No. i.m, 
W A I / r i ' . H C. HASS. 






I-OI lv I S A M ) M11>-WKST U N I O N 
Tin S c i r t y met Ul - 1'- M- in Cluh 
I Inii*.!-. i ity Park according In rait. 
t Opened In regular onler, t*realdent 
I i.-Ni'viT prealdlng, 
Mr. Qlich preaented lianned tn the 
Rodety which araa accapted mni a 
rote of tbauha leudered Un- d v. 
M (i\cd thai 12.00 be given toward 
making tin1 Preaidenl of the Toarlat 
A-s(M*int inn a member ot Mm Cham-
ber .if (' merce of si. Oloud. The 
motion prevailed. 
Mniinu mmh' thnt thii aoclety don 
nm table ami ihnirs to Touriai Club 
llmi-i'. which motion carried. Mr 
Lockard wns made chairman of tbe 
cnmmlttee appointed i" look aftor this 
r n a t t i T 
The •oclcty ahail maal April 11. 
MM nt 3 P, M. according i" mm i.ui. 
Program ns followa wns rendered; 
An original poem by Mr. Walker. 
Bong hy quartette compoaed of 
ate aai a Mel.a in. Ooodman, DeNoyer 
nml Mrs. I'hilp.ii 
Reading oa towa by Mr. Nathan 
nye. 
Beading. Indiana, by |ilaa AXrt 
Ohanibata, 
Hiit't. Miss -rhnmhnis ;ind .Mr. It part 
feUawad by talk by Hnv Carlton, "SIM--
AniiTi ia Fi rs t " 
Mr. McMnlh' i i f a v a a ta lk and HIHO 
paaaaortad aocWty with $-MX> toward 
p u r r h a s i ' nf c h a i r s and tahhv-s for c luh 
l i n l i s c . 
"M y T . i lks , " Mr. .IIIH. Ogfl-gMB 
roclti 'd and Mrs, l'hil|w>i pgvg a rcail-
i n c 
Song by Colonial Trio, Keedaflua. 
A rery enjoyable nccaalou wni the wwm 
iiiu-'icnic a n d WM-UI al tha Mon-twleoen 
l l i .u-c Mai-i h Bth. T h e h a p p y | 
though I inn i i ' in Mrs C a r r i e OrliM nld . 
a guenl <>f the bouae to h a v e n l i i ih-
p a r t y to chee r up Sum nn [nvalH 
.-mfiii . i l tn his bed for yeara, Bo 
" h i l l * " w e n * p t i s s n d n u t t n u a y i l . n v n 
.•iisl tniirltrti ot \\.*ii known n-blUty 
aa antertalnera, Etlght royally did 
thoy make Bgdd Tot sum declared 
ihnt .1 happier evening had nol barm 
hi-*- |ol for l". thoae manj u na, U <. 
Fred l.i i ill led off with \ lolin nolec 
i - -i*. mded by it. E, Allen, on banjo 
th.it led we old tItnera back i i nqjiare 
nml round wa-ltaea, poUcaa, i|titulrllla 
and all ye nhleu Mme i s ihul never 
wear "in. Mr Tred Health, Ficcom-
I'niiii'.l i.\ B. R. Allen nn banjo, MIUJ 
m a p p y aongi and waa r-emlled t ime 
.-nnl aga in . Mr J o h n MrClrath. i*ap« 
tn in of all atory t- iier> preaent , spun 
sume big <.ne-. lultjeeta, largely i 
m a k e a , 'til wa began to creep nnd wig 
gle nlimit in mu- . h . i i i s w o n d e r i n g if 
we could Bleep tba l nlgbl for nil ..f 
if Bul a aong or two and mora 
" f idd le" mus ic b rought oin of II aga in . 
Mr. k l c Q r a t h i reci ta l of i Bemlnnle 
Ind ian chlefa ' d e f i a n c e nf Bpantata in 
vn. icrs wnn a maa te r fu l execut ion 
! ! . . - , preaent wara Mr, and Ura . J o h n 
I f c O r a t h . Boaton, Ifaaa ; Mr. and Mra 
DeVoung , Mr. nnd Mrs . B. K \ l ! . n : 
Mr nnd Mi— \\ . I . r i imnns : Mr. ami 
Mrs. K. ('. Q a l p t a ; Mr. nnd Mr-. Fred 
T e r r e l l : Mr. ami Mrs. <\ H. B u t t e r y ; 
Mr. P. .1. S m i t h ; Mrs . Q i a d y i Slmrlei l ; 
Mr. Prod S n o w ; Mrs . O a r i i e O r l a w o l d ; 
till Of -J'nn l i . i i l ; and B. C. Wi.vlcr . 
of Ohio 
, ; . . • . . • . . * . . % . • . . • . . i 
" : - ; " : - : • • : - : • - : • • : • 
What is aTeaspoonful? 
— i t d e p e n d s o n t h e B a k -
i n g P o w d e r yem use . You 
mii - i use a h e a p i n g spoonfu l | 
o f n inny b r a n d s because t h e y 
d o n ' t c o n t a i n as m u c h leav-
e n i n g s t r eng th aa 
CALUMET 
The Economy BAKING POWDER 
Level spoonfuls are all tha t are nec-
essary when you use CALUMET—it 
makes more bakings which means a real 
saving on bake day. 
Sales 2% times 
as much as that 




"TH£ WORLD'S OKEATEST 
•3AIUNG FCrYVtit 
Slee.uBody>490 
t O. b . D e t r o i t 
A n Al l -Purpose Truck At A Remarkable Price 
Th* new Ford •Jl-.ieel body i n d cab mounted on the famous Ford 
One-Ton Truck cba . . l . provide a complete .11-purpose haulafe unit 
at tha remarkably low price ol $-*t°0. 
Built oi heavy ihwt ateel, atrongly rr-inlorc.il, (hia . launch truck ia 
designe- to with.tjnd wvere usage in a wide range oi industries. 
Generoua loading .pace, four leet by .even feet two inches, permits 
easy hsndling of capacity loads and provision (a alao made for 
mounting of canopy top or screen sides. 
" p a r i e n c e d drivers appreciate the weather-proof features of lha 
•teel csb, which is fitted w i t h removable door-opening curtalna. 
*A%£>nc6/jfo 
*~~^ (*<?) D e t r o i t . M i c h i g a n * r ^ 
See the Nearest Authorized Ford Dealer 
CAK-S 
4 
M M POIR Tll-T? ST. C L U l l ) I III HUNK, 
ST C L O U D T R I B U N E 
_*-_blUI r.i K»»r>* Th_r-ad»> By tnm 
3 . e _ _ c n T X I B I N K < . . « I * I N « 
C L A I - 1 - r . J l . H S S . I N . I ' r t - « l . l . i i l 
Bnlrr,*,! ... • 1 " » • • t * " " " I ' ' ' 
l-feu'l Flor id. 1.1 i t " *••'•' " ' i " " a r e , . 
af Man*', ta, l«I». 
A.I>.rtl**tii|' b i l l . ' ."• Pil.vil.l' " " '*"' 
r t n l ,.f f. i. l i "• I ' . r l le i . '-. ' I ' . " " ' " 
to .1. wil l b. r.*.|.llr.*.l t., UllJ I l ' i 
C L O I D . F l a O H l D A I I I I K - I . I V M A R C H SO. l»SI 
But We Still Pay The Piper 
Tba Trll....... l l 1.UI.H.1..-.I •»••_ T h f 
- la, . i f l ,.i..il.*.l l " "'A' I ' " " tt l l " . 1 n't--
Mat,-. I.*....--., trot tw .Jim '. yaet. StSS 
tor i in iii.'i.'i.a. f i " Me ' " ' < h r " ' a.»ataa 
w r l f t l . in i d , . ! 
Ia MU.Unit In < ' " i " labesrla—.a, nl,' " -
mat,' »!..* r r.n.wul ..r K l ...I .* rl •••' 
•a ,aanr in , rom i •••« I " <•"--' >" •'••''" 
foro i t - r H,l.lr,*aa. 
H , . , i l l n t i i . f i . * - I . I ' " I I" '' Ut n 
foe. K.,1., tor . l l - " f iv . . . I , . i l l . I n , tor 
,i,h,*«. .... .ppHca—.a, ___„ 
' 
i a iapa* i pollee chlet li i- .1 irtei l a 
fi.-.ii i up. The l i i - i day's " i " 
.-.I sir Mi.uii arrests i..i- i i i m k i i i i n * - -
it makes an . .m- i ' i f i ' —under wby souie 
l iquor dealers were nol alao - l a nvi 
1,1 in lhe .ll-ive. 
I i took ii *-,"•• i ' i t ra in t o take the 
<;.... n.l Army .•.' the Republic repra 
arn ta t l re i from 81. f l o w ] M lay In 
tlu* mil ium n t i n . nf th. ••*'•• - i i l ' i I ' -
, \ l l . si i ' i . . u.l - n n 
boaata nl h . " ' ' " - ' " : 
, . \ i;. |>o«t In tha l n i i f . l s : t te. 
Th, . Am. ••:.-nn people are iluc to ban 
another ' tea p a r t g k i o v i thai eonnres, 
b a . advertised '*%Vip»l Pome" wi 
thoroughly. The " l i len. l " rmiM n"t lie 
grenler ili.ni lh. I nl. "*' "waking*. 
f,„- th, I iigllsh l« verng* iiiin 
»;„ -Jumped in Boston harbor a tea. 
... i r- n . " 
W i i h - . many eajidltlati 
t ih f . i . l v nmiounced I I ought '*. I..* in 
eaay tun t ie r Pur the nn 
w i ' T. V. i " a*el 
make a clean up nl 
le f t Iti t l i i - -. . • nn I 
aeems t*. be to overtoil 
n ih ieu t " nn.l 
w i i h ,*i q a a i i now nnd then. Itii 
U m M w i l l rh -ng t i -.. in, ' dny. 
XnreooB.ee'. pet i t ion for :i n.od '•* 
, i f . t w i t h n i i i ' i . . . i i i i ly . . i l l he v..i-
e.l f f l ns I l l l . l l..'.le . level.. |K.I ,,|i|>.>si-
l l l l l ! t.i the1 in l i l l l l f l ln* K. . I I . I . I -
Vlllc- l i l - l u p m . road 111 111,- s.iuie i l l -
maed the n i l i . l i n i . n l nf the i * 
i|ii, sl tn hnve l lm l i n 'I edited i.. the 
mlgh l l l l i i t i l i f l l . Ml Hi.- ' , ' w i l l IH- no 
delay in enl l l l lg nn elect for Vur 
iaee*. . xtenslon. 
In our brilliant ilash toward national bankruptcy—for 
Beeminjrly though we will not reach the tfoal there are many 
peraona who would head us that way—the counties of tho 
country lead in tho race. They are ahead of the slates Unit 
, rested thom, thniiKh some of the villairos are running them 
ti close race,in the wild expenditure handicap. 
iVnsus BgurtM show tha t in 1922 s ta te uovernmeiits 
owed $1,102,648,000. In 1912 their public d.l.l was only 
.•** .122.796,000. 
In 1912 the debts of the 3.000 counties looted to $371,-
000. In 1922 the debt had ••Town to $1,366,686,000* a 
total increase of 2tiS ju r cent. The business man who would 
'.-.iii in i-atisiiiK such an increase in his overhead axtt-andituna 
would be regai-defl-M* a lunatic, jrel peculiarly these sanu-
businegi men are an-rayi ready to vote for public expendi-
turea without a thouc-ht of tho consequence-. 
Whenever some public expenditure is suggested the vil-
lage hiime-ii-veilor puts on his thinking cap and hesitates, 
weighing the poe-i-le affect u p o n his pocketbook; but ai 
soon as he l e a l I t i t h e I m i ' i l c n c a n l ie s h i f t e d t'l.'oin t h e v i l l a g e 
to the county then he becomes • rooter for improvement, 
He pays the piper, of cot_ra& hut the tax burden ia further 
removed. If the cost could be mei by the stale, then he 
would nol complain If tha expenditure wore ten times whal 
has been suggested. 
This peculiarity in human nature is reflected most 
clearly In the great cities where the flat dwellers' do nol 
personally pay taxes for anything. The landlord pays t hem 
l ie adds the amount of his taxes to his rentals and h i 
usually adds ten par cent, or more for good luck and safety 
The tint dweller pays and he pays through the imse but 
he doesn't rt allta it. In like way the small town home ilwel-
ler pays and pays through the nose whenever he tails to 
:.u Interest in local affairs and permits county expendi-
tures io n m wild. 
Time will come when tha public conscience will revolt 
against the selfish scramble for local improvement at any 
price io long as the money can be taken from the general 
purse. The outtageous omnibus bills that disgrace our 
i'ii legislation give us an example When we lean. 
to kii'k out our Congressmin becauae he has thrust his list 
into the grab-bag to "•*-ret hia" for his district instead of 
ii tting him on the back and approving the cheap craft, we 
will • off morally and financially. 




a»«^"^""^-*-i^*vjflH( ias^' , , , , , , , , , , , , , -B i l"'™ 
.rttanr Brisbane, one ut tha roun 
try 'a blgheai paid D*vraa*vper wr i te rs 
and a regular eontr lbatot to thm 
.-niiiiiiiis ni tbe s i . Clond Tr ibune, baa 
aald - might? _ I rb lag i abonl 
Florida ritirtni bla i « i al r lal l lo thta 
-.I.Ir.v Tin-- . ' uUtemenhi were publish 
• .i tbrongbout ibe nation. Tin- Bt. 
(' loud Tr ibune la i l ad Io knon tbal «.* 
!,, ii„'.] to con l r l lmte to tbe brlnglna 
..I \ i r i i i i - i . i n . ' f i . r i o r M a ><• ha could 
"tel l the « o r l d " w h n N I * i tate we 
• i l nd A r t hu r n d i i « | n few other 
i i : ip<i- Tampa*i Tr ibune Int Iryled 
to hi-* n-t ot j i u i . i i . ' n inu- natng bla 
(-•'iiiniu regularly 
Ci • body In Waahu i f ton La riding for • Fal l . 
If yuu t r y to c r e a t e w a r you a r a Bant to j a i l . If you t ry to b r i n g 
about paaca t i n y t h r e a t f u you wi th i t r l p a a . W h a t ta a poor g i r l to 
do these (lays ? 
America haa 1. f t about 13,500,000.010 Inveated In a merchant 
marine—moal of >t in .ships rot t ing In tho harbora. Pri imably by 
rami the offlcial Song of Ihe Senate w i l l ba Rule B r i t l 
B y A r t h u r B r i s b u n o 
F rank I in Inveated *500 in England. I t tu rned into 180,000 after 
I M > e a r s . To-day t h e y inves t n o t h i n g and $25,000 comes out of t-.*-
a i r . But F r a n k l i n d e a l t w i t h c o m m o n e r ! . N o w w e dea l w i t h K ings , 
J o h n T'a. 
Ood doca iuu daalra 
simier. Tha terr ible 
brought " i i l.v man ; 
i i i . in . more cruel, u 
i im i i any *• 
recorda and aball we 
sin, charge h to t in 
ll ie dentil nf ; 
World Wm- ara 
ii war more ter 
u i f deetruct ln 
Hi.it t he Itihii 
oot char-fa it h 
islnu oi 
i .H u:i, n o r k l a • | 
Mill f t i le b 
much coal thai n to* 
T l l e V , 1 1 . -
i t l l t o r i a -• " l t in 
PrvaM A- -o Iat inn nn-ei-
month. Mr- , i i - t ' i . i iuu 
boon a fa i or t i l ladj -ai 
I- . ' l l l l t i | . - r . , - . • • ! I l i ' l l t l ; 
i - - . . i n . tn -how whal 
thinks of ih.* previa a ben 
a week off m attend tbi 
mg tata year. And Coi 
town, too, and is ban 
• im ring r.i g-el 
t _ w i l l t 
_ i \ . ' i i a rity. 
MM i be Klor i t la [ t 
when tl i i- State Kth! 
•in* (an i of ' lod, God made tba law 
-hui If man aluned be a anld be pun-
inbed and 12 you break Uod'a lawa yoa 
are b reak tm tha law- thai (1«1 mnde 
The Bible rootalaa the Word of 0«1 
as man lui- racoi ded il and .i - mil ll 
l i hoi imni l tn ie and l i Liable lo make 
i i , i- iak.•- in wr i t ln i r and recori l l im lhe 
Il i-!..I \ nl IlllliuMlit \ whi li (io 
i in. .--I i n ' . . I I i f wm l.l. ->• m i - ' 
In I' - are man ' - iui-iak**n mnl imi 
w l l . \ T i- In fa l l ib le in fhe 
thnt IJod ea lets and 
thera aexi I ^ puulabed bei anee 
• I tbm tn ^ In.*-.- an.l 
..| \ in-i •>! | n irni i i Im*—I 
i-I e.l. I f nuin w a i t -
k now ii - in e Mi - 1 lolderman i< 
tbe nea ipn per Weld there. 
tmttet in* the 
and now sin* 
iber K iwn" [ 
l lu- huys lake 
i i iuual in.-et 
• i la a I I 
in ing bet ter 
Is rhe nppoal-
W l l . l ' - • 
book] be pnr-
l.i IM* ,. | lu-
l l PAYS. 
Tribune 
i.-ie.i|a County Rcpublirnua are go. 
h_ into the pr imary fame thla ymmt 
IlkO eld-1 itiiers. Tin- . ..min i - - \nu- i -
put thmn ..ii notice aome t ime ago 'ba i 
sin..- id . \ h o i qual i f ied ns a pol i t ical 
party In t in - county thej _auai <̂» buto 
nary, aud tba challenge to Dgbl 
hn- been an .p i e i l . A fu l l l ist of ean.li-
date* i- . \ p. ,.*-1 to i><* nbmed to go 
aa tbe ballot for tba J a m cooteal 
T i n - wi l l be tbe Wn\ time 
that Mich a n .n t . - i has been wagad.. 
- in- e the Bryan prtmary Law went I V.m anrely get reanlta 
mt.. affbet. And M r Bryan was b u n -
erly of this count) though now. after 
being r . s. klenator ho i- on tba federal 
beocb. How at range things wnrk nut. 
Senator ft, l* Bryan navat rtinamod 
his hil l wmil.l be pul to the reul test 
ii bla own niii h.iine connty. 
m e.l- to get bad thoughts, iuul .,.- Lrea, 
I Hid i l i le l i l i->il|M nut of h i - i i i i i i .I an.l i f 
lu* wants in Improve in - IMMI. tie ueada 
1.. •-'.'[ tin* Im.) hi I tail of i i . <;..,! 
(a rei enJad In t lu* B ib le; it rereala ta 
a« Imw are ran live better ||raa nnd 
ta **in i- i i i l i . i i i . .I by all nuink iml . -.. 
they bare tn wurk out tbelr aai vat Ion 
With fo: 
work fi 
l t remtdlng, which IK the 
tn <|n. 
WM. W G H T O V E H 
HalnI i'i mil 
Deai Bd l t o r : 
ICcnive-i _.mr k ind in 
bn-ftan to tbank ynu. I 
Ladtea hmi-.* in.l f o l m.v 
in ihe s tateMI^ ' 1 ' 1 remgrd. aha refused 
tMI'll «-.-IK,si • ' " 
.- an.l I 
eall.-.l at 
watcn mm 
to take ni l 
ffi-reil ."nnuaoal was it n n i ' " 
r y sfion i f 
u ad Tertian la tba saint C3ood ' i ' i i 
htine. ibnt's my alogan, 
MUS. H <». JONBK. 
Kowler w i l l ba the I. ud< r for Ruiulu.. 
nighl prewbl t ia at-rvlee after tha C. kl 
program al T;JB ao roine to Chrtatla i 
Budearor and atas orer f*>r pranrfa ng, 
l'i-a.\ or .\fe.-i i'i,- \\'.*Mii.*-ii-i \ evening 
at 7 I".. Choir pracl lee l-"riiii> i 11 
u io - al " :•"-••. Erery on.* web-rune tn 
every sorvi. e. 
CITY ELECTION NEXT 
TUESDAY IN ST. 
CLOUD. 
Ki • iv* i i i i i i - ;- In readii ••-•- for tbe 
aii-nual ii eli-el i. n whi- h w i l l " ' ' nr 
i i i l l l is city nexl Tueadh} a : en n 
mayor, t-lty clerk, c i ty aaaaaaor and 
l i-.-a-inor i- to IM- mii i ie-. ih.* ! i-l 
Hire.- alao wrv iua aa membera nf the 
c i ty cnuni i l . i hie bond t rnatea la 
nlsn tn he named, 
Tht Mayor only one I I i iue w i l l an-
pear on the imliot whi le a aot ber 
candidate who-..- f r iend* overiookefl 
an-urlng taotamh namea of qual i f ied 
rntera ta gel on tba ha Hot j*- aaklng 
tbal his name ha wr i t ten on tie- t icket. 
For Ci ty i ' lerk no »l l ia l l f led 
aaa l n d John 1-. Coll lna for ra-electlon. 
Tot t 'Uy Treoflurar then* waa only 
..ne qual i f ied to gi the ballot. A 
M<<;iii, ,ni.i im one has qnal l f led it. 
for li i 'Mi I I u-iei*. 
For Ci ty Aaaeaa 
candldatea, «.. I' 
I»e\.>yer ami J . I 
Tba of f ic ia l llal 
ir i ix-i a a t a 
Arrowamltn, 
* lumminga. 
of i| i i . i l i f i .*.| 
Hi n 
ntvru 
appeara on tbe last pega or t h i - is 
s m . ami announce ment a of the varioua 
candldagea will in- Voond throughoul 
the nt l ier p0 | 
Tba notla open al nlgbl o'clock nexl 
Tneeday in tba d t y hu l l . 
KIsHhniu.-e i l i . l a wis.* i l iunr to Wta 
the new acfaood dlatr lc l bonda last sat-
nrday, enabling their local trnateea 
...,.! ihe euii i i ly BCbOOl boftld to inak.-
long needed add It lone to tbelr aehool 
hui i . l ing aqnlpment W b a f i tin* r b i l -
. i i - n ai.- looked after tbe community 
n.-nall.v is safe fm- the future. Kiaatm-
Ni'r is onl,, fol lowing a good example 
ttei Ly St. Cloml i t ime ago. And 
now it looks l ike we wi l l have in eon 
Miller doing the aama thing near asafn 
loon, as an i town is growing ao faal 
that tho si iiH.i attendanea wi l l sunn 
outgrow mm oat new high adtool 
bui ld ing just being coanpteted, And 
..-t -nine K i - - i i i i u i . i ' folka unkindly re-
uiark mm an.l then "(Hi, St. Clou.I i-
"u iy an ul.l folks t i m n . " l in t tbeae 
old folks have a lot of youngster- in 
f i le fali i i lv and Ihey i l l have to go 
to achool 
IS BOUTTI Ht |NFAIXllH_E; 
i m i N K I . Y INSPIKI-;! )? 
Mr. .1. P. Blood does nol realize- ihat 
).".I made man and that man Saad bta 
w i l l to sin and so brongii l on ni l tba 
eviin that have bean perpetrated alnce 
tbe . r o u t h m Of man hy in.in himself. 
If man ha.I not atoned lhe worhl 
\i • .< ti . n •.; • 
ness. When aian ainoed he hrouglit 
<«n himself the nature of wfckedneea 
and it is cha rgu l io ' jod that I I . cam 
"*d al l t in- v\ ii -k.-ilne-.N that ban been 
recorded in the Bible. I i y man came 
death und not by the Div ine W i l l 
teV. 
P K K S I J V T K K I A N C H U R C H . 
We bad good meeting insi Sunday, 
'I'he cbureb was crowded al the morn 
bag preaeblng bonr< A l l classes in 
Babbatb ichool were well attended. 
We wen* ttla.I to sen that Itev. Smith, 
•teaeher nf t l io "Bro therb V Otaae, 
waa ante to he w i th us and In take 
charge of Lhe CIUSH. A t a congr 
t ionai maatlng bald InuDedlately 
tIn* morning preaching aervlce. 
•I A- ' i l l . i n was i i i iani iuui is ly rofed 
iu as om* Pnatof. 
A l l aarvlcea next Sumhiy aa nanaL 
in 'io- morning ihe ggbbath achool 
win begin promptly at u Ap, f o u ara 
ail welcome to uur ever g ipwtng Sah-
l ialh BCbOOl, Wn have a .-lass for all 
The pi-.-ai-Iiiic: hour is 10:41, COOM 
our and hear uur pastor** BMaaaan, 
He a)way*. ha> aometntug pood for 
us. Wo alao ii.-ive some i pneu l nraalc 
at this - I ' l v i .e . Then in tho evening 
'" fl I"* W1 hnv.- our Cl i r ls l ian la i 
di avor meet Inu :iinl you know even 
' is always welcome Wa u l w a \ -
bave a good C. B. i ?tlng. Homettmea 
our attendance is amall boi tin* inter 
eal is there just tbe name Kemember 
Christ sni.i, "Where two or three ara 
mot in my name i w i l l be a Ith vou". 
We want yon a l l to ]»• with lis at 
tbeae good tdeetlnga' st i l l when ynu are 
not there, we d o n l gel >li-< ouruu'c.l 
We remember w h a l the Mus te r snhl. 
Nexl Bonda? evening our lunlac l win 
se i jphne Ies ..t, is foitml Ul .lullll I il 
Chapter 40-61 re i ine. and tnmea Oth 
ll bapter JOth reran, Brad over ami 
th ink upou theno h.-ripturon and come 
out next Hiil i lmth evening at 6:15 ani l 
help UH aerve the J.ord. .Mra. W. H. 
Mat how 11 lives wlm ha-. Rpani the 
lut-r several winters in st. Cloud and 
i i n - l i i i i i i gatara] hoaoMa hem .die.i at 
the home of Nurse Wi l l iams last 
Sal unlay. Mnreh the 16th, a l ter he j 
in-.' i|] for „,,.,,. t ime. Mi Hayes w.i* 
n retired rai l road eaVoeer ami alao I 
a U, A . u. reteran. He hnd aome to ' 
Sr. c i om i to maka his hum,', n, . i.s 
annrlred hy .ua- aon, Har ry Hay.-s o f l 
Waco, T . \ a s . uif,, u a - wi th him at t lm 
time nt Heath The body was -, ul i., 
st. Joaepb- >li«b*. for bur ial a ceo m-l 
l iai ihsl hy hi.s son. 
Mr and Mrs. K it Spnnn. of Hur i i , 
aide, Miss., arr ived Inat F r iday to take 
barge of tba comanlaaary of tha Ur l - I 
I abor I- r o w e r . 
( Laimlftg The 1 U u r . 
i h . - lit I miml l l a h j . 
Iha t Poor C i l ip. 
i;,*iiu-a> MiieH.m ihi, ni 
, '•, ; !•,, i.ai.ni- govern men I tha i 
umnage i i be Br i t ish i : iu i . : i . ban tr*i I 
Me wlHi Ui- mn«l n dlcal fn l lnwem. 
Ui * I». -n.-ihi H*mtlbly want - io com pie tu 
ihe great I r r lgatKm ayatem in Ihe 
Su.Ian. to help .o t ton growers, liHTeam-
nop- , and general welfare, Bad lea I 
lain.i- men aaj p r h ah Ind l'i Llu i l - own 
the COttDn l ielt l - . an.l tli.-V .l. ' l i I l>e 
llove in doing anyth ing for pr ivate 
I roperty, 
r in Irr iga i Um, on whit h 
-urns h;n o all eady bi <-n apeut. mJi-
llona of ponnda, would give employ-
in. in in the Hndan, nnd guiirnutee n 
i ori.-n supply to Kngland. ]'• il tbal 
makea no different a to " rml i i a l - . " 
Komi i i i . i . - reaching onl too 
daugenma, People hare fallen out of 
,\ indon - f ining that. The i 
.:ml T> •-)-.::.- ' •• pretty 
v' * II tm- Us - t o . - k h o l . h * - . n I I t s e l f 
" i l l i i l - l i i - j i ! 
tion bj w i re on t lm aorfnee of the 
earth. That oughl to he enough, The 
Imporfnnl patents on radio are dead 
or dying, And thi bltteretd enemy 
nf t ingle taa wi l l admit thai the peo-
ple ibonld on i the air. 
HoiiKCWlvea for mile-** around floek 
to Ogdenaburg, \ . .1 . . tn mee H i B | 
ii.i in H e n l n n l " l i t t le boy," Jual bora 
ami weigh big nineteen pdunde, Sorb 
a baby la Intoreatlng. pn\ yah aak 
yourself. Why iiocs Provldeoca n n d 
a n int teen n M N U baby to a human 
mother weighing 180 ] nda. and a 
nineteen <u N C K baby to a female 
hear weighing 800 pounda? There'a a 
good reaaon, of . om -.. bul a ic. emu 
nnderatand it I 
I I Q Wells tel ls seh.*,.I tea. lu-r-
"aby, ret i r ing aouia." be calU them 
" i n im. K up. he arrogaal ami take 
hold or iin* .... MI i,| -
He says teacbera alone can improve 
i i i . - . Thul 's true, and that is whal 
they bare been doing aver aim .* Beat fa-
log began 
it teacbera, rrom Bocratog, Arlatot la 
and l'l a hi. to the yoWBg WOmOB that 
teoebea yonr l i t t le hoy in tbe public 
m hOoL hadn't " l ak i • hold of the 
w n r l d " e iv l l ixat lo i i wouldn't he where 
it i- BOW. 
To tmderatnnd what the . imp in tho 
K iemh franc means io Frenchmen,! 
Imagine ihe Dotted s ta te- winning a 
war, and (lieu f inding its dollars Worth 
loss than 3B cents apiece-, w i th breadI 
at ."iii oentJ a loaf, egga * i a doeen.I 
Ami how much did K e u j a l - I iu —iai 
. do n i i h T 
i j i.n _ . nt ihe i ' n i l ph i 
Tin I I . ' . . . • i \ . inpa i i \ . thn I II 
-
i . - - i , ipp. ii a .1, -i. ml 
• ed w i ' h au 
: ,,i-i we, k, T l m i - - . i' thnl 
, au-e l i m n , i.ii "beal nrih M" ta 
. , - i the t i i fehra in ihe pour far 
mt r \ \ hal happen- lo D I M I-I I ao 
• ni in tin* realm of h Igb llnani e, 
l u l what happer- m - . T u r k s - nc.-t 
' . l u l l . i l i a t i1 
••»'an a in i I I succeed a ftei I*H M ' ' 
Iten | - l l . ee-- is ||-U.-il]\ 
ir^ \.n ..-.n't jndae . L i n - i . 
\ icxnnder, Paimlei n, Pitt, Kenl - in 
-in h prodlgl i a. h lake- th i r ty > i i 
now jo -ei tin* - ia t i .*! , , i . . *.;;...; Um, ! 
forty i " gel halt' mi educntlm., r lgh l i [ 
: a ta i l l.\ gpd CClOeal lou, \ OU an* . 
hardly ready fnr real work unti l for ty . 
s.itnein d\ dlai overa, wl tb horror, \ 
ihat large annu of moi ey are -pent | 
taking care ot Inaane a l ien- Thai he 
hm the eaae, etle-na -hoi i ld ba kept 
.nit my tin* horror*etr lcken onea 
What aboul the ihuusaml- of mil 
I tons ..f dot lara that aliens, not Inaane 
have added to t in- wt al th 
I l i l ted Slat.*- * What uli.-Ut tin- I It J 
tbal thej bui ld pro. t leolU al l t lm 
ia l l ronda, moal of t lm othi i- t--*.. i nd 
thai thej contr ibute al raal BO i" I 
. i-i*t tn the bui ld ing oi nil bonaen -
Doewui thai .-.un-i ? 
I M C I I I N I I M O K V C O N l ' l \ \ 
s i . Cloud i 'o-! N.I m, Amer lmn 
la upon soring a plan for i l--
*,. di .or., ! i, I' [bv .1 i;. " l i .i l l 
holtdaya nml ape* lai d< nw. In 
front of e.u h bualneaa bouae in ihe 
• i ty ii is planned to place an iron 
tubing in tho sidewalk is [-Q, !:,.- <;.....n 
the ei irh. T l i i s tub ing wi l l go elgbl 
Inebea deep iu the sidewalk. Into 
thl ntolner w i l l ba placed a 12-foot 
rarnlabed pole « i th a l\<; fool Amei I 
.an flag, , ' l l ie ting is of hunting, don 
ble - M I . hed nml guaranteed faal ••• 
lOTI. -V Cap i - f i l l i i ; - i i - •! l.i lit the 
container tn ki-ep onl --and ate arnen 
the (lag i i imt in naa< 
I h i - plan makes poaatble the de 
eo lat ion of l lu* ent i re elty in a few 
mlnutea as th.* fiagg w l l l in- kepi ic 
aide ready to he pin in plare on a 
niutiieiit 's iit.tii-e Th is w i l l e l iminate 
j . . - - ..f t ime ami prevent Improper di-* 
pia-. .if iho ii.-iir upon buatnaaa bonaaa 
Compbilnta bare been made in tho 
P I - I 1.1 i in- legion of Improper dleplay 
of t lm flag and i h i s ' i * . the regulat ion 
a: my motbod, 
I nl.--—, tin- legion aecurea the atgna 
tun - of n nuiJOrlly nf lhe liUHlliess enr 
n-nn. tn the -jM-iltion IK-JMI: c irculated 
I he plan w i l l nut ho en rrhsl our gp 
:;.- plan i.s to huve un i fo rm decora-
tion for the entire t i t y nnd n n i i - - . i l l 
jo in in It w i l l nut he a su.ee-- A 
number have already *-iun,i| i ) ( l- peti-
t ion, The plan in being i-urri.sl lata 
effort lu various Khuuia cltlea tndnd 
lng Kissimmee. Bar tow, s i . Patera 
, burg, Rainaa «"ity ami othera. 
K l . nil.- I l i -s -Hiiin**-. 
"There la Jnsl om- th ing Hint keeps 
me f rum saying that Freddie Is a 
ham fa, .. I J in i that 's his' i i iusta. he 
"*1 :*¥̂  
.\ MAM*«a PIVJT P L * E « N T 
INTEWE-ST A W l ' M A M 
H A L F A«J M U f H A*5 
r 
rin 1.uini,. 
- I f f l " * . ! H i l l ] l l l l 
III*.I M t - atoora 
Si i i i i r i ln \ 
t Hoiopaw, ' 
old Iti,-nils, 
.-it a f t m a ' . 
I,,*. 
Mi-
n i . * 
A Wonderful Remedy 
"*er Mr . I l o l i " 
I H K I I Srhonl I ' lay 
0 , A. K. Ha l l K r i i l a j N igh l . 
Mar i l t 21 al, 8 I*. M. 
Mi- nml M n , Oa-TBl N'.-lsoti I f f l lusl l 
l i f te r tapaailtog M..inlay for Indians 
sniii.' t im. , lii'r.-. 
K f l l i i i l |-.'l-l)!l. Iifw IMIS, ,,(* '|',i fk*-.V 
nml l ln- .Mfliiii i i in.film) vvi.rl.lI, tri.*s , \ 
l i i-r l l l i I ' l i ls i i l t n . f l ns t-ii.l i i i. l us i.iir 
i , i .. i i i i . i i ; .. i i i i , - « i i i aad u nli 
| i i ini... ,1.1lag ..-.my w l i i i th,- powar. ..t 
t in- aU-powarfnl rcHgloni baad, sup 
I,..S...I I** lap iaa in l ll-Jhani—ied, nmi 
inlii-t-lt hla i i i i t l i . i ' l l y . 
'I ' l l,- . ' l l l l p l l . I ' i i i l l l * A I K I H I M,.I j l . i 
K i ' f f i i i l i . w in 1... d r l r n m t , and nm 
allowed t.. take tbe t r vami r . nf the 
ca l lpha t . w l t l i him 
MAH JONG SET $ 
' ' o n i v l - l i w i th . " " . * . 
i-u,'ka au. i uiKik i i i of p 
d t ra - l l ona puatpald. 
ltLntin-ar Mora sard fin.-. 
T H E A B I I C O . , *. A l D O S I A , G A . 
II VI n|f 
I* iv.; r- 1 
Thai la n i N t looa . slap t.. Moham-
ii i i i lnnH as i t would IH* t<> oathsl lca I f 
Muss.,Ih,I w.-rf t*. . I n n - ..ut tin* Popel 
nml Mlaa th l ' | i r i . |« . r l . . if III*, Vi l l i . -UP. | 
, ...* / i . i , . , , , u, .}.. I nntui Ih ill u r . 
l inlr. mul ih*. Oallpb'a f i i t i u i l i a Iittv.. 
refnaad laod fur thraa ilitya. T l m t ' 
prnli i l l i ly \v. . I l l l i , ' l | . l l i f l ' i i l i | ih . TUel 
qtust loa IH, Wli i i t , effect w i l l n i l i h l a l 
,... li.-l.l J***,,, l i i lV- on Kl-l l l l l l |*:is|,;i mul | 
Iiis modern wife In tlif kalckarbookaril 
"When nil other i ii'.lies 
l .r . i inir i t i ' . 111". .I I'.livir 
Pe*.ple in i-vt-ry . i t ' 
t l i i " !'. lli.-.K is f.1,1 urn..' Ml 
forward i t - t i m i nt. i l rn te fu l 1 
,.f 11,,-n nml wi.lii. ii wh.. lij. 
from ilis.ris,., caused l.y iiij 
I i f i i IH I t l l l ' l l l l l U t i s i l l . ' ' U l l 
I ' f i-f. i i. S, i-nfilli.lt*, nlT.ft 
Nvi .-..us 11,'l.llity. niul inn 
I ]..,. I w Imt Ims mini.. I.' 
Kl ix i i i h * ..ti.* rem .ly n l i 
ii..* . r e a l m i.i i im 
Twentlern (Vnturr, 
Tl i f |. lv lliiikes l l . l l 
l ,,,,l an il " . -t'-m II I I . I 
r . i I,.I vi t.. th.. sifit 
, ,.ii I,, ed i, i,i.,f,l i i i f i l i i i i i i * I 
iU".'..l I'li-iir. I t nlwn.v" Rl 
M 
iil*d 
.It ..n Hi ' I** ttli 
...1 lil,.,,,). I t 
S-lll'W en 
id wrnl*. I f 
i.v [amaardr. 
rr .ul ta . 
if not antla-
. , i i u 1,. I t l i k i i r . 1 . | . i . -B l . i . i ..I Hi 
l,nki-w<M.il I- i t O w n a n A S _ . i i . l l o n , of 
I Mifiiis'i., IH In Ihe i l l y Srsiliii** w l tb 
hit. b ro ther , for a few m*> ' 
•mf for tin* I - „ | , i l . 
A sfii i. i. i *rlr1 a aa rs in i i ,••! In a r t t i 
J..i . . .ni ls , i l „ , in ii ni..I..i r i i ' , Sh, 
Mll l l l l i I Ui f f o i l , , . 'Ml* 
" \ i . i uu l . . honahl u motor ear. lln 
wns r i i l i ,m in t l i f f f i i u t i ' v nml it . top 
t f . l w h i l f -..'ii • 111 n hi l l ' I ' t in r 
.is ; i * , * wimt an un. I, I , I 
when In* wns wnlk inu l.n* I, I.. !..,>• 
hul I km iv l lml ro l l Wl. l l lUnl ly i l l i t 
nn* I-. repeal them ben*." 
I'n.'r Pater 
. • , i f i i i f pa . 
I , I of i . I m i , li t lu* f i , I i i i . i i f . : !*..(.• 
" I ',-t,*i- it. ., .,i havlag : • 
b t . wit'.' . I f i ' " . l l f f i u i f . ,,)' lh , 
i on • - ii Ion for his Mfefa " 
. ., Intster u-' i i i i ff i l in er >i Imr 
r i .s l ly nml t in ti n I I I I I ,u i i i - f . l : 
" I ' I - I , * * * I t ' . , era l i n i i i u itmii* i*. .•, ii 
wi fe, i i . s i i . s th , , p raye r , of the eon 
. regat lnn f<>i* his s n f f i y . " 
Wh_l _B| Von*-
' l l u - ul iitiilnm* I.>SHon in. . . .s ' . t f i l 
sn Mil* m i o n f - un t i l l lu* I f i. In*; 
asked a email hoy what k ind ot • 
tinuu " l n.users" wits. 
It's uu |Ui fo l t i l i i f i , t i , .un. ' w n , l i t . 
t i ' l . ly . "beennse It 's i l turu lor it top mul 
p lora l ni t h " i in i i i , in . " 
BLOND- HUss oi'iNKS— 
,\ l i s-oodoeae, I d ldn ' l know tha 
1111* of Btata wus nn nil i it irtipr.*' 
A l o t I I (be T r u t h . Mabel*' 
" W h a l f.il l l.1 I'*' nun.. s;,,| thnl) ;i 
man i r l t bou l n i i i r . v - " 
*A . . . i i n l r y w' i i l i .u i i n m in i . " mi 
- i f t i . l l lu* l u i ' t l y n i i l . 
Ohl l . l iMt 
Mnn i In Water) : " I l i y . Help I n . . 
someth ing! Han't ymi ut Leaal l i r a u 
M i l ' ' " 
I ' i f s i i in i in : "Stt i ' i . ii i i i i*.'. R a h ! l i n k ! 
What * , bis nnnie.** 
Ul l lso i l KllOlll-h 
U, i l „ . | | : "MaW, I i t l l i ' l t o to s.hool 
w i th Ihis s | i rn ln i i l u r i - l , " 
M f i i i . r : " I fonsensa I t ' s i • |af | 
I ,1 Why ti'-t '.'" 
Rober t : "To. , t tmin kids oa 
l i .k i i i * - . " 
BttSmmt 
M u l l l l f SHIS s | | , . ,11,1s I,,.,. | „ . , | , . f | „ . 
lo her i-ookltii.." 
" T e . i r thing, r nte Home of 
l i i ' i- ( i-ni if mui know sin. IK lu-iiv*, heart . 
I t I itt He Hone 
iloors-o: " i hear y o be • u r r t e d l 
W ho fn ' ' " 
I ' i n i : "To n wnit i i i i i . ,.f i f i i r s . . . y.m 
*i. . . i w i n . aval h,'uni nf uuir t 'v ina 
u tniit i?" 
..'.*..rue : " W e l l , my ,,>,.,I..*,- i | | i | " 
. l l is inf nrineil 
•hf -nhl her .In,I 
w.-is u retli-.Hi mi l l ionaire, 
s*. i w.nt iu io . im t awhue*, 
Now I l l l l l MJ,*!.**% 
I l f f i ius i - the ol,| luil i m , 
Dp mul kicked un* mn UMtrafh the sine 
I'ltrdy-s I ' luh.-
K i i r y h o i l y i „ this wor ld wunts t | „ . 
..•.hi nt w.i., j , , , , ,1 , , „ | „ . s n 0 | „ m 
" " ' • f i f i t I I ff, v,,u rhf,. 
hi I lm . i i i s mnlui l i i t i f i . . 
Mi l i l l . u r u ( iodwln who IK wnrkln i r 
i i l Ki.rl Isl l l i lerdnle. s|„ .„ t | | „ . „ ._J 
w n k | „ . 0 w i th h i . w i fe and re lnuVr t 
THI RSDAY. MAJ-K'H » , 1M4 TIIK ST. tflaOUD TRIBUNE, ST. CLOUD, FLORIDA. t-Af'K KIVK 
p c a a o N A L 
St. doublets 
8. W. I'orler, renl estate, insurance. 
Don'l inls.s Ititlhy's Si iul uu Oiled 
-fruits Saturday. 
nf\i II.M.I- to l'ust office us there will 
be nm r.v thlaga aha will need for 
hoitaek eeplng. 
Mr. niul Ura. D. T. Clink mil Mr. 
„„,*- uml Mrs, (', K. Willis visited i iliundl 
ln.1 track. 
Dr. .1 I.. Chuna, Physician 
Burgeon offloa over Peed", grocery 
I M I ' , -*" 
rOH SAI.I-: 90,000 li/nifiis seedling*, 
it,,ti..v*s' tw.i r e a r , old SIN- Aaron -tory ut tin-
' " ' " [at. .'luuil Hotel. if. 
Mr- !' n I'm r i . Mis. 10 in Ilium 
I t l g S | i e i h ' l l.m l - I I I I . I . 
M n , . f r y S n l l i n l n y . 
L . I ' . I t h h l l e , K e n l l s t . . ' . i n n H i i t l . l l n i * 
• l p u o l n l t i i f i i t a m a d e . t f 
M r . n m l M i s , S W I . I I . 
lo Orlando laa| Thuraday 
tey motored 
ni l.usitiesa„ 
Respectable woi—an want, dally 
w.uk UH per hour I'll.uif tl, Mil 
hf u •! I long nml I sii"' SO if p. 
II, ,I ' l l I , . M r . I I I I I I M i - W i i l l i r 
w Iward Ta son on Unrrb Huh. 
M 
M ITH'i: : All nccupallnnal li.fiisi-
nni-i I*.* i.ii.l ni once. Poster Newton. 
i in.i ..I' Police, 
Ml* uini Mra, lt.'i l.u-'*iiliT mnl -mi. 
of Apopka, sjM'iit Siin.i.iy iu thla cltj 
us in,* gueata of Mr.. It ' . Wil.li i-i-
M Reynold., .hoe repairing, 203 s. 
nor lda avenue, cor • l l th fl i C 
persons wanting to have lawns, fruil 
tree, and ahmbbers cured for during 
Bummer u lis see Mr. I*oett ''• S l -
ri..ml 
Hsea mul leather B I- repair. 
I I I . n l M. I t f . v i i o h l s . 1 l l l i . . m l I ' h . r i i l i 
.venue. !. 
Dr. M I'm l.i it "Poster will preach al 
Iho 1. 1. I! hull nexl Sum!.ii 
iiim' III 7 o'clock. The general public 
is in. ii..i IO attend thi- tan It. 
Mnifiniii hurae disengaged, would 
lake pattenta 1" own home ii de.lre.1. 
Term, in.*,if mt. If, M..thins, phone 
. long uml I short. 
uml Mrs. I-) M. Ilolilen ,,.-.-.m11,:ii,i.., 
Mi nmi Mi-, s. w. Lackey to Usvcn 
port lust Monday on u bttaln -- n ip 
Iir. M Cuslimiiu (irlHU.ibl, lloineie 
liiilb and Oateopath, Hours from 0 to 
11; 2 lo 1. Kla. Ave. bet. 10 & 11. (If) 
lie, c. I*. Wood lefl today iff (-toil-
MIHII in*sii-r. Indiana, llf wus railed 
hiinif on in foiiiii of death in the tan-
ily. 
Vuu fil, nay your stnte aad County 
tu \i-s nl llu* Office iif Bill M. Wutkins 
llili strifl l „ ! \ \ . in Nfiv -fork IIIIII; 
Muss. live. 10-tf. 
Mr uml Mis, \ ,i \iiiii. ,• and Mr, 
uml Mis W. S. w..i,il returned on 
Monday to their home, in Tnrklo, M.i 
ni'ifi' spending tin* winter in s i . Cloud, 
Mr. ai*d Mrs, Willis .!. Rarthslnnea 
l . - l l I l i e S U I I . V . , 1 IIIKL U . S K l o t 
1-roi-tor, Vermont, on mi-mint of 111* 
death <>f Mm. Bnrtiioinaw*a brothai 
Thev hn.) baan tn-re tin- entire winter 
llittiiii 'lilHM. (Mi,uii ksepa .iuii. 
papers, mesfOtuaa. dgar . , station.ry, 
fruits, notions, candy "ml tnnay other 
things, ill-nip. 
I Mii.. l.illhii! Booth and little dnngt 
1**1* llt'ui i»,-ii,,'i iiuul, tt im-ollM ll, ur 
rived Moii.in- in visit lu-r grand-par 
anta, Mr. mul Mrs. Solon Brow. 
Michigan avenue. Mra, Booth Is th, 
daughter of Edward Vaadetr-pooJ wh* 
wus hft'e wiih hi., mother u year ago 
A Hi w \IU> ne -sniil.oo win he 
glvell t.. uni' iiiu- who will l . i i f *i 
;i huyer of .-ur h e. Mis, I'mnl. 
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t 
l l n ! 
1 In 
I h o 1 
M i n i 
Si/ . f 
' i f l ' i 
m e e t s e i 
l i t t h 
•J 7 
H e w i n g . 
. a t i K h f e i -
i n t h 
u i 
i f . 
•ir-
. i i -
i i 
1 l l O l l - l ,111,1 
\\ .y, 
M r s . H u n , l o . i r . M r . . I n n i f . O o f f 
i.ui daughter, 'Mi-s Kathcrlue aud 
M r s . i » f i , , s s D d d y s|M*in M o n . i u \ n i 
Tampa, 
Dr. Vm. l l . l imbs, Physician ami 
-tora-eaa, olfice rear St. I'loud Pluirmu-
ey.. Dny and night tall- proniplly ut 
ten.l.-d n t t 
Mt. mui Mrs. A. it. Ooroetl Of llnr 
lull. Ket'tlliky raglltleifil ui llu* Sl 
,'lmiil Hotel mnl visit,*,! uu old fiieiul. 
It. :, :. ..'.:*• iu re, 
DRESSMAKER Oowna artistically 
Irlniiiifil. A, B, l'lii-.i.'.. Mui> Inmi 
Aranna between Tenth uml Bleventfa 
Streets _".i itp, 
Mrs. Aliiliusli i \ . w .lii.i-y Ave. 
mis derided not to 1:1*1 inm-iii-ii nattl 
Hoi, Ford's -1'iiir store" is n.'.l 
Mrs, I. ll Rowland mul son. Jamee, 
who Inn.* been vi-.it iiii* Mrs. Etnwland'i 
mint. .Mrs, .lush Fergueon, for tbe past 
three ntbi, lefl Mnnli .".th. tor 
1 I f m i , 1 s u n . K e n l in I , \ . 
I-'t-iinl. lluilfy. the unto mechanic, is 
ag*alu doing buaInead ui thf sum,, place 
u n s... KI..iiiin unNU... corner 13th s ' 
not 1 >. 
lii*. Morgan and wife lefl Monday 
1..1' Maine after apendl*ag the wlntat 
lur.. Tlif.i ImM* s|n*nt several ienao-> 
hara and wa hop. thai t h f win n 
On 11 
Mis. F-trorf. tiiii'iltifr, 'Teai-her 111 
,ilmiof..iif PaJm Tiii-ntoi Monday un 1 
-I111rs . l1 .vs . | A S l o SM, T' 
M r . n m l M r - . I i <; W I l l i l i . I i u , . 
returned 1.. their home in St. chun1 
after u 1 Iuy trip down iho Baal 
Coast, wi hay li-itfii frlenda in 
1*1. I.nil,I.-i,lit! I Wfsl I'ulm Beach, 
M f l l 1,,f . uu l M l : , m i T h e j I iuu l , * l h e 
trip l.y 1 
Settle—lent of the damages caused 
hv iiif. 111 ihe residence of Wm. Pe 
Noyor on March Bth, wus daanad up 
\, lililn fl days. T'uls luss wns handled 
1,,, s w. Porter Agency of St. Cloud, 
T, II. Summers, l-eliliu. nvi*. uml 
l'l. i .nlli street, hns tiihl.s, i.'hllirs, 
lockere, stools, .-uiiip stools uml •—.-,, 
erai furniture, .1 11'. 
Touriata going North hy automobile 
fun eeenre lianner. or atlckera lur tbelr 
i m s i,,ii. 1 ttaing st. 1 I..ml ut iim 
t'hiinl.fi of Comnifi.,. keadqiinrtcra 
nl ifiiih Street. 
II I., I t i ^ i - s . M r . u n . l M i s . A, 1'. 
I . i n . " I n M r s . K. B , I ' l ' i n i l m u l M r s . 
M. A. I'limpls'll si t Moininy after. 
tu with Ihelr friend. Mrs. Rllaa-
h i t ii B lggB in K i s - i i n l l i i f . 
Mr too, lifwuy. nil',* mi,I IU tie 
. 1..t•_I,i,•, I . I I Wednesday for <ilclu-
iifiiiii t'iiy. where they will visit iev-
erai in*.'!., before returning if theli 
Iiiuilf home. 
. rn - k - l g a n Avfinif nt I iSfJ o'clock 
lasl Mobday Mis Zlmmer'a l.i.,-n wns 
:i. • iii. uiili.. su i IIII rii-f, t im- borae 
wus IIIIIII. .I to death, I.ui mif inved b* 
*.i: - / inuaar, ** • 
'Iin- Mount Pence cemetery aasocls 
tlon will u I Mnnli '.'lilli ul 2:80 
l* M it tin- III.uu- ..I Mis. Thompson 
til in1 : sir,,,, between Mass, nml 
Keutiukj avenues, smith aide. 
Mi*, iiful Mis, M I. s e n ill,- ..i 11 
« iih their .hi! 
dren John mul Mniihn mul Mrs. B.'s 
i . H i . i . M r I R. D o t l g l l a , . . I ' 1 ' l o r e , 
l 'n. motored to ihis plnen sumlni 
.iiif n, ,:111i11-—- mi friends here, 
'"•ff Mr. Iloh*' 
llifh -"rl I l'lu, 
0 . \ l{. Hull Prlda; Night. 
March Hat, s i \ If, 
O* *. \l. Uickard lefl today i'.u Alll 
iitno 11. .where in- will attend . meel 
tin** ..i' Slinket I.IIIMI Co., where the 
. onipfiny will for late pbrns I'm' da-
., .• i,,|'iuf nt ..I' ihf fi»ui|.uiiv's interpsti 
I n i f . 
I l l ' s n . ' l l n l n i u l I I I I I I I M i s s l l n s l y . 
fi New v. t i . i :t> wer. mi.-sis al lhe 
Mis. B. II- I'liiii-ti.ti I from Mon 
day innil Thuraday. They had ipeul 
II few weeks al Tampa .nnl st Peters-
on 
, John II. Itiill'uiii uml wife left St. 
('l.m.I mi s.'iiui'iluy lusi, I'm* Orlando, 
when- tlu-y will spend u few "Inis, 
B*0—Ig from lh.'re I.i S.nit lii>i-,i l-ines. 
N C. lo l.e with tholr daughter nml 
ta—iU] until about the tirst ilny or 
Mu\. whan ihey will return to their 
home in Baal Aurora, .**,". Y. 
l i i -v . n i u l M r s . .1 I I . W i ' s i - m l m u l 
son. (fugfa .'..llitis', i,.it suiiir.l,,. for 
nnii New .1 I..." in.mo after having 
•pent the I'l.uriei 'Hli winter in SI. 
i'loud. Rev. Weacotl wns tlm pioneer 
preucber of fin- city uml lu llu* early 
linys of th. limy held union Rei-vleo. 
i n n l e n t . 
Mr mui Mis A. p. Lincoln ..r w. II 
tngton, ii.. wh.. bare spenl tin* winter 
ni si. Petersburg, came to Si. Cloud 
mi Saturday to renin)-) • few weeks. 
afl they have Bevt-ral frlenda here from 
their own fiiiiiniiuiii.i. Thej are 
favorably linpreaaeil with Ihe place; 
ill'.' h.fiitf.l ul the 1 •• nli. Hotel, 
Mi -il,,in.,s .lulie Itlnnlfs I I 1,1(11 
Ithoilos ol It,,,•hosier, Imi.. linn- late-
ly' liiken room, nt lln* . . . l i i , Iimi-,. 
ii Ii. if they mny ho w Iih thf ir ft l< nds, 
t.Ms. Nancy tttes, of Vendislu, Ohio, 
un I Mrs. j , , . stins..II. ..f Athens, lnd., 
.I.iiiii-- iiu* remainder of Htmi- -tin 
In Sl. Cloml. 
Hi uml Mis. it. .i. Emory, Dr. mui 
Mra, Will I*: rj uml Mr. uml Mrs 
l'i.ml, Hall, nil fl' Iii... "Im molured to 
Sarasota lasl week, returned to si 
Cloud ou Sunday afternoon. T in . i, 
ported u delightful trip to thf Wesl 
ist imt .vera (dnd to gel back ta the 
i f 
i ' m i s t i ,u t w f r o g l a d 
W o l u l . I I ' l l . . . i i , . 
REPUBLICAN 
MASS There will he bald n County it.-publican tuaaa meeting al tba -«• A. H-
iimi. si . i'lollil. Flu , Wednesday, 
l i r , i f . _ r m . T _ n
 A ' , r i I -u,]- l f l sM ' 8 : 8 0 p- Nl T m t a m€mt' 
JVH^fl, 1 ll\*lW '"« "'" '"' ,"'1'1 ,'"i ,hr l ' * ' l | » l - l * «»f !*»»' 
lectins four delegate! mni four altera 
ten io attend tbe Mate Republican 
i •unvotit ion Ht* Palatka, April ITih.nii.l 
in iranaac. any other bualneaa Hurt 
umy eoine ap, Brer) Republlcaa i" 
Oaceotu county is u-.-j;eii to ntgtud. 
i Signed • Oaceola County Republican 
Committee. 







Little .1. -. ph Keinpf, who wus inn 
er I... •..in nut,un,.lul, . .,„ imii si reel 
Mnnli mill, is -nn.in; along tine .1 
l lu* t l r u i i s u * l l o s | , i i u l , n l i . i l u i i i l , , . n m l 
il is h m , ; ,! H i n t I i f m ,| h i s i n , , t h m . 
Hi II, -• Ki min' « ill i I.,* buck 
ni Hu* I ' her ulster, Mrs. II. W. 
< ' l l i x l w i . I. l l u ! ' A v o . . S l . 1 1. 
l ' l u . 
A few frli n.ls futlifiel ut tin- homo 
of Mr I Mi-. V. Mi-Lain Tncsilny 
evening, A -•>, i.*,I t iuu* n. i . bud « iih 
games, -.mi's mill - t u h s . 'iiu,-.. pre-
sent " i n Mr, uml Mis. s. w. II. in-
•li<i Mr. I'limn'ii'i's 'mil donghti .11 
. ' . l t e i . I . M i s t i , , , , , , M r s . | ' i l ! | „ , i , H ; , I 
Mr uml .Mis , li Benedict, Mi .,..•! 
M l - . M . l . u i i i ii i l! I, n o '1 ' l i u r s d n y f o r 
their home In (Ireeui illi*. III. 
burg 
I n n n , 
u m l w o n nn their return n ip 
Uev. Atehlaon will preacb nexl Sun 
.Iuy morning nt tha 0 A. EL Mull mi 
the following siil.JiMl "l'hrisliiin Sii 
' in i niul tlio Word of Qod, and how 
n no uhsoiutoiy contradicts th" 
" t h . i ' A u u i n l i i . | ' o f . f p i i - s o f t l i f 
Spinl ,,r Troth nntl lhe Spirit ,,r 
ih nu". ii s. lipiit *.*ii . -1,.-1 i-r .xpoalng 
iniiny fills,, doctrine, and religious 
-.*. is «in I.,, f ires away free nt ihf 
.!..-.* of iim morning lerrlee. S| lai 
in n - i. - ronilf roil ill holh service. 








You'll like our new 
store. We are cer ta in of 
tha t . Our ability to give 
you bet ter v a l u e s a t 
lower prices is bound 
to make th i s . tore your 
buying place. We spe-
cialize in popular-priced 
merchandise. We a s k 
you to a t t end th i s big 
Opening Sale, so t h a t 
you m a y benefit by tha 
s a v i n g s we can give 
you. Be on hand early 
for th is event. 
ST. CLOUD FAIR 
NEXT DOOR TO POSTOFFICE 





Krtr iwif thing—yuu 
vHHi't iirc-d to ask 










l l . ta . icry 







Mi mui Mrs. v. McLean «iii leave 
ifin-, tm' tbelr "i.i horns in Oraae. 
villa. III., io spend iho sum r. Mr. 
mul Mr-. .Mil.oiin Iini.. been located 
uii Pennsylvania n\u and Bight-
siiffi this winter mul hnve enjoyed 
their stay, bul hui.* a longing foi tha 
old "siiiker stuif" ni-niii. unil we hope 
ilny don'l n i thera before real spring 
im- s,i it i-i-st year tbey went home 
t.... soon mul Hourly frona up. 
'i in* Baptist I '..iifs \ i.i imi „ ii. 
Mis Penny, nn. a l l th si.. Ft Iday, 
March i i mni ,s|„,,i u pleasant hour 
.villi Vi y i 'rnshi . tin* blind poet-
eaa, raa—Ing • ahort sketch of lui- iii.. 
mnl llu i in 11111 - J.-111. . | u hi. h led* to 
I her aniling many of bar beautiful 
h.i s. Mrs. Atchison sniii.' ".My 
Orand i l m - Rocking Cbnlr', nl.., 
"Saved l.y arace" ull joining In the 
. h o r n s i,l' t h , - U t t e r , \\u e x i l e , i tu 
u I n l 111.- s u n n - p l a t - A p r i l l l l h 
u n . l S | H I U I t in* t i in*, w i t h t h e lit ' . , u m l 
w o r k o f ' . ' . i i i i i i ,1 ,1- U o o i h " . 
i ist Monday morning al nli 'clock 
u special linin from If—Mil—mee cnine 
lo St. i'loud lor iho purpose to ink. 
ih. Q v It veteran, niul their wives 
i" si, Petersburg to attend Un* ,, 
, iiiiipuieni which wus in-ill there trom 
M In.i nlgbl .unil Wedneiadny night, 
Iho party entutal ..i fifty four Includ-
ing holh men niul women. The fife 
uml drum corpa ware preaenl in the 
party .nnl wore planning on having a 
grand time after getting al st Peter. 
Lin*.'. They will return Tlini's.luv. 
A SAFE INVESTMENT 
is t h e i n v e s t m e n t t h a t a d d s t o y o u r 
weal th of h e a l t h . It is m o r e e s -
sent ia l t o safe-guard a n d bui ld u p 
s t r e n g t h t h a n i t is t o a d d t o y o u r 
wea l th of s o l d . T o a n u n d e r , 
we igh t c h i l a o r a n e m i c a d u l t 
SCOTT'S 
EMULSION 
t h r e e o r four t i m e s dai ly wou ld b e 
a n i n v e s t m e n t t h a t w o u l d y ie ld 
sp l end id -returns in s t r e n g t h ,and 
v igo r . Scoff 's E m u l s i o n is 
concentrated1 , tonic-nour ish-
m e n t , ideally s u i t e d to a 
growing child. 
AttM a a t o - a , . » U ~ _ « , _ . 1, J • 
All professional a n d business m e n 
who have not obtained Occupational 
Licenses lor 1924 are requested to do 
so at once, as same*are several months 




THK BEST iVAY 
The* lu *,! way t.i gel ahead lin.uiriiilly i-> tu sure 
money today, tomorrow nnd every day, Pol it 
in 11 lavinga lunik, where it tarns Intereal niul. 
tun* ul' 1 lust- line mornings, an opportunity for 
investment ->*.ill preaent itself, nn.l you'll lie pre-
pared. 
Join llif large number of depositors win. an' 
regular savers at nni* bank. Wi* pay -l per cent 
interest. 
PEOPLES HANK nv ST. CLOUD 
4% ON S H IMiS ACCOl'NT. 
S. W. PORTER 
General Insurance and Real 
Justice of the Peace _ _ S t a t e N o t a r y P u b l i c 
KatahlialK,*! in 1,11 
Lag—I Paper , Deeds Mortgages Abstract , 
Phone 61 : PORTER BLDG. : Penna. Ave. 
THE BEST WAY 
TO GET YOUR IRON 
PHYSICIANS have pre.icrih.'d (luili 's Pepto-Mungan for ;i0 years because of its supply of 
iron. They found that it waa r^fldily 
absorbed, did not irritate the stom-
ach and quickly toned and strength-
ened the syitem. At your drug-
gist 's , in both liquid and tablets. 
Free Trial Tablets £-_!_SUffiS_, 
\ .'iiiu* of (. t ide's Peptii-Maiir-iu., w r i t e today 
for i renrroua T r i a l Pnek-aire of Tablet-). Send 
no mtinev — iuat nam-n tan.I addrmia t n 
M. J . Ur-aUenbach Co. , 63 W a r m n S t . . N . Y. 
Gude's 
Pepto-jVlangan 
Tonic and Blood Enricher 
••< Ol I.II HKTTKK KKKT'I.IZKK UK MAOK \VK WIUI.II 11 \KK IT" 
llel'.ii.. luiyitu; i.*i*l uur new .itinuiiry firiee list nf our "SIMON 
Pur . " and "OEM l i l t A M i s " which have lieen the Standard of Quality 
fur tiia paal fort** r c a n wiih riorida srowat-fa. i*i-i*-.-*s alwa-f. rit-lu. 
f i i u l i l v f U i s i i l . - i i ' i l . n« ' t t l l f r h * ' l l | i e | . t . I m t t h e 1,,'sf f.u* I . - s u i t s . Alist , 
| , r i , t * l i s t s uf I n s i - i l f i . l f s . H i u - i l y e n * , I l Nter*. i u u l I i t i s t - I ; , 1* . A l t i u i n m : 
w i l l s m , n l.f i i n i i i . w r i t e f u r o n e . 
ft II. PAINTKK K K K T 1 I _ : K K ( O . .1 Al I.SONVII l,K, HIA. 
>IKS. MANN WINS KlHIION 
I , , t h e l u i i l . . r of S I . r l . i i u l T r l l i n n e . 
The mini..- frleuils .if Mrs. II. II. 
Mllllll ,.f St. <'luuil, will he iileuseil l.i 
hear thut aba IH wpaetsd to return t.i 
her hiinie here. Suiulny. Mnnti Saat-d, 
lifter it i e n siiffussftil luisiness ll'lp. 
she ri*|ii.i'is sh,* ims a§ala won tin* 
Blue Ull,In,n L,.r * Sfiiui ,. .,, 
ull the fttll-H where n riMfon WM irii'i'ii. 
Anil nt l.i-],. I.I'lili.wii. in fitnift i.,ii wiih 
Hi., l-.hif liihlioii. Shi* was presell I eii 
with tin* latwa *Mta Spoolal Pramlnm, 
llu first i*\i*r mm in the South. Thin 
spfiiks well fur Mt. l'l.uul, it., well Its 
fur the s.,ffee. AH Mrs. Mmm is a 
Iperuninent resident here, and a great 
baostts. fur St. I'luiul, She stnte*. in 
nil her t inifls, SI. .'I.uul for her. 
A l t i : s n . i : \ i ' 
WARD OFF GRIPPE ' 
•fiet rid of that cold quickly tofort ter-
erish oondition-H set in nntl you buve H bnil 
Cam ot irriiii«'. T.i'iinanli's ('ough S;, rup 
(**r(*nsoti>dl| quickly noothes nnd IICHIH 
mw IhrM.ita, * utj tho phlrs:_i, protet ' the 
liiiiK,*4. stopn irritation mnl brlDKi relief. 
If you ban n tijrht aaaotht bad cold, 
Itni.irO or bron.-hltls »ri'-t * Iwttil.* ..f l.eon-
Hrdis Chough Sywtp •/Or»»«>iiof''wi nnl ward 
off more serious trouble Pins foi wboop-
ing cough and rrorp. Tbi' siifp, aure uml 
pleasant remedy thaf yvo 0111 di'pe>nil 
•ipon. Protect your i-bildreo and your-
•elf. &t your drtirglsts. 
PAOK HIX T H E ST. C L O U D T R I B U N E . ST. C L O U D . F L O R I D A Till KNIIAY. MAR-OII » . IK* 
SELLING OSCEOLA 
I N T R O D U C T I O N . 
Tin *%t, t'lnilil Tribune is going to sell Si . clninl 
properties, both city an.l county. It is going •" make 
tin Milt by meana ol' • series of advertisements, it a 
going to s.-il s t . Cloud both to inaidera nntl outsiders. 
"Hut", objects sunn* Doubting Thomas", Tin- Tri-
bune tlmMtt own St. Cloud, so Imw etui il sell St. Cloud? 
I .ns of folks here ulio own property do not wont to 
sill it mnl tin.' Tribune cannot sell it so long as they 
object." 
Hut tlu* Tribune does own absolutely all of St. Cloud 
I'm- tlir purpose t'l sticli a sale as it intends to make mnl 
an\ eiti/eii who objects tu such :i tale lias tm overdue 
engagement foi- a long, long sleep in Mt. Peace ceme-
tery or thf Potter's Held. 
In proclaiming h's nativity, the Apostle Paul 
boasted llml he "as "u citizen of no mean city" and if 
you ilo nut ful that way ahoul \oiir hoint' town, you' 
had better make another lown your hoiue or die. 
If you be proud of lhe eily in which you 1 i\ i*. you 
.ilw ays s|irak of it as your eity. If you have that pride 
in your city, in the pnrlnnct of commerce you are "sold 
on if! In i-i ninu, ret' they sa) a man ran sell nothing "ii 
which he himself is not "sold". 
The Tribune will succeed in selling St. Cloud both 
city and county properties, because it is completely 
sold'' on both of tin-in. It will st-tk to sell them to 
others by giving niocinctly the reasons why it is suld' 
on them. 
One reason why St. Cloud is growing with such 
good speed and soundness as create pride al home and 
admiration of envy elsewhere is that practically every 
man. woman and child hi n is "sold" mi St. i 'loud. 
Without any braggart boasting, they make all wh_"i 
come in contact with them, realise thai they believe 
absolutely and completely in St. Cloud and love it 1K-
cause it so thoroughly comes up to the ideal of what 
a home city should be. 
But even home people who are thoroughly "sold"| -Arc its school facilities up-to-date' ' 
on St. c loud may lind in this and subsequent talks pi 
the "Selling St. Cloud" series some new grounds for 
pride in their home city and county and some new argu-
ments to present in selling them t<> outsiders. 
The Tribune is enabled to make this campaign for 
selling St. Cloud and Osceola county l.y the co-opera-
tion of St. (.'lniid ami Kissimmee firms, corporations 
aud individuals, and institutions whose names arc signed 
below. The campaign is not an advertising scheme for 
them nor a money-making camapi-u'u for the Tribune, 
-Each contributed to it what he pleased iuul the contri-
butions were stopped when enough had l>e<*n received in 
finance the campaign. The Tribune will itself contri-
bute both space anrl work considerably above the com-
pensation. 
Are its people .sociable ; m , | hospitable' 
Ar<* newcomers made |,, (**.] .,*• l,,,,,,,.| 
Have ihe great fraternal orders representation in 
live lodges! 
Have lln' various denominations churches? 
Have these churches aide pastors and live con-
gregational 
Aie real estate values within reach! 
Are the cities and county growing in a healthy 
way thai nu-aiis ,-i healthy increase in VInines' 
Are there stores that realise the profits in quick 
sales anil so make prices Ihat sueh Sah s also keep down 
lln price of living I 
Ai. ' there merchandisiaig and industrial opportu-
nities in the cities and count-, I 
This campaign is hut another evidence of Hie Id'-! Are there agricultural opportunities in the country 
erality and heartiness with whiih lln Osceola Count** surrounding the cities' 
people co-operate to imt over whatever is for the good . , . . , 
1 1 ' ' Are business and industry in smh sound ami 
of the county. If it had heen desired to make Hie1 , . ... , . , , . . , , , , . 
health-, condition that the employment demand is 
campaiffn twice as big, additional participants could . , . , , , , , .__,, _, , , . . . 
1 • stead) aiul regular so that tin- man who has onlv Ins 
bat - been obtained, 
Nn man wants to locate in a section that is nut bless-1 
ed with people who en-operate. That might easily be 
the tirst thing a man wanted to know about a city to 
which he cunti-inplated removing*. This campaign 
completely answers this question as to Oseeola county. 
There is no county anywhere whose population is more 
unified than Osceola county, Florida in its determina-
tion of doing anything which will promote St. Cloud 
and Kissimmee'. growth and prosperity or make it a 
better county in which to live. 
Among the things a man would wish tu know about 
a county or city in which he would wish to li\e would 
be: 
I las it a good climate? 
Is the water supply pure ami adequate) 
An* its health conditions good! 
Services or labor to sell may reasonably he certain of a 
ilar and steady market for same? 
An- tin- financial resources of the community smh 
that tiny are adequate to meel all demands of a com-
munity whose business aiul industries are growing! 
Are Iiie city's streets paved .•mil the i nty's roads 
improved I 
An tin- railroad connections adequate for develop-
ment of lhe eounly and cities as a distributing ecntt r! 
All these and other natural and proper questions 
The Tribune will answer in the subsequent series of 
advertisements in which it will undertake to sell Os 
ei ola county, St. Cloml and Kissinuncc. 
This introductory page is contributed by tin* Tri-
bune. 
O. H. Bleech, 
Ashton Nursery, 
.1 W. Sage, Cement Work. 
John It Collins, 
Badger Restaurant, 
C. W. Hruns. Nurseryman, 
.Mrs. W. Q. lYekhani. 
I ,tmi 1). Lamb, 
S. W. Porter, Real Restate and Insurance, 
C. C. Hike. Studio. 
. 
Mode] Diary. Thus. Hrooks. 
C. A. I,owner, 
J . W. Hick. ns. Grocer, 
M. Puckett-l-'ostcr (Real Kstate) 
R. M. Fraiupton's Diary. 
Percy's Barber Shop. 
H . W . Huniinell. 
J. P. Blood, 
C. A. Hailey, Groecr, 
Hrogressivc Oarage, 
Everglade Cypress Co., 
The Peoples Hank of St. Cloud, 
W, 1 Barber, Tax Assessor. 
McGill & Scott, Hardware, 
.1. M. Smith, Grocer, 
11. C. Hartley, Hardware, 
Moore's Cafe, 
Joyland Beach, Mcintosh &: Mcintosh, 
(J. C. Outlaw, Citrus Packing House. 
K A. Osleell (Ford Dealer ) , 
Rimer Ide, 
J . M. Griffin Lumber Co., Holopaw, Fla. 
.1. Wade Tucker, Loiitfliman, Fla. 
Kissimmee Citrus Growers Association. 
J . I . . Overstreet, 
Consolidated Lund Co. of Florida, 
Boyer Realty Co. 
L. K. Fainter. Sheriff, 
C. I.. Handy. Tax I'..11, .tor, 
Ma.-h Bros,, Garage, 
Kissiiiuuee Auto Co., 
H. M. Thomas,-Garage, 
F . C. Bryan Co.. 
ki l is F . Davis, 
Okeechobee Company, Kenansville, Fla., 
Osceola Guarantee & Title Co„ 
Hul Johnston, 
I.uke View Inn, Kissimmee, 
C. E . Ynwell, County School Superintendent, 
Milton Pledger, Attorney, 
C P . Thrasher, 
Seminole Hotel, Mrs. A. Heteison. 
C. M. Fielding, Furniture. 
V. M. Hill, Co. ( f ru i t ) , Narcoossee. 
T i l l KNIIAY. MARCH 28, IS*'I THR ST CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD, FLORIDA. I'AI'K SK'.K'V 
U M. I'artier C. P. PaHier 
l-i.rli.'r a Parker 
*.,„--,.,.,. .* ,... 
l h.uiili. r of I uuimi-rit, Ullig. 
Offire H o u r s : 
S ta 12 A. M. nnd 1 to S P. ll . 
81. Cloud, l Im ii.i. 
K K I I I B - • S T E E D 
JUtemej-e at Law 
B o o m s 11 s n d 12, 8 t s t . Bank Bias 
Kiiwlmiui*.. Ftnrl'l . 








* i n'i.rn-i-i'i i.'*i"t"H"K"stcMlM 
P.E. HALL 
I'OOK IIOCTOB 
CclM*.*--. *...U.« I'.I. . . . . . . . r 
Makes a His f la l ly of Asbes-
tos Roof Paint ing, furuisli 
lui; l h . uuliii and doing t h . 
work 'i.TK.ui.lly. 
Box 741, St. Clond. Fla. 
1.6(1 . i i i i k l j r r l l e v e . CoMs, F e v e r and 
l-fll 'IpiMl, CoilnlllaUtiMI, BililMIMIIhS 
and l l.-a.la.iK-s. 
ORDER EASTERN STAR 
81. Cloud Chapter No. 4S 
It. Hall First sun 
KTenlngs. Vlsltotr . 
H.ftH In il A 
*1 l i inl Thur*<ilii>. 
i i i v l l u l . 
.Imsie Uiilill*'.. Worthy Matron 
Calvin Parker, Secretary 
• I. I. J I F . D A V I S . 
Attorney At IJt>w 
Kltislminee, Florid:-
Olf lres in Bank of Oseeola County 
Bui ld ing 
Civi l—Chanrery—Crlmlnlal Pi-attlre 
I ... .1 R e p r e s e n t a t i v e 
New York Life Insurance Go. 
SAM L. LUPFER 
r h o n , U1 K I M I O , — . . . tFI«. 
St . Cloud laodge N o . n > 
r. * A. s_. 
"M*. t , .......nil snd fuurtt 
F r l t l s , evening eacl 
nionlb, 
tJIM'KIt O. A. B. H A L L 
\v . POBTBR, W.u-sliliifiil Master 
L. D. / IMMl' l l .MAN. Si-iii'lliry 
Visit Ing Unit l u r . Welcome 
Eyes Ruined 
By npRlt-ct; they . r t red anil lore . n d you 
Iat Ihem .u . Don ' l do 11. Lfonnrdi 'a 
Uflilen V.vr lrf.li.»n .*ure*« MII.IllMM wlthoul 
i ,iu in one day. I'ools, h e a l , and 
atren.tii.-na : Intaist on having "Leon-
at-di ' , '—It makea Ntron. eyea. 
i im. II u i f . I or iu,.u.,y refunded. All 
druggi i ta it'll it. 
I. O. O. F. 
St. . I f u.l laodg* 
No. fid, I. O. O. I 
ut, . t - every Ti le , 
dsy evening 1 
Odd Fe l lows H a l 
on New York a v . 
nue. AU vtali 
Ing i .ruther. welcome. 
T H O M A S l l l t o K S . N* .1 
KUKDKKICK HTEVKNK, Sis-y. 
DAI' tHITKKS O F KHin-'KAIIS 
SI t Iniiii LodKr, I)HIIRIIU*I*H .if ltr 
Oskjili iiiifi overy KOI-OII,1 nud fuitrth 
- . u i l i i v in th,* 11,1,1 Kelluwa 11.11. Vial 
• • r s Wi-li-i.me. 
.IT 1,1 CT MY MUS. N. G. 
J - I 4 I 11 I' ltKNOll, ,S,. , ,eli.i . , 
Walter Harr is 
I ' l l '.MW-'K 
Oeneral Household F ixtures for l b . 
Ba th Boom 
T I N WORK 
Near KUh and Florida A v . 
ll»r-*s U R O C R R t . 
AU Kinds af Uraeerlaa and PeeS 
Fraah Fruits and Vegatablaa. 
New York Aven in . 
F a t Johnston. , . . P. Oarret 
J O H N S T O N S GARRETT, 
Attorney , at I J M , 
Ottlero. II). II. and 12 Cit izen. ' Ran' 
'I..11.llnr Klaalmmee. Fla 
H. ft H A R T L E Y . 
Hardware , P a n n i n g linpu-nuwia 
Paints , Oils, and Varnlsbss. 
KMAl, KSTA'I'H 
See or Wri te 
W. II. Mil I MIM 
St. Clninl Florida 
O s 
NOTICE T O CRKIHTOKS 
In Courl uf Uu- r o u n t y J u d . 
I„ I f . , . . . . B 'B. . . of F |n r . . l „ 
Iii ra liat—te ot Wi i .mm H. M I N I 
I iffi-iis**,!. 
Tu n'l Cradltora, Legatee . , Dlstrl 
liuu-.'M mul nil Parsons having Cla im. 
or II.-IIIIIIIIIH IIKIIIIIMI snlil I'ltiliiti-: 
y.,II. uml li af \ ' i i , in**' lifi*fl.v 
lu.tifiiii i.iiii required to prrnant any 
plainia mui d e m a n d - which .vuu. or 
f l l l ior of you. tuny hiivi- iiiiiilnsi tin* 
satata uf w i l l l n m B, WSst, deceased, 
Into uf St. t'l.m.l. Oaeeola Oounty, 
Klnriilu. lo tin- iiiiilt>rslKtii*,l 1'niinii. A. 
w . - i i , i:\.*f ie I K or sui.i M—ate. wiih 
lu IMI. yttttt from tlio l a t e liftoff. 
H a t c l U t h day of March A. D. 
uii 
F A N N I E A. W R R , 
Mel). I.-l May 1. St. I'loud, Kin. 
E L E C T I O N 
By rirtoa t.f iin-
HT.AMATION 
| . . l \ V I T V l - s l f i l In 
NOTICE 
Ht. -Clou.l, Fla., Fob. *>. l.il'I 
Tu thS Public. 
T h i s la to nolif.v the imlilli* tti.it 
from nml lifter Ibis u. i le 1 wll l not 
In* n-NiHiiiNll,!,. fnr uny tl.'bt <*ontri»ct-
t*:l li> mv wife, I'IIKMII- K.-nyun. 
BaVBL II. KKN'YON. 
Notlre of Appl icat ion for T a x Deed 
NnHi-e i s hereby given, that Mrs. 
S. E. Berry, purchusar of Tux Certl-
fIfnI,- No. r:'."i. iluifil tbe 7th duy of 
July A. 1). UH-, bus filed wild .ert l -
B e a t s in my off ire nntl hit* innile ap* 
Iilk'tttfun fm* tux ileeil to IKSUO in 
fi(*t*i,rilniii*e with inw. Snlil certlfl-
i-nto .'iiilirui'i'S the !'..l]..uiii-* ili-si-rili 
.tl peopert7i silunti'd In OaeflOla I'ollli-
ty, r iorida, to -wl t : Lot I) of muck 
5 of Ht. Cloud. Tin- an lil Iiuul iK'lng 
gaSSSBStl at the date of IHHUIIII,*I- of 
MII ill certlfli'Hte In tbo nuuit* nf 0 , 11. 
lil-OIU/O. I'lilfs.s Htild <*|.rtlfl|.|il.' shull 
lie redeemed tu rdliiB In law, tnx 
tl I wi l l Issue thereon .in thu ir,th 
day uf March A. D . in:.* I 
J. L. OVEH.STHEET, 
Clerk I'lri-ulI C u r t OH*O*I1U Ooaaty, 
Florlilu. a7-flt. 
Not ice of Aduiiiilstrut.ir for I i n il 
D l s c a r g e . 
In iho , ' . .nit of Couaty Judge, State 
nf Florida. 
in th*' Batata nf Htaabeth totms, 
Deceawd, Oaeeola Ooaaty, 
Nnl If i* IH lu-r.-liy |t*rea to n i l wlioln 
it muy concern, tlmi on t h . i n n day 
uf Muy A. 11. IBS. I shull apply In the 
Iluniii'tilili- T, 1.. ('"in,'i ..T, u I —, - nl' SII ul 
Court, us .Itulis'i* nt' Probate, for my 
i'liinl iiisiiiur** • us Administrator of 
ih.. eatate of Ulaabath v..inu.-, d e i t n . 
oil. l,n.l thul nl the sunn' tinu* 1 will 
preaenl my final a c c o a n t . ns Admlnl-
st iui . ir ..r sniii estate u n i sea for 
their approval. 
Hi I February 14, A JJ. U M 
J A M B S IIIII*'! ' , Administrator. 
I . I . i i A,..-. ::. 
Nulir*' uf \ | i | i l ir:iliiiu fur Tnv Deed. 
Notice is hereby given, tlmi Har 
I.nil uml Klhi M. Ph i l l ips . |itii-fliiisi.|-s 
of Tux Certif icate Nu. MO, dated t h . 
Srd ilny nf June A. n l e t s , ims fiii-,1 
-ui.I ('(.ft if i.n If in my off ice uml 1ms 
Hindi' applies tlon fur Inv .If.'.I In Is 
HIIO 111 ne -(liin,-.* with law. Sui.I 
eertlf lcata . m b r a c a . tin* f-ollowteg <i<. 
•erlbed -t-roperty, eltuated in Oeceol . 
County, Klnriilu. In Mil: I.nts 11 ntlll 
u ..f Black 2 nt s t . n .n i i i . 
'l'lu- Mllil Ijltul IMMIIL* !lssfs,s,st nl 
III., data nf IssuntK r ..f sniil rortifl-
cnto III tlio nutiio nl I'. II. 1'oroy. 
I'niosH sni*i cert i f icate shail be n-
.l.-otiK-.l nnmrilltap to law, tnv deedl 
will issm* tllftfi . i l nil (III- •.".Mil lllll i.f 
.Mnr.h A. l i . lir.M 
,1. L. OVTBR-TBBBT, 
.'Itt-k ( i i i i i i i Court, Oaeeohi County, 
l*'loililit. F.-li. at-hfeh, i'7 
Ordinance , nf the t-ity uf s i . o loud, 
norlda, i. I., M. Parker, do he*-etty 
piihiish nmi proclaim thai on tin* '_'.",iii 
day of Milt-rh A. 11. 103*1 In l'lf Pity 
Hull of suld c i t y there . . i l l be held 
uu election, fm- tbo |.un...M> af . . | . . i 
inj.' Ihf fitlluwiii*' iiffi. I T S : n Mayor 
In s e r i f lllllll h is sll. , fss,n* is (.|lH*l*sl 
unil qua l i f i ed ; n Treasurer t.. serve 
until b i s sur,'(-SNIII- is elected and 
iiiuiiifii-ii: n t'lork nml OoUeetor to 
aerve unii l his aui-*-*HH.>I- is clorled nml 
• Iiiuilf 1.-.1 ; nu Assossor tu sorii- until 
hla siu'1-fss..i is elected nmi iiuniifiod. 
also (ino Cily Boad trustee In serve 
until their suceesHur la ells-ted und 
qualif ied. 
In i*utn|.lluii<'(' with tMCtlotla l-'Kl nnd 
137, of Chap-tar *i revised ordinaacea 
nf the c i l y nf St. Cloud, Florida, 
touching the qual i f i ca t ion , of e lectori 
entit led . . . vote al snlil eicetiun, I 
ilo tn-rehy proi'lnlni Hint only such 
residents HIlull In- i-llullfli'tl to vote 
wiu, shull have resided In the s ta l e of 
Florldn for one yenr mul In the e l t y 
of St. Cloud for s-i\ l'lontliH: tluit 
they nre du ly reRlstereil ns e l ec tor . 
In the City Itecist rut i.ui Itoitk mul 
llial they shnll hnve paid thnii- pafl 
tux for t w o prcsMling year . , ni* pro-
vided i.y inw whore such e lector , nre 
not exempt, from poll tax require*, 
ments. 
T h e |,>H-** wlbl i,o it|M-ii ui otgM 
(i*cli*,*k In the ninrnini: and will re-
main opaa until f ive thirty o'clock In 
Uio nflernoon, for llie porpoa. uf re-
colvittii viilesi lint tin- Inspectors mid 
Clerk intiy niljourn botweaa twelve 
nnd one o'clock fnr nne-hillf hour as 
provided by the otnUaaaeS of sold 
City. 
Iu compliance wi th the revised nnll 
nun,'.- uf Htild City 1 lu-ri'liy dlrecl 
llll- I ' l l . Clerk In I'lllllisli In t h e Lie*--
ti .rs of suld |ir..]MiHls] Eleet imi II list 
of the duly (lunlified e lec tor , to trOte 
In iiu. snhl c i i y Election. 
In coinpHunco with tho revise.l (Ir 
(linnnce nf c i t y I hereby apuolBl Joha 
0nrl in nn.l Mrs. Qraco ley—unir, IIH 
I ns]-net i.rs. nnd E l m e r Iiie UH Clerk 
uf Mild BIcctlun nud Hi.- hull, . is use.l 
tdU.11 be isillist.illtlnlly l he Hume II« 
used In tbe e i ts i i . ins under tbe gen 
oral lnws of Fl,irlit>i. 
tn Wltneea Wheronf 1 hove b 
nnl. , s,.t j , , \ - hand a . Mityur nf sui, 
Cl t j nml fiinsoil th 
uf SI. ClOUd, I** f l u . 
fixed, 
m i n e s , mi Hand ihis 
February A, I.. 111^4. 
1.. M. 
Muynr. I ilv ..I' SI 
Atteal : John it. Cotilna, 
Cily Clerk. SI. Cloml, l'lu 
In* i le . lK.ml. i l ns Elecll ' in Preel iui No. Lluue. If elw.-led I will do my lusl 
12, ami Hull Hit' Voting er |K.Uln. L „ giifor.'.* Ilm luws Ili t h l . connly. 
p , r — i - .-tn. _ .»«;•-•- . ' - ' • •• v j " . . , . i n i,f - r r r . 
Nil iill be ul I illinium', ( isns. ln County, 
Plorlda. 
Ill*; IT r U R T H B R R E S O L V E D l.y 
I lie Ilo.Il.l nf OOUBty I f tiiliii-si. . | ieis. 
Oaceola County, Klnriilu. thai ihis re 
s.iiuiiun i.e .i . , i\ publlahed according 
In law. 
Vot ing f.u- snid tesul i i t lun, A. F. 
Buss . It V, Phll l lpa, .Inhn l l i iuse l l mul 
E. L. 1>. Oi ei s t ree t 
Mch. I l l -April 4, 
S n i i c e of "i|i|.li, i i i .ui for T u x Demi. 
Notice is liereii. given, tlmi v . Ql 
King, put-fluisiM- nf ' fax Cell II teule 
\ u . iniiii. dated tha tad duy nf .inly 
A. II. 11117, hits filed suld e i ' i t l l l in l i ' in 
my office unil Inu IIIIKIC uppli.-uj inu 
for tux ftoai to IMHUO in afleardaace 
vvllb Inw. Snid eert i f ieute I'lnl.niees 
llu* foltowlnir tSoaciibad properly, si-
tiiute.l in Oaceola County, n o r l d a , to-
wit : I^it 11 of lock L'4I1 of St. Cloud. 
The Hiiiif lund being nt-tHeNS**.! lit the 
dnte of iss'iiiii.f of snid eert-lfiejite 
In llie mime of 1*. W. llrlndenliniixli 
I'llless, snhl ceitHflcuire Bhii'Il Is* re 
(l.MMlii'd uc-oi'itlii-* to Inw, tux deed will 
IKHII*. Ilieiis.ii on the 20th dnv of 
March A Ii pr.'i 
.1. ta, OVEBSTHIIET. 
Oterfe < Ircuil: Court, OoCOOla County, 
norlda, Feb. -iS-M.-h '.'7 .1. L. O. 
elated. 
T t N D A L L . 
ai-if. 
Wo nr.* authoi iaed to announce 
Henry Brattou f..r bup .rv l . or ..f lti'iji 
si int inns of Osceola County. 
We tire ni i l l l f i lzed I" niili..iiuii- tin' 
name of 
A. F. HASS 
fi.r County < iiliiinlsHloiiet- fur OiHlrlcl 
Kb, I, ISI. Cloud I, Slllljeel to tin- in 
tlmi of iiii* democratic primary t« l»* 





- i i ie 
I i.ut 
held 
.• iinlhorlze.l to iinniuince tin' 
1IE.NKY I'A HT IN 
'ounty Commissioner for liiHtrl.-t 
2. (I'lirtin Sett lement nnd Enst 
..f Kissiniliit-i' i sub jec t tn t h e i»" 
of the iK'niiicrntii* priu—iry »o lie 
In June. 
I 
i l u i f 
ami 
:lu* 
hereby announce myeelf cahdj-
f.u- l l ie offlee of T a x Ass. ssi.1-
nie.iilio.- o l *.-•". Cli .- , 
nexl election uf lhe Cily uf St. 
In un tin* L'."lh day of 
WM IH*'..\(1YI*;U, 
MIKi IWS.MI I'll 
for tin* office ..f City 
u i f tnlti-r uf l he C i t y 
Cniinei l , (abject lo the notion of Iho 
voter , oi ti iiy ui ilm t i iy election 
lu be bold Mu n l i _>. 
C l o u d . 
March 
IB-it, 
Is it c 
Assess 
r ior l . 
ISM 
<;i*:o. l 
imi i i i i i i 
,r uml 
ANNOUNCEMENTS 
I T o l h e Voters of the 19th S e n a t o r i a l . 
Dis tr ic t . 
After due consideration, I hnve do 
elded lu lusoine u i-undlilute for re-
eleel ion lo tin- State Somite from the 
mi l l Sonnlorliil District , compoeed i.f 
Oiiinci'. Seniiniilc nn.l Osceola Conn 
ties, subjiMt to ihe Democrat ) - i'ri 
murv to he held . lnne Hid. 
1 resni i t f i i l lv solicit your support. 
M. O. O V B B 8 T R E B T 
Vim C O l ' N T Y JI'DGK. 
I mn n candidate for notnlnatinn to 
the offl. f County J u d g e of Oecaola 
Connly. Florida. Hiiliject to tlio w i shes 
nf the I>einncriitlc vo ter s on June the 
Srd, UM 
If BOB—tinted and Sleeted. I pledge 
myself tu tnlniinlster the dut ies of the 
office fnlrly and Iniaprtinlly In the 
ltenl of my ttlilllty. I hnve no fruuujs 
tn H | a* - * - i:. 1J y serve uml no enemies fo 
punish. With matt than twenty r e a r , 
experience in tin- general practit-e of 
lav.-. I Ihlnk should JustlfW mo in 
eliiiiuliig tn huve . l i e i|iuilifii'iill<*ria 
tn bold Ibe offlee. 
I will :i|i|.l'Oiiule Ille VOt— llllil Slip-
ptilt iif llll Ille vuteis . uml if nny-
liin.' thould prevent nn . M i n g nil uf 
, i l i iui per .on . f ly dur ing tin- eampalgo , 
pleaea ba .saO-ed thai it is not due 
senl uf the Cily i'" un.' Indifference ur tlmi I will not 
in he herein uf-1 fully appreciate your rote nnd influ-
e n c e RespectfuUy, 
HIT/TON PLEDGER. .1st i luv nf 
P A R K E R . 
Cluu.I. l'lu 
Nol ire of A|i|iliriilioii for Tnv Deed 
Nun,*., is hereby glvea, thai vv. A . 
uml t;. He lm.rd inger , pitrchaaoa. "f 
T a i Ce i t l f l ca te No. m i l dated tin* 
Srd ilny nr ,1 um- A li l l l i s . unil Tnx 
c e r t i f i c a t e . Noo, 7^4 uml 74.".. datad 
Ibe Tt 1, tiny nf Juno A. 1). 0 9 0 , bun 
file,! sui,! ccrtif icalo In my office 
1 Ims inii.le nppliciition fm- lux 
.I . i i ! in issue in ufft.t'.lmui- willi law, 
sa id cert i f i cate , embrace tlio foi iow-
Ing described property, .Ituatod in 
Oaeeola Oouaty, Florida to -wl t : Lota 
17 nnd i s nf Block 7.1 St. Il . itnl In 
l u x Oertlf lcate No, m i l nf l iu i s : 
Lota '*» I n i l l I nc lus ive of l i l m ' k '.Mi 
s i . ( loii.l. lu Tux Cotiiflcuit's Nte, 
721 of USO and Lota U niul'itl *.f 
Block T-: s i i'i..ml In Tn-. Certlflcata 
Na 71.", nf imo, 
The Hsid inmi IH'IUK aaaeeeed nt 
DR. S. 8 . J O N E S . 
Licensed Clilrpr.irtur 
Ten rears In Orlando. I - d y at tendant; 
complete X-ray equipment . 4th floor, 
Vow rll Drew Rldg., Orlando, Fla . 
St. Cloud off ice . T h e H a v e n , 8th end 
Mast,, ave . Offire hours 8 to 7 p. :::.. 
Tuesday , Thursday and Saturday i Notice 
the dnte of Isaunnee of suld certlfl 
. u i f iu the liiilne of .1. Ditvls, C. M. 
ConoU*- nml A- Stiers. I'llless suld 
rert if ienle shnll In- redeennsl accord-
ing to law, tux deed will issue there-
on on the U t h dny of March A. D. 
UM. 
J. L. OVF.ItSTItKKT. 






by the Box 
Pini«'y nnd Assort* Hnxca 
< Mixi'tl). Packttf In any wny 
c u a t o n t r doflire» for oxpn-ss 
Hlilpnioiit. 
WHI lie propnnM to hniullp 
n frw rurloml nhipnu-ntH dlffWl 
from Iho Knive Ihis Hunson. 
in new loeatloQ, PeBnaylrwiU 
nvi'iim*, iu*xt ihuir to Porter's . 
G. C. OUTLAW 
( irower nnd Shipper of Fruit*, 
and Vegetable*. 
of Change nf It.uuulurics of 
Klist imi Precinct No. 5, and Crea-
t ion of Eleel ion Pre-rlnet No. l'i, Os-
ceola I nini l i . Florida 
EISELSTEIN BROTHERS 
FUNERAL DIRECTORS 
200 g. MASSACHUSETTS AVE. gAIMT OLOUD. FLO*»OA 
Cmtnttlmtm Mtxtmrn Mmtmr Ktsularttmnt 
Tin' inattiT «>r creating • • riertlon 
plt ' t imt wi th HnlnpilW. Klniiilii. H tho 
vc.tinn pliii-i', 1'iinir hrfurc Hit* Hoiml nf 
Count] t'omniissliiiit-i's tin' iitti-ntlnn nt 
Mn* n.i-i'iiiiK >'f thm Hoiml mi Mnreh .'.nl 
A. t> m i , M.itiim waa mada bv A 
T Hus*-, .-in.i lacondad bf PbUltpa. mnl 
ith- fnUowlng raaolntloD was pn-^si'ii • 
B B IT K K S O I V V K M by tho i...;ini 
of c o u n t y Ctommiaaionara, Oncaoh 
Connty, I V r t d a , ttiat Blactlon Praotncl 
No. 5 of (•sci'oln 4'ounly, Klnrii'.n. ho 
.!;-.;.:..! int.i (wo voting p i i ' rhnls , ami 
I hut KliHiiou I 'nviurt No. 5, b l rhantf 
ii i ns to rond • 
l'.i'u'in at i!n- Northi'iinl iorni-r of Town, 
ship Twi-irty-five (2."i I South Itnntfi' 
Tiiirty-thriM' t'xi) vutst of TalhiTiaaaai 
Meridian, run smi th along tho Ha n i r 
Mni' IHMWIH'M Rangaa Thirty three i-i-ii 
mnl Thirty four (84) to Townsh ip l ine 
between Townsh ips Twenty-eight ( 0 ) 
ami Twenty-nine (_£) Uuutea Hn-**t t<» 
tin- B a a l i m boundary of snid County, 
to-wit : Kiinj-i* Una between KIIIIKI-N 
Thii-ty-foiu ( M ) and Thirty-flvo (SB) ; 
Uuli i i ' Nortli along sai.i iaiu;o llm> to 
tho Nforthern bonndery of < isiteala 
f' ly, Klorlda. thenca JIIOUK T i w n 
ship lino between Fownahtpa T w e n l i 
foij> ( j 4 i nmi Twenty- f ire ( t f j to 
place of beginning 
j nnd thnt thr rOtlng rrocinot of said 
Practnd No. "i_ Oeceola county , Flor 
Ida, shnii i»o Daer Park, n o r l d a , 
BB IT r u f t T H B R BBflOLVBD by 
sah i Board of Comity Com in laeloaera. 
Oaeeola • ounty, Kloridn. that tho fol-
lowing dMorlbed territoryi to-wlt : 
Begta al the Northaaal tatmm of 
T o w n s h i p Twenty ttra (35) Soatb 
Range Thirty um. (.{, i Baal and run 
Smith along KaiiKi' lino between Umu;o 
T h i r t y ono C i l ) n n d T h i r t y - l w o < :ii» i 
to Townahlp lino be lnaeu Township 
Twenty alghl i UM mid Twenty-nine 
(SV) thorn e B u l nlniii- tho Township 
lino Between Tnwnehtp Twenty alghl 
(gg) and Twi' i i l .v nfno (89) to Rang l 
Mno between - l - t , g r i Thirty-three (Bf) 
mid Thirty four CM), ihonri' North 
nlong thr Banga une between Banaen 
Thirty throo ( t t ) nnd Thirty four CM) 
tn the Towni-dilp lino between T o w n 
shlp-a Twenty- four CM) nnd T w e n t y 
five fJti), th. ' i ico W w l nlniii; -.aid 
T-owiiHhlp lino to plaoa of beginning. 
Wa ai a authoriaad t 
It. KuriiH'i- for re o h i I 
(1f *)«.•,-n\i\ County. 
announce L. 
n ntt Sheriff 
.1. M. .smith is H candidate tm 
sher i f f of OeceoU ooanty, •ubject to 
thr action of the Danocfajt lc primary 
to in- held in Juno, l O M l o u r ^<-t<' 
and support will iu> appreciated. 
I hereby announce mysel f n candl* 
.into fm- tin- off ice of Sheriff of n s 
oeola eonnty. rahjact to the netion of 
lhe ihimH-rntie prininry to he held iu 
We nre nuthorizod to nnnounee the 
llu uio of 
C. B. VOWEM* 
M • enndidnte for re-oloetlon to tho of-
f ice of Superlnlendent of Public In 
atructfon for OHI'IHIIII County, suhj«H*t 
to the Hetlon of the IlemoerntUr I*rl* 
mnry go l*e hold in June. 
We are authorised to annanaee the 
name of 
M. ty OVKRSTHKI-ri' 
tin a enndli lute for re-oloetlon for Stnte 
s e n a t o r from tho Nineteenth Bene tori 
ai district eomprishiK Oaceola, Orange 
mid Seminole c o u n t i e s ^ ^ 
We 
asms 
autborl ied to announce the 
K. I.. II. OYKUSTKKKT 
for c o u n t y commlaaloner for Dlatrlcl 
No. 1. (ghIngle Creek mnl CainptM'll 
MCtlon) VUhJeOl to the notion of the 
Democrat ic Primary t-> i»' held in 
.lnne. 
i wish to announce to tho tax pay-
era of thr Cily Hint though 1 nm n 
candidate for City A•araanr, I did not 
peek tin* office. 1 h a v e aervod tho 
people as City Treasurer lour yours 
by election, a f terwerde about ono year 
hy appointment. i f elected to th is 
Cflee I will g l m my host etforta .-n;! 
nil nii-i-*ssnry time to turn over to the 
(ty as near a s posalhts nn eojuallaed 
tnx roll. 
Your vote of confidence win bs 
greatly apprectatad. 
J. I. Cl' .MMINGS. 
NOTH'K W \VVHKVL\TW\ 
i wish to take this mesne >>f am 
prsaalng my appreciation for the ex-
cellenl aafrloa rendered by W. c imni 
Ttn Boya at the recent flip March 
8th ut my homo* WM. D e N O Y E R . 
I hi'ichy nnnounee ni.vsoll' tot inndl 
dn<-.v for re-election to the office of 
Bnpsrrleor of Beglatrnt las h- the June 
prininry. 
I U . W A L T K U C. HAHS. 
We nrv aathortasd to aanounoe the 
nn me of 
OABK H. W1IITK 
for County -Coinmlssloner of tho Ht. 
4'loud CoiiuuissloiierM I>istrlet. I*ri-
mary in June. 
K. O. R M N T K R I M M M . I / M t CO., 
G I V I N G AWAV ALMANACS. 
Beeagnlt loa of the development of 
Kloridn horth-ulturnlly nnd agricul-
turally Is reflected in tho ndvcrttHing 
columns of Ihe pgpef. T h e interested 
render will notice h.v ndvertiKinent of 
the E. C PsInter Fertiliser Company, 
in 'h i s issue that, ho IK invi ted to 
write them for a copy of the l!r_t4 
Alumnae ust puhllshed. Thene nrv 1s-
miiMl at heavy exiienmo and are a 
valiinhlo reference oOfik for anyone in-
tcrefded in fruit? ta is lnt; or tn i ck lng 
lu Kloridn. 
Senntor-H of France from the Casque 
country mid the Norman coast resorts 
m e socking to rogulnto hitlh-oiml ad-
vert is ing in the henu.y snots of 
Franco. A.s an e x a m p l e of what is 
wnnted, they refer to the laws at M.i-
s m h u s e t t s nnd I 'onnsyh. inia deal ing 
with DntdOOr ai lMit ising. 
Notice of Applicutiim for Tax ileeil. 
Kotlre is licrchv g i \ i n , thai William 
Crum, pun hast>r of Tax Certificate 
Ho. 8R8, dated the 7th dny of July A. 
D. 1MB. baa Usd iald certificate in 
my offlee uml has made application 
fm- nix dead to issue in accordance 
with law. Said cert i innie embracoa 
tbe followhm deacrlbed property, - i-
tunted in Oscetila Connly. Florida, to-
wit : I.ot 13 of Clock B0, Si. Cloud. 
The said land IH-IHK aaaeaiad al iin' 
date of Issuance of sail) cert i f icate ir. 
the name of 1 nknown. 1'nloss snid 
certif icate shull be redeemed accord-
ing to lne tax deed will issue thereon 
ou the 10th day of April A. 1>. LOM. 
J. I.. O V B R S T R B B T 
Clerk Clrcull Court, Osceola County. 
Kloridn. M'h CO-Aprl-lT 
D D D B E B R D T H B R S 
T O U R I N S CAR 
So universal is the car's reputation 
for long life, that excep t iona l 
mileage records no longer excite 
surprise. 
Touring Cars that were built by 
Dodge Brothers during the first 
year of their existence as motor 
car manufac ture rs , a re still in 
active daily service. 
. w. rii i ijjps SONS 
l'»M»>*-ii A v e . 
I . i s s i n a i i , - , . I ' l i i r i i l i 
THE ST. CLOUD TRIBUNE. ST. CLOUD. FLORIDA l l l l RSIIU MVrl'U JO. 1921 
LIST OT <irAMKIKIl YOTKKS Off 
THK CITY OP ST. CLOUD, -"I * 
I h e r e i n , i - i l i t ' . \ l h * " t b o I . . IU.win*-
. . « , - , I n T i , f „ lt> 
tlif li,•••iin i'ii.. Bleetlon to IK. hold uu 
Batnrdsy, March an, t"'*' I" " " t*ttj 
u f SI CI. .II . I , 1**1..11.1:i 
A n . i s l l f l . . , M r s . \ i I . . , , - n i i i i i . M i s 
Bliiui'h.* Mary 0. 
AUm-tsoii, Mi- Audrlat, Ilia, Jen . 
M u l l . . - . ' " . ' • 
Ailiiuis. John W Al.1,.11. WUllam 
An.ler.oD, HarrisonAr.ooMe, Mrs A B 
Am..l.l W B, Ai' in' Mr. Blta 
A n s l . h , s i : W. 
A i - r . . w s i i , i t l i . II P . A r m * , n r . 1'- A 
Arrowsmlth, W \ Aniisirm,*.-. Mrs. 
Aiiiisiri.ii*.' Hint I-'- Carrie 
,is !•: Mi--Annstrong, -i.-lin 
w 
Kroi i i h . M r s . 
. I I I M I I I'. 
prencher, .1 W 
field, 111 
All.- I , 
B a l l e j . ' l i i r f i i i f A B r e w e r 
B l e e c h ' . i n t . . I t 
B l o o d , .1 . 1*. 
r . i i i i i n i i . .1 . F . 
H e v i i n . K. .1 . 
U n i l . . . , J o h n 1 
I t l l - S . J l . l l l l 11 . 
Biiell. Snniuel 
Brown, John II. 
Basset*, Olar. W. 
H o n M 11 ' W 
l l n v t o r , J o s . K d g a 
I I 
M i s l . u . y 
BUaa Mr- Mm* 
•arei A. 
H e l l . M i s 1.. lii*. I ' . 
B o . , i M r s l l i i l l i . i l 
Bartletl, Urs, 
S a m . i n i i i i *l 
Bi n i i i ' i i Mi-s . M s 
i i l . l . i . 
Iti-iiti*-li.-ini|.. M r s . 
Alice 
Mn 




K*.x Mrs. l-'li'ini'.i 
S u , - a l l —. n . i . . •»• • ' ' ' ' * ' 
K m l i s . M i s . S . I I l i e I. . 
\ | I ,.w I. r. Mi -
Prank, Mia, s. i: Carolina B. 
Purr. MtM Annie Poster, Mra, M 
I'.niis, Mrs. Nellie Puchetl 
fl.'lnlng, Mis. 1...Ii.i Fin gueou N '•' 
(vrxuson, Mrs Ferguson Mrs. 
Snaaa P. Mat"| 
Uent, Oeoraa Uatllfl, Mr. Marj 
. l i l l i s M i s s M i n i . I lv. 
M r s McCarthy, 
Sn ra 
M e l . i l i l l t l l l l t i . M r s 
. d e l I i n i . M i s 
A n n i e S . 
\ l f I ' l l f l s . , | i . M i . 
Mel / I . r . 1, P 
M e l / l o r . M r s 
Mollle 
M . l i i l f s l i . w I I 
i j . n l w i i i . M r s . 
Bvadaa 
i n i t in K. ff. 
u i i . s s . i a , I.. A. 
l . l . . 1 . * , s I' 
Oeorae Thendon 






l l I r i . l i . M I -
NI i i l l m A, 
Uodwln. W. It. 
i ; , s s i , , r i l , I I . K. 
Mrlffln, Wm, 
I I I . t ' l . .Ill III.-s 
IMger, .1. V. 
Molding, llr Pen 
i f i n l i n i - r , S . v i m . i i r i l i n n l . c,,n, 
B r . , w n . M r . 
1-1)11. I 
l l i i l l n r d . .Mrs . l t o « ' 
i: 
t i i nf. l en t i l 
M a t l l f f , l l . * n r . 
O e o r g e M r s . 
M i n t h n A 
l l l f . f s . M , s . 
Money A. 




i l l u p n , M r s i . i f i 
I 
w 
S I I r i i l i 
A n n , ! HollenbaiiRh. Mi 
I t , . ! - l i i f i* . W 
Bhroger, 7. 
Buy. An,Inw K 
Brewer, Boi—a 
B a b e o c k W. I I . B l l l l f l i . M r s . . n n . l y N 
l l n i l n e r . l , " I ' ' l ' " ' 1 * •**»» •"• r - , l l n r r . N l . M r , 
B l a n e h a r d , l l i r i i i n B n r i i s . M i s s . . . B m e r y e t t s 
BtOSS, J o h n !<• s''n".\ „ _ : I I . - I m - . Mi 
1 ( . . s w e l l . .1. I I 
B r i . k . r . I ' . 11 
B a r n e s , B . F . 
i . f f . l r i , h M r s . I .Min 
i i n - i f . 1 . 1 , in* M 
I l l s l i i n ; i n 
, l t e i . ' . . r . v . M r s . 
N'allcy 
<'.-ni. Mis. Borah 
J. 
OodVla Mr- W li 
I I I . klinii, A 
Hettlne*er, Wm. 
I l n n j ' l : I 1' 
l l m l . A. » ' . 
. , I l i i . h . - s . M r s . H a l e t e a d i : I 
j l u s s . M r s . Ai l . . , . , . t i , i : l M M i . l n | s ,*.. „ 
1 ' • V. 
Baker, 1» l-
B r n m n i ' i r . B. 
B r o w n , r i m s I 
H a i t i , i t . H e a r 
- ( a l l e y , W . 11. 
K l u . k I I I I I I I . E 
itii'.; 
A I I I I 
M i -
l - l i . t I M 
TthrnovJ Mr. l*hi 
r . : , f . l i . M r s 
r M.i i i, ,ii 
r . i i s - i i m n 3. •' 
B l e e c h , iltt, J e w i e 
B « i n e h i i n i | i , N w B n r a g e r , M r a 
l l J i r l . f r . G e o . J . 
I t n i i n . i l . 1. I I 
l t n i l . - l ; i l f 11. I-
B e n i e i , I M, 
l t f i i n . l . A, 1. 
B n l - I . e r , J o e i : 
Bennett, O. F. 
Barber, Hardy 
lltlllngshy. .1. W 
l l i i r r o s s , . I . . h n T . 
Barber Mrs. MinnieBloker, w m 
Brand Mrs. 
I ' m if * -
H u r t . > n . . I i l l l l f s j 
iMfftngton, Siini'i 
HI |, Mi- BUaa Btroek, Richard w. 
i., Hi 
Mary 
Bailey, W. i: 
Barber, .V. J Ji* 
Barlow, A I 
l i i n l . . w . M i s 
There—i M 
Bush,.1*,* M r - M u . 
U u s s . A I 
Baxter, Mi-. M E 







s . t r n l i 
Booth, Mra. , 
Mildred 
inm.HI. Mra. 
l i i m n , i 
Bautcr, Mrs. 
< ' . . | u . li.l K. 
I I I . I . h i i . K M n 
c. M: 
l l a r k . II i ' . 
•Llerengor, -Mrs 
N f i i i M . 
r . . i . . 0 It. 
Crawford. John II 
Buckmastpr M 
i : i s i e i » . 




Burtner Oeo, ft 
Battery, f. II. 
Buttery Urs 
M n r y A 
* M i i l l l i n . ' - M ! -
( ' i i l i s t i i M,*if 
. , , | . M i - H e n r i * 
f l l . i 
CunnInsham, 'lii*,s 
CoUin., .Inhn it. 
, k . S i I n -
ocker, Tkoa—U Clark, '•. w 
It . im k, ffroank P. 
Wm Clark, A. l*. 
r m i i s i f i i . M r s , , ' l m . l w i. I. t t ft 
i:.i„iu-ih H. Cowser, .Inhn O, 
< ' , , s s , M r s . I r e n e I n . , l e y , A. I 
I'hil.lers. John W.Coaa, J. K. 
Car—a. John ll. fiii|q.iiai k. Weeley 
. hiinn. Ur. J D, Ila 1110110.. W. T 
l l i i l i l e r s . M r s . l*,K.k, W . I I 
i v t i t i i f h l l . t i T s , W B 
f T h u n n . M r s . A i i l n i l i,w i ; e r . A . K. 
R . . ' i i i n p l H ' l l . J . i : 
f ' l i i r k . M r s . N . - l t i , - t , , l t n * l l . J e s s e 
N . ( ' i i n i n i l t i K s , J . I. 
I ' l . l i ' i i i n n , M r s . i \ . ' i f i i i . - i i - , A l f r e d 
•Tex. Mrs. Flni-ii Crtiniiifr Lather 
Ooppock, Mrs. Mm-,-t olaon, H. V. 
J I ' l l l l l l J . f l l . J l lUI I 'S 
. I i i i l s s f i i , M r s . I . i z - t ' i . l e , T . J . 
ie K. C e l l n r . .1 . I I . 
f u r r i e r . M r s . K l i K i r i i - v e n u ' e i . S . S . 
both i'..nn. Mrs. Mnry 
(-ooper, Mrs. . A. 
Mni-tUit A. CoStlO, Mi- I.In 
I nw iter. Mrs. _ _ . Tatt le 
iini. M. <IIIII|,IH.-I1. Mi**,. 
CBanaea, Mr- Murv ff. 
Nancy i-i Oayle, Mrs. Ua 
< mii.-, M rs. Flora 
l l . i i i i - r . M r . . 
K t i a i l . e l l l 
11 ii i n l i n e .Mrs . 
Sn i-nli K. 
l l l l i l . M r s . A l l , , 
U n i t . C h i l l - I t ' s 
l l , . | * k i n s . K. T , 
1 l i i i i i | . l i rev i -*11le . 
W i n . 
I l i s l i I , M r s . I l n t t i 
M l i c t . 0 . J . 
M f i i t s i l i s * . n S u m 
M o t i o n . M i s 
A n m i s t 1.. 
Morton, M iiime 
M e l . i i l i l l l i l . M r , . 
M, | i , . l n l . l , S l l 
Ml l l l l l . A It 
M . l l i l l . M r s . A I t . 
Mi M n l l i i i . . V 
Madison, Kll.worth UcMnrru.,, Mrs. 
M n n v | . f n m , M i s B d t t h 
A i m M f M l l i i n i . W >' 
M t S e r , M r s A n n u 
N e w t u n , A l n U N e w I..11 I ' . ( ' . 
N . . I I I S . M i s S I M nl i N e l s o n . . I n h n A. 
II. 
N, ' I i f i i I'-. A i m 
N.-Wt. ,11, I 
t i l l - , , . ' . A. 
Ugle, Andrew 
N c W t o U r o s t e r 
\ . I f . I - I f I I . 
u l i y . S. A. 
i l u t h i w , . 1 . . ' • 
Whitehead, Alheit We41s, Ji ts . 1-,'llsti-
wiiini. .inhn ii Bath 
West. It. N. Word, Mrs. Mill!' J 
Walker, Bd. s. Wtoodard. \h 
W n r k . J o h n \ l . i _ . l f 
i W ' i . . « l h u i s l . | i . I* w n t . i M r s . l*. 1.. 
; i i i . i - 11 W i l l l n m , . M r - . 
White*, Haory 11 ittle B. 
W I. W m . . V l l l i i i i n s . M i s I ' I 
W o o i l i m l . A. I ' W o o d . M r - - M n r y 
W e l l s . W i n M . W . . . .1 i n l . M r s . 
W e s l . . M * r . R e , . . 1 . -. [.liiu** 
W i n . W i n s . . n . M r s . 
W i l l l n m - , L e m u e l K l i z n l i e t l i 
w . i t s , , i i r i i , , i n n . i W o l f e M t i v i m i i 
(-. W i l l i n n i s . M r . 
W'1-se . . l l . M r s . E C K ' l l n 
W n t t l i e r , M i s . W h i t e , M n r j B . 
A i n o l h l W<>i i 'ii. M r -
W i s e . M i s . P a u l i n a . M I U B H I V I 
I ' l ' l i r s . M r s , I Tt, -i-t ta it 
I ' f l e t s . i l l . M i s 
M i l l i e • 
Phlpps, M.s 
Henrietta 




Porter H W 
Parker, Colvln 
I ' l i i s i , , * i;,*,, T 
Palmer, l I: 
1 er. W I 
l',.|M*. 1'. ff. I I . 
Payne, A n. 
Penn. Oeo. w. 
Peterson, 1.,-,,ii-ir*t Pai I 
,i !•: 
Peters, Auausl 1-,* kliniii. Mn 
I ' e l e r s t . n . M i k e A n l n l M 
Pads-eft, T. 1'. Parker Mr* Bnth 
l'liii"i*s. Wm Peed, 0 . A . 
Pat-cell 11. ll- Pickens, J. W. 
I ' l l , l , n . M r s . M. i r i t * l ' n \ s . i i i . .1. I.. • 
P e n n , Mt*. , ' I ' . n n i . l ' n \ - . n M r - .1 . i ' . 
l l n s l i e r . M i s s A n n a S. 
Hunt. Mrs BuaauHendrt. Mr-. I..m 
M. l l l l l , M r - A m e l i a 
Hoppe, Mr-. Mh iit.i'ffi'. Hannah i: 
iliim..ti. Mrs Hedrick, Mn 
Mnl.MI Anna Ma< 
Hartley, Ui • Hynra, M n 
• M n i ! II. l . v , I i l l .1 
Harris, Mra. Hurt, Mrs. Mary 
iniie U c. 
Hamilton. Win E.How-ton, Mta 
s n t M i i i : l i n i i i i i i . . i . p . 
Hettrlck, I.. II 
Houston, .1 I, 
Hoffer, .li I. 
Hedrick, II i: 
Hull. | . B. 
Hoppe, i; 
Harris, Walter 
Hatcher, i:. 11 
l l i i - ii. A. I I 
Hollenttaiigh I 
II,.1.1, ii I: M 
limit, Stephen M Hsnlln 
H u l l I* l l . 
I l i n n . T . A 
Hud.lle.ton. .1 s 
ll.lMin.-fi*. I l f in*, 
ff. 
IL•llll..s. P .1 
Harden, ff, M, 
ll.niiilti.il. T. A. 
Hartley, li 11 
H i l l M r s . M m , , N . 
I | . . l , s , , i i . M r -
H e l e n S . 
M : - J e s i a l e 
It 
l l a l k l i e s s . I ' . l w i n 
U n i l . w i : 
II , .1.1.11. M i s . . I u i i . , 
I t . 
I I ; ,11. A l v i n W . 
H u l l . M r s . l l l l l P . 
I :l lira's A. 
l l . i t - l i . - r . M r s . 
I ' I , . i . ' i i . f 
II , . ••, M i -
'i M 
Hettinger, I.. . ' . 
Hllhurn, t> P. 
l l . i l l i i l a y . T . . . 
11, His'.*. M r s . C a r t i. 
I l i n n . T h e . . 
Penny I, H 
I'f, k. l ' n v i i l 
liinl.'. Mrs. 
Antoinette 
Rowland, Jiiines I 
It . .1.1.i i is. . I n h n 11. 
R h i n e , I M 
K i l e . , M r s . H a r r i e t 
I. 
R o t b r a c k , M r s L o r i 
l t . i l ' . M r s , 
l l , i n l i l l l i e 
Riley, Mrs. 
F r n i i , .-s I t . 
R a n d a l l , M r s M a i . 
I! , ,w I I I I I . I . M r s . 
M a n 
l l n w i . lira. M n r y 1-
R a n k l l l , M r s . M n r y 
l l e l n h a r t , M r s 
J e n n i e 
l l . i s , l i k e . M r s . 
l . n , i n , 1 . 1 l - ' n s l e r i f k n 
l i , - . i i . . L i s . , i i m i I. l i n s s f l l . M r - . R u t h 
U l n i n . I . - - , M i s II i l l — l l l l l Ml 
Clara ff, Mary 
Rleilel, Adolpb Rnbey, Mrs ll* • tu 
Klaus, Mrs. K.lith A. 
Rol*, Mrs. it, IM I Riddle, Ml -, J. lale 
I t , , i . i . i n s . ( ' . IL. . ' • 
U i f . l . l . M i s M I , r i 
. 1 . 
Penny. Mrs 
Florence H 
K m m r . l ' l v s t f i i 
Booh, W. ll. 
Roger., Willis 
H f f f i - . W i n 
Reel, tiolpbus 
I t , , P i - , 'I 'll... 
R u g l - r a . T i m s . W 
R o b e r t s , I*. C. 
I t i i n k i i i A . 1". 
B o o b , w 1. 
R u s s e l l <>. . ' , 
I t i i i z . P r e d e r l . k 
I t i m i i i i f l l . I I . w . 
R n s c b k e W i n 
R e y n o l d s , c M 
R i d d l e , I . < 
I l . - j i i im i t . l- 'u-.l 
Ren mi n. W. II. 
I t l l s s i - l l , W C. 
It,.tin... k. I', 
st 
pem-er M I -
NI my I.. 
I It I mum. 
Aimif 
Mn 
s u i i i i a . i r - . 
I I 
M r . s . i n t i o y e r , 
S t O U t . . ' . A 
s 
l „ . i . hn*.-. .1 . I t . 
Deputy, . ' . w, 
i,mi-. Henry ** 
UaH-raw, John ll 
I'.-niila, .i.-*,. B, 
I gherty, A n 
ln.i i- <;. M 
Hi,vis. It. W. 
DeNoyer, Win. 
I . i f h l . I h n r l i - s 
Demraon, u. .1 
(mii- Henry w. 
DeW.lt i> s 
Darita, l.. s. 
Dingle, J. I,. 
Diefendorf, Mr. 
I .y . I in M 
• I - . M r s . 
B M e r A. 
D o u g h t y , A. M 
K i i i l . r y . . 1 . W , 
R o b e r t 
H e n r y 
I l i - l l r . . ; i l . M r s . 
I l i i r r i f t t 
| i . *N ' . . ye r . M r -
Lory 
Ileumion. Mrs. 
M n r y A . 
l l , . is. M i s I ' l a r n 
M 
Dingle, Mr- BUaa 
l . i i i i k i t i s . U I S I w . 
l l l l v i s . I t . W . 
Defjraw, Mn 
N i n n y • 
I . I M . l e F l a v i n s 
I hol t f l l l .v . M r * . 
M u r v I-
l l . w . M I 
l l i l l l i a f Y e r . \11 -
Mir, B 1! 
Befcley, Mn 
S u s i e J . 
I Impoon, M -
I ..-<• I . l l i n e A . 
I l l m n i i II W 
l.l.*. Elmer 
l.l.*. Wnllei* ' 
Idle, Willi,nn 
, l , , | i .*s . W i l s t . i , 
Jones, It. ii. 
. I l l l l s f l l . J , , 1 l | | 
J . . h u s . , i , i ' I a n , I 
ff, 
lepaoo, v M. 
J i - r i . - i - - i n . . m a s 
J o h n s . . n . w i n . 
J o n e s , K , i w n I-.I i 
K n u f i i i n i i . i t , s . . f K i n i l n i l l . M r s . It. o 
k e t l l i e v . W . V. K i l l N - M i -
N.i I f f Hf . . . w . M t . 
K l b r i U g e . i e s , . w . I v i i i f n i n i , \ | , -
Kl i in* . J o a e p h W l l l i f l m i n n 
K l i k l i r i . l , . . B u r t l ev K , „ I, M i - M . i , v 
Beal, J. H. j . 
KiM**h, W i n . 
Kiim-s Joaeph 
Keuney. Kre.1 ll Klrkbrlde Mr 
KiiiL- W i ; .Mn t i n M 
Kerns, Mrs. AnM—a 
Kessler, Mrs. 
M;i i itn r . ' t A 
K e e l , M r s B a H e 
K e l l e r . B a c k 
K > — 1 . 1 . E l i j a h F . 
K i n g , H e n r y I . . 
I d e N* K. 
I l l n i i i n . M r s . i n 
l l e t t e 
M e . M r s . K n n n i e 
J u i l . l . P r o d S 
. l i l l i n i i . M r - . 
Ohartty .1 
. | . . i i i i s , . n . Mr.- , A I 
V 
J i l f i l i l f S . M r -
l i t . r o t h.v 
J . . t i e s . M r s j , , , , 
l l l i / . n -
K l , M i s . J o n -
S l n i w r s . K n i i n i i S i l l . I'.i r o u l l . 
\ S t .* . e i i - f i i . .1-.In. II-
Sinter, Mra. UUen Scott, II. 1*'. 
V. Smilli -1, F 
Bnt.br, Mr-. A.inii Stanton, C. P. 
U. Stafford, W, ll-
S i . . . n s , M r s . S m n t t ' e r . W . I I . 
t t e i i f i i f vi* S h u n . . J . M . 
S m i l l i . M r s . I . l z z i f S f . l . l ' e . F z e k i e l 
Bevel a. Mra, Nettle Shaw. J-ohn B. 
S h i n n . M r - . S i i - n i i S t y It*. F . I t 
1* I l l l l l f S \ \ 
S W f a l Mi - . I n n - S i m s , l ' l f . i n n s A. 
n , i e ' ( ' . s . . i . i , r v i l l . . . J . . I i n 
S m i l l i . M r - , l ' l . M i ' l . . i i .1 1. 
S h i e l d s . U r s . S t e e l e . <1 I I -
.N ' l in iv A . H n - v e i i s . F r e d e r i c k 
s . h . . f i e l d . E a r l E . s m i i i i . / : . I I . 
S n . . i v . F r e d S . S e v e r n . 'I I n . m i l s 
i t - h o l e r , M r s . f i n r a S h i v e r s , F i n e s t 
*i n r w . i e i l . M r s , 
H i l t t i e C. 
Veager Mr-
i 'eleetin. 
/ e l l e t s . M r s . 
Oonatonce 
/ . - M e l ' s | ill,I 
Y l l l - i v i . i l l . N . I I . 
V e a g e r , C b o r l e a II 
\ • i l i i i n n M i s . 
M n r y E . 
/ . i i i i i n e r i i i i i n . M r s . 
i t . ' i l l . l i l e 
Z i l i i m i l l l l i l Ik., I , . F . 
I h e r e i n i . ' I t i f i U n i l l l i e I I I H I V . . l i s t 
..I* i i i i n l l l ' l i ' i l v n l e r s i, t i n e t o t h e b e * 
nf m y k i h . u l i s l e . , a m i b e l i e f . O l r e p 
m i l l e r m y h u l l . I n m l s e a l I h i s l h e U t h 
d m o f M a i i h A l l 1 0 9 4 . 
,H H I N It . ' H I . I , I N S . 
l i l y t l e r k n f III.* f i l l i.f S t . ( ' I n t n l . 
F l . . l i . I n I S e a l J 
"Bat Mr. Iloli" 
High School l'l..i 
(i. A. R. Hull Friday Nighl. 
March -.'lit, 8 I*. .11. 





" . li S A I . I : K ie ui i :;,.,i Egg. IFOR S A I . K i^.ts |, •_,. j j , ft *ji Bloc. 
11.110 per III B. . Worthing. 10th Mt.,|:i01 on Minnesota Are, Will s,*n r „ 
i.eiii.fii Florida nml uliio Ave. :-.i _:11. ifiisfiiiiMe prica John lluecbene, 
Ftihlii, Minn. 27-Otu 
Ini.i n i f I'riuerittt.r. Ap- ' —'. •A A N I ' E H i 
ply BO. M l , f i i il Itp 
Ft Ut SAI.1-: or B-r-ange. Bualneai 
lot mi I'eiiiis.iiviini,, A , , . , near Tenth 
Mt.. s i . I'IIMIII. would i-onalder o 
lyins' acreaao tni<*ts or property In 
a..uh or west. c. w\ Kelly, Ctar. 
f, H k l i l . Il-2tp 
CITIZENS REALTY CO, 
M. PUCKETT-FOSTER, Mgr. 
tCMCA-E 
I t . i i n i i s . a o m e fruit, StOO, 
BE sl RK lo list .votti* lions,* for .um 
mer renl before -ron u,. sn for 
demand greater Hint* Hiip|iiv. s,.,. .M,S 
l - ' i . s le r . 
FOR SALE Desirable I.'.IMMI ocrea 
timber mnl enlnnlziiiifn tract, el—oo 
I., rampa, hard rood mnl railroad 
th.rough |iri.|ieriy. BatrgalQ. fnr *iii|ek 
snie Addreaa M Pueketl Foater st 
I I n n , I . E l n . 
• I IJKW A . ' I I E S T l l l l h . l m u l C I I I I I I W I . 
linn, 11 is-li heilllhy Ineiil inu. Rnltl I 
nn i>i,,|K.iii. ist Claaa tnrponUne -IHI 
w i i l t n i l . * . | i i i | , i n e i i l l . i n i t e f . . i i i n i i s s . . | r . v 
Hood uini imer's realdeBce, ahop, 11 or 
in -mull hniises r,.r hired help, Third 
or Half rush. balance reus I>î -
lernis. Ask .Mrs. Footer. 
W A N T K H To lllltxhllse ymir ia,-nnl 
I,,is mnl fi..* acre Basts, (live Sf. 
s, ri].1 i . . I I n n . l s t a l e | . l i v e s ! m i s l i p r k — 
i*..\ .is. Klsslmmao, Florida, '.-l sip 
S t o ^ e W o o d , s n y s i z e , $J.r*ll p e r s t r u n 
' 1 . i". t i n t l u w . I ' h o n o 4 7 f o r s i u l e k d e -
l i v e r y , t f 
I E Y t l l ' l t W E I . I . l l m i l o f e o i l i m l s M l o o 
n r y o n i l ee i l ,i | | . oti,», c a l l o i l l l r l p 
I ' t i i t l i e r . B u S i ' t , H t . Clout*. . 17-a f 
t ' n i n r m l f s I i n i , , p l e n t y o f i v e ^ d 
in,iv fni** everyisHiy, iv.n.ii yard BO 
ivis'ti Nth unit llth op I lelnn n re n,e 
d i l l or addreaa P. 0. Bo. HIT n . P, 
Botllnger. 2n-tt. 
l u l l s . M . I * i l l , , I s . 1 ' , . nml . . l -Lil i tss . 
SL* n n p e r t h o u M n d , W n k e t l e l . l I ' n l , -
IMIIII ' I ' l n n t s . .**:_.r,i. p e r t h o u s a n d , C u f a a , 
. t . ' . i p e r l .n. C a t - t a l l M i l l e t 3 6 c Ian* 
i:. rn k. Speckled and fellow Crow-
den, Sfir pet ii,.. <;ini«* Tamata l-innis 
toady in Ifl ilnis lienn Seed .'oni 
pony. in,*.. Orlando, Fin. :II J I . 
FOB S A I . I : The |,i, n I'.-nn. Ave., 
Nn, SOB, between 8th and mii - i-. 
k l i , f i l l l i s t h e W . I I . I t . " l . e h f l l i f . 
Diadem, rioae in. ..i r th,- beat i 
I't I1 , ii'ii's tf any am..nm nf'timis in town, ri mrtfu r plastered 
aero, laotrod. bouae «iiii lanadry, nil mi one floor 
Ipiirihes nil nr,.nn,| ih,. house, the 
ins*.* taaI porch screened, (lut.tde 
Large tracts ,.f timber load. 
to/a will .pmie imi price, 
lots f"i iiy min.sl l,y Bemh-mle I—nd 
n m l I m f s t i n . ' n t I ' , , 
u»rs LOTS 
NOW is T i m e I n I.Ill 
door ti. every rooni In th*. bouae, Ideal 
i*.r private n • r..r roomers, All 
in | I repair. . ' . tneol walki around 
n .-.IIv- ] In,use clear in alley Prull Ireea, s , . 
erai rariottea, nil hgarlug, i.n.,si in. 
A u.....I honor, l.nllT bj owner for g 
Innn... I'..me ami look It over Apply 
nt lln- In.ns,*. .tiii house II.nlli ..I rnil-
ri.ml. '1 .-i-tiis if deal red .'ti n 
I. HOIKS 
l . l A n ' , - . II y e n r ..lai l l l l i l . S a . r e s 
Bear Baakei i'..i...iy. Prlea Btfht 
no Afi-fs. *i..iinir grova mi lti.1*... 
s. 
Ktbbo, I.. [.. 
K . - m s . .1 s 
K . • n i i f i . R u t h A 
M r -
K.- I I I I I .-. . M i -
t ' l n r n E . 
K f i n i f v . M r s Kil l 
c 
I .elK.V. V. C 
i . f i n i t t . s . : ; . 
I . e l l l n l i . W i l l . 
I . i v e r i l l I-] I*. 
1.iliill,. Le i , l l I I . 
L l l l l l l Up. A W , 
L u n . l i - . - . W i n . 
l . iWi.v. H . If. 
I.e.* W, 11 . 
I ^ . i i M E . 
I s i f k - y . s . w . 
I . i l l i s . W n l l e i - M 
1 v i l t . M r s . l . i l 
t i l l s 
I . n m l i . s , M r -
H e l e n A 
' M i l ' I m i i . F M 
, M u l l . i n . l i 
M m . il l .- . 1* I I . 
Madison, C I-
S l n i i n . ' i i s . I t . J . 
Baope. A. . ' 
.Smilli. J. M. 
S t . * w a i l . S. , . . . ' , . , 1 
s i i a i i i i t o i v , L e v i 
Rpauldlng, J..hn 
S m i t h . J n i i i f s A 
S m i t h . . I i m i . - - w 
S l . - w i i r l . M r s . 
Borah l: 
s i . i i . ' t ' . . M i s . K i l n 
B. 
s .nir . Mrs. Alice 
Stewart, Mrs. Mar- Stalker, Mrs 
Swift. Mr. Borah Bleaaor J. 
S . i n i . i i i r . M r s . 
i trace 
S m i t h M r s . A a -
n e l l e 
S i m s . *,frs . . ' t u r n 
A 
s l i n i p M r - . 
A i m i n i l i i i 
S t r m l e . M r - D . Q 




I . n t i . . M r s . L o r . 
l . . * i i . . \ , M i -
i ' . i r , , H u e 
l.i\,*rin..if. Mra 
A k ' t i f s E . 
I t i . s e n i a r v 
I., n n v . Mis-s I., nn** 
l . i n k i ' i M r s . L o s e 
I . . . l l n n o . M r - . 
Aaaa t' 
1 ffli r K r i i i s t 
I . i i i m n A l v i s 
I . m a i n . M r s . 1.. 
M a l . i , 
i.iiiilmark, Jean E 
K. 
S l n i i l l ' . r . M i - . 
1-'|-!IIH-**S. 
S h i l l n l i ' . i v . M r s . 
Mn r i 
s n p p . ' i i i i i i i - 11 
S t a l k e r , L e w i s I I . 
Stephen., Mrs. 
l l f t t i f 
S i . - p l i f t i s . H . A . 
Sh.kfs Andrew 
s I.-, r . 
T H U S , l l i i ! I,HI 
T i m l e i I n n . . 1 . I I 
T i l n n l . ' l l f l i . ( ' . , ' . 
' I ' l i f i n i i s . M r s . 
M a r.i l i . 
T l m i n n s . M r - 1 . I, 
T n . i i i l n n t e r . W, I I . T n l l l e , M r - . M n i y 
Tbnrbor, A, J. A. 
T u r n e r . ! - : , i, ' t ' n n i l i n s n i i . M r s . 
Taylor, W. II Bephmrrht n 
T l l l ' l i e y , .1 , S . T i n , I I I . M r - . M i l l i . i 
Tecbtman, .Inhn Taraar, Mn, Bftft. 
T V I K T , J . B . E p p l e 
'l'l.'.;... Mi. ; bota 'I'lminiison Mm. 
\ Ti , ! . i m a n . M r s . i n i n l i n i ' 
A i n u M . 
i " A s Y f i i n t t g r o v a 
l e n r . ' . l : . . n e r . s r . i n l i 
l e n t h f i n i s , * I,,,- n l l l n g . 
i; A i r e s .-, i „ b o a t i n g 
mil. -Iiippitu polat 
l."i Aeraa, *.'.H«I bolldlng, 
s n n f 0 . S f H i n | , 
tctta 
el.-iir 
'. ' I na 
I A f t f s 
t i o n . S e e 
*i"«.iinc* crnv, 
;h i . one. 
It •-
I I t " . f i l l s . 
Room,, 
con AI.KS 
'•'. l e t s f i i r i i i - l i . s l . SeflO, 
- I f l - t i l l l i i - h e i l . *.-,.-,|| 
lots, unfurnished, MflO 
I Booms, iiniii, 
13000.00 
N e w I I I , l l - , . 
e l n s e in . 
Hot nml .-..l.l water 
.MIKM'l I III s O m i t — OrarMraU, 
•". . fin- i'.i .1../on i *iii ,ii un- noma 
f J. It Bight s i . i i i - t if . i god Mi-
I m e r A s n i n n y n s y . n i w n n l . 
C u l l n l n m e . ; .s , . , , , , , . r , . i t , „ . „ 
I h e t r i v s f o r n e x t u n i ' s l.l f t p . 
F u n S A I . I : A new fl room baaaal-n 
i v i l h e v e r y n n s l e r i l i s . l n e n i e l n ,* in 
eluding garage, House Is completely 
f i i r n i s h i s l n i u l i n , i r e , * r , * r v t h i l i y n e w , 
Bet ontlaued ill health Apply 
t.. owner, i i ih nmi Florida Avo, w 
E . B i l l i n g - tf. 
FOR S A L E A beautiful bbmg wit-
all Ml, "ler 1. ennvenlellees. .'. I tn^. 
"illi both rniiui, Imt IIII.I ,nhl iiniiilii*-
Water, ehl-lrle Ught, fire plilee. ..so 
block eonthaaol ..f the Toururl Clah 
in,ns,. nmi park. [ a r t . lawn, f la. 
|. 'liril**ll. SS f l l l i I t r e e s . MUSI lie s i s — 
I... apprcclatod. AU... :I lot. ..i naa 
black soil on Indiana Ave., ' , bloafe 
smith,.nst ,,f th,. Touriol Cliili 11..use 
O i l net* ohl l l s ' i s l t o s e l l . S e e M r s . |,* \.) 
P h l l p o t t , - • - - N. I l l i n o i s A v e , . S I . ( ' l o n g 
Eln. 30-atp 
I l i l t S A L E S i . r n h i i n s f , l w „ I O | M : 
fruit t r ee . ; \i..ui.l take g I ear ns 
purl payment Addreu l«.\ vni si 
i - l i . i i . l , F l u . , . 
F.ili SALE l.m s i„ BI , „ I , •_>:„-, 
I in I,..In Ave Plot "Iti See | |tiu,tfe 
•u w hal nm l offered* Bvoudet w 
It I, llll,,«-. Il.l lui. 1*'|||. - a * .1 ,, 
I . UC SALE 1 Bono, Inluity anil Inn 
1 excopi bridle s,*, I houor 
Baal M e n.uiii ..r it n i n «,•_, 
riehi ao._,. 
HOME im th,. si, i, wi 
mh. si block weal 
plant. Nurse willinnis 
•ii-in ami 
f f el ivtr i f 
B i 
FRANK HAHEV. experlrncod gato 
•mehsnlc, will do paur work SI .•"•<i i~'i 
hour An. othar kind ,.r work n g 
••enable. MB s.. Fin An-. SO-Otp 
F u l l H A L E 1 ' i ' s i r i i i . i f p r o p e r t - , , . n 
alstias of :: i.f- u rarletlea trait, 
brrtrloa, etc.; well b—Ul B a bungo 
inn, ,,p.*ii mnl orraened porefae. well 
pitrnlslnsl. electric Iklil. , lly watot 
ahop, garage, ehteken booae, nil in 
good repair, garden toola, nisi, other 
propertj iiiii.ii mlghl he Indodod 
i' i..i i.rins rlgbl nmi a bargain. 
E n i - l h o f p n r t l e i i l i i i - s n . l . l r . - s s l t . , \ T u s 
s i l ' l I I ' l a :;i ; p 
MAKE USE OF YOUR 
OPPORTUNITIES 
MMM 
Small fnttim,.. 4 Rooms In f | , 
pair. 
t l.WtjH 
". It . " i n C M t - B * l ' n r i i i s l i . . l A l . n r 
gain. 
S2.JO0.(l(l 
New Lniiualfw Otoa* in Everv-
l l i i n . n i . a l f i n 
*;.: . iMi.iHi 
A fintiistie.i Booae, .'. Booms Bast 
condition innii* fruit treea 
Sn.ioo.iHi 
Vleelj furnished .1 K,„,tii Hooa. tea 
m-l l.a 
SJ.'.IMI.IHI 
•'• it 'ottace. .vi. 
THE KILIIT ( I I 
i n . 
That's whnt makes ih,. Bnrlli ninr 
ket popular, We I w In. ll III ,111 
hx-nllty, every kin,I of fresh men ... thul It u 
' " ' I plaailalg I" lhe 1 iistniinr. mul mn- ,111, 
SI...00.II0 |,,,* ,.„.„, „,,. ,|,.|j , ,,, sen,* Coao 
itoom 11..11... i,,t 7.-.--.1.-H1. .•ui fruit J In 11ml aoi th,* beat thai tba market 
afford• 
F.livm'.ls V. ClydeKversole, Mi 
In, O. P 11 
• i n w . 11 
B f k l e l . W i n 
M, 111 I ! 
I, 
Lll l* 1 III.'. .I..I111 
Bpenoa, J. A. 
*||, w . 11. 
I M u n i ' l s , J . M . 
W i n . 
F r . ' S l I. H 
Fawn, 1:. W 
Farnlsh, J. A. 
N, 
B, W. 
Fell, le . . . M . 
1 "-.. r, Andrew J. Fowler WaUace 
F i n n ; I I I T . Ml 
imra L. 
I - i f f J . F'. 
Eov. John I 
Fnrris. .1 F. 
l'l. mi ii*,., .Lun,- T Meeker, Mr. 
Pars Boon, Jooh ll ROM B 
F r f i i i k I 
M i n k l e , M r s . 
Joaepb lne 
M n - . . n , M r s B o r a h 
.1 
lf.11 - i n i l l . M i i l i i . l n M e r r i l l . M , I, M a i . 
M n i s h . l i i u - II M . 
M n l l e l l . W J . M i l l f l l l e . M l - . 
F.pln i n m l a i i u i n .1 
M u i i k . F . M M i i l l n r y . M r - . 
M a u l , . . . - I . W . I t . — I-
A. T, Morn in. Mrs. 1 y 
1 n n . - I M i l l e r , M r s . A i i i n i 
Myera, Hant'l C M 
Merwin. II F. M.**.-rs. -\f.i^. M a r 
Morgan, M re. Nettle glo 
Mann, Mrs ot Ills Miller, Mis. .1. A 
M i l l e r , M r s . S m a l l Mi I n i ' i l i y . J . A 
i: Mf' l.y, 7, T. 
Mi,1 I, M, I*, -if MeForii. Hf... 
M. Mf . ' i f l l is . It. E 
Mft.iiin.l. (' C, 
Mf I'li.i..,11. w B 
v.ssier, Edward AV-aaNatta, Mra 
V i n e e n t . A 
Freeland, Mrs. 
Ksmentldu 
M e l i s i , 
Vincent, Mrs. 
Xancj i:. 
i'en roorno, (wo three rooa . p a r t 
" M below, tu , , in , , rm.in iitmrt 
>'•'• B l re, in.si,.in ideal location 
i!,„si in..nn,. property, 
New iii,use. modern, 81800.00. 
BongolMV nenr New I',.nu,i,min 
Hoaoe. weii famlohod. 
V u n ' l n i n k e n m i s l n k , , ic 
nny right. Si*.* Mr*.. Foster. 
W i n : , . n e l ' . M r s . 
M n r.v A. 
W a t k i n s . M r s . 
BU. 
W i l i s , , , , M r s . 
V i r u l l i I j | 
W f l l m u i i . Mi*.. 
. ' I n i r l . •.. 
W e i l l 
V. 
Man-, Mn 
I I Kulllel'llle 
Morrttl, Mr-
M a r t h . 1 
M.-ciay, ,di 
M..,;,t; \ i i - Jen-
Well,,u, Mr-
Kiln i: 
W e l l , , n , H e n r y 
W l g g i n t o n , A i f h i i 
M i l s . . I I . l i . l l . 
W i l k i s . . I n h n 
Wetherbee, E. It. 
W i i s b l . u r n . N . I I . 
W i l l 11 i . r l i H . 
Whipple. John 
Whin. I. II. 
U . . . . t l , .1. l i . 
I Imi Ies W n r i i l l , A n , , , . 
Warner, C, B. 
W i l l i n n i s I I 
W i l s o n , 'I I...iII11 -
W i s e l i e , , , \ V . 
W i n f l e r . W m 
W l l a o n , M i s s F n , n m W i l l , J . .1. 
Witkey, Wm. .1. Wnisim, w. Mark 
W ' . ' . - l h u r s t . M r s . W * s , , „ . .| , \ 
l l . i r i i K, W i , l l l i e r W i n . S r . 
Wertenberger, w m WoIIa, Mrs. Helen 
Worthtng, Mrs. S, w.....lniniis.... N. 
M. Wolfe, F. T. 
•t* • IN, David B. Whitley, 11. A. 
tijss.ss 
.ill,.un, Bungalow, mi .me of IH-HI 
sl n s t - j , , , . | t y . W . l l f u r n i s h . * . ! . 
SI.O.-iO.OI) 
: : " r • ' II « ' ' U n i t e 2 I . . I s . l a r g e 
garden, 
Sl.'s'Oo.iin 
1 It....in Cottage, furntsbed, H . I I te 
rated. 
W J W i l 
House fiiriiish,,!. toilet mi*', bath : 
i rontna, etoctrtc Hghta, I Ma 
M. I. DOW. H...I Kstute 
l l l l l SI F i l s l l l . m r W e s t f i n , , , 
I ' . l f ' i . ' . l ' - i l i nn i 
ItARTH'S MARKET 
Hark of I'ostofflrr, SI. t'l I, Hu. 
Come in. got pr ies befbr. yon loav. 
for 'lie in.nli Wa nn- i*iit.i i., h,,,v 
.nm property. 
Two i'i,,* bonne im .o ,|„ „i 
furnished, 
>'• Rooma, i i..is. in, ni-i,. ,i si , 
We win show yon mi you 
plogaod. Our Motto, "A plenseil 
timier". 
SEE MRS. FOSTER 
FOR OVER 
ZOO YEARS 
haar lem nil has been a world-
wide remedy for kidney, liver and 
bladder disorders, rheumatism, 
lumbago and uric acid condition.. 
H A A R L E M OIL 
c o r r e c t I n t e r n a l t r o u b l e s , M l m u l . t e v i t a l 
o r g a n , . T h r e e rian, Al l d r u g g U t i . I n . i . t 






7 Sore Throat, Chilblain,, Etc 
C _ _. p r R WtM-W. Jiii-liB-nn.Mi. -''Maai-stfi 
t - P f l f V - . Wi.-tarv Unitoenl ia • m o s t ••r«llrnt 
•F |ir~-aiirali>.ri In rat iiraetlr* I tiara 
u-S it for lllii'iimniisiti, ,Sp>aii)B. ale . aud II 
Heter fatled to effect a r u . i ' 




pr«a,-ril)u I t " 
Dr. W. A Tro-at-nt*. Hom-»r, Kv —'Vf unsmteest 
I n ii ; t 'na. Thu mora I uw It thn I » U I T Ilk* I t ." 
c o r r w I.- r . r 1,,-niii.fni sn i ivF .Nin P E W . 
.1 1..I- f.,r i.-i'.- U - . l . n « Lti l 
,,,l„u-iit ' iv LviuMfir 
( .... i Ui ...l.f I I , N V 
2 5 c — K-Oc - 9 1 . 0 0 
I Sold by Drug and General Stores 
1 •';:..://;' M E X I C A N .,T, 
MUSTANG 
L IN IMENT 
TINY TOT TALCUM 
Fithe for your Baby. 25c 
Jutttsmt Asgikria TsLHets, 10© i/ic 
EDWARDS PHARMACY 
PEI>TONA-Our Best Tonic 
One Dollar 
